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T U M I M J l E OIBLE 
SERVUHO PARTiGULAB 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE ANOCHE 
Madrid , Octubre 23. 
M J N E E A L E S 
E n la Igiesia de S a n J e r ó n i m o el 
Real se h8,11 c t í e b r a d o solemnes fu-
nerales por el a lma del general O r -
dóñez, muerto en Mel i l la en uno de 
los úl t imos oomibates con los moros. 
Asistieron el Gobierno, represen-
tantes de l a F a m i l i a R e a l y el Ouerpo 
diplomático extranjero. 
A R T I S T A S P A R A L A H A B A N A 
Por el empresario del T e a i r o R e a l , 
de esta Corte, s e ñ o r Boceta, prev ia -
mente autorizado por los del de P a y -
ret, de l a Habana, hoy quedaron con-
tratados los principales artistas de l a 
compañía de ó p e r a formada p a r a esa 
capital. 
Figuran entre los contratados l a 
famosa soprano l igera Grsmel la P a -
retto, l a soprano d r a m á t i c a Adaber -
to, la mezzo soprano F a r e l l i , los te-
nores Wal i s y Paganell i , el b a r í t o n o 
Scifoni, los bajos Rioceri y L u p p i , y el 
maestro Bovi, procedente l a m a y o r í a 
de ellos del Rea l . 
L a compañía e m b a r c a r á en el H a -
vre á primeros del entrante Noviem-
bre, para debutar en P a y r e t á ú l t i -
mos de dicho mes. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.44. 
ESTADOS_PÍÍIDOS 
S e r v i e i e de l a P r e n s a A s e e i a d a 
PKOTE7STA D E L O S M A D E R I S T A S 
Ciudad de M é j i c o , Octubre 23. 
Los partidarios del Presidente Ma^ 
deros han elevado á é s t e una formal 
protesta contra el mantenimiento de 
su hermano, Ernesto Madero, en el 
puesto de Ministro de Hacienda, y de 
los señores Rafae l H e r n á n d e z en el 
de Fomento y Manuel Calero en el do 
Justicia, alegando que los dos ú l t i m o s 
están estrechamente identificados con 
el antiguo gobierno. 
P ü - B O T E S D E S T R U I D O S 
partida revolncionaria capita-
neada por el cabecilla Zapata destru-
yó ayer, cerca de la e s t a c i ó n da Ne-
pautia, Estado de Morelas, dos puen-
tes del P e r r o c a r r ü I n t e r o c e á n i c o . 
E N C O B N m o S I N S I G N I F I C A N T E S 
E n Tetljcelüia y S a n Vicente tuvie-
ron Jas tropas del gobierno dos pe-
queños encuentros con los sublevsu 
dos, que fueron derrotados, siendo in-
^mficontes las bajas de ambas par-
Del Siglo I X 
Al Siglo X X 
v ?icen que M ü ó n en el siglo I X lle-
eifv ^ toro sobre slls e s p í a s , y co-
ch¿ pof d€ítrás un carro engan-
tofl ^ ^ P e d í a avanzar; de igua l 
en el siglo X X hay quienes, 
fa ef - i?litado desastrosamente pa-
criv publico nuestra m á q u i n a de es-
oir "Underwood," pretenden im-
caut S1\.ay?nce' e n g a ñ a n d o á los in-
^eift5' ? ^ ^ ^ ^ s su m á q u i n a es 
{ invitamos á hacer m í a v i s i ta 
Qt]ft ^ 0 ta^lar y les demostraremos 
es así. 
^ de personas decentes y educa-
hov r ^ ^ n i r s e ante los muertos, y 
mi0* acemos a n ^ el c a d á v e r de los 
^o^7?res de ^ fam<>sa " U n d e r -
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
2S65 Obispo 99-101. 
EL P A L A C I O 
5IERRA YESANCHEZ 
. S . ^ 1 ' C A M A G U E Y ) 
s^a d°berb|o edificio está moniado á la 
m; 08 qu^SU "^b^e. Abarca todos los 
bíK - inclu •mprendo un Mtableci miento 
C * : BotiCaSIVe Un magnífico Hotel. Bar-
bel-lar la Ái' *" el mismo se acaba de 
Suearafos | f min'stración de Correos y 
V n'da «• a vez en ol "Palacio," no 
rque exî t aPetecer: es |o más perfec-
Candes i!-6" ^da la Isla, 
tól!*». D^'• •encia¿ á* semilla de yerba 
^ "eposrto: Obispo 66, Habana. 
30-O-10 
_ L O Q U E S E O R E E 
Créese que mientras el Presidente 
Madero no d i r i j a personalmente las 
operaciones contra Zapata, no será 
capturado éste . 
O R A Y E C R I S I S F I N A X € T E R A 
Shanghai , China, Octubre 23. 
No h a sido aun turbado el orden 
a q u í ; pero es muy cr í t ica la s i t u a c i ó n 
f inanciera y mercantil . Los comer-
ciantes i n d í g e n a s se niegan á recibir-
las m e r c a n c í a s que vienen á su con-
s i g n a c i ó n , procedentes de puertos 
americanos y europeos, y los extran-
jeros, aun los m á s ricos, e s t á n impo-
sibilitados para recoger los giros C su 
cargo. 
L o s negocios financieros e s t á n to-
talmente paralizados, porque no hay 
banquero dispuesto á auxi l iar a l co-
mercio. 
E L C O ' L M O D E L A P R E C A U C I O N 
W a - H a , China, Octubre 23. 
S e g ú n t e l e g r a f í a una casa de Nan-
k í n , e s t á n h e r m é t i c a m e n t e cerradas 
las puertas de dicha plaza, en la cual 
es imposible penetrar sin haber sido 
primeramente sometido á un escrupu-
loso examen. 
T R A N Q U I L I D A D R E S T A B L E C I D A 
Maskogee, Oklahoma, Octubre 23. 
H a quedado restablecida, la tran-
qui l idad en Coweta.. después del cnu-
flicto de razas de que se dió cuenta en 
cablegramas anteriores y que m o t i v ó 
serios desórdenes , en los cuales mu-
rieron un blanco y un negro, resul-
tando a d e m á s gravemente heridos 
dos de los primeros y uno de los se-
gundos. 
L a mi l ic ia del Estado ocupó mili-
tarmente l a pob lac ión , en la cual se 
p r c c l a m ó l a ley marcial , medida que 
f u é preciso adoptar p a r a que impera-
r a nuevamente el orden. 
F A L L E C B I I E N T O D E U N 
B A N Q U E R O A M N I S T I A D O 
Chicago, Octubre 23. 
E l banquero J . R . Wa.lsh. que esta-
b a cumpliendo en l a p e n i t e n c i a r í a de 
Lea-venworfch, Coloradoj una condena 
de cinco años y fuá recientemente 
puesto en libertad bajo palabra, ha 
fal lecido hoy en ésta, de resultas de 
l a a f e c c i ó n cardiaca, que le aquejaba. 
H O R R I B L E C R I M E N D E 
U N A M A D R E 
Braddock , North Dakota, Octubre 23. 
E s t a comunidad se halla sumamen-
te exc i tada con motivo del horripi lan 
te cr imen cometido por la s e ñ e r a 
A x e l Johnson, quien e n c e r r á n d o s e 
ba jo l lave con sus seis hijos en una 
h a b i t a c i ó n que previamente h a b í a sa-
turado de p e t r ó l e o , p r e n d i ó fuego a 
las paredes y el suelo sobrecargados 
de combustible, y se e n t r e g ó con sus 
inocentes p e q u e ñ u e l c s á una muerta 
horrible . 
Todos perecieron quemados. 
D E S I S T E D E L V I A J E 
S a n Antonio, Tejas , Octubre 23. 
A n t e los rumores de un complot 
que se d e c í a haberse fraguado para 
ases inar a l Presidente de Méj ico , 
F r a n c i s c o I . Madero, é s t e h a desisti-
do de su proyectado viaje á Piedras 
Negras . 
E L F A M O S O D O C T O R C O O K 
Copenhagen, Octubre 23. 
H a llegado á esta ciudad el doctor 
Cook, el famoso explorador que du-
rante a l g ú n tiempo tuvo e n g a ñ a d o al 
mundo, a n u n c i á n d o s e como descubri-
dor de l Polo Norte. 
U n a turba indignada y amenazado-
r a rec ib ió con una resonante rechifla 
a l impostor, quien hubiera sido mal-
tratado, á no ser por la oportuna in-
t e r v e n c i ó n de la pol ic ía , 
L A S P R O T E S T A S D E L S U R 
New Y o r k , Octubre 23. 
L o s procuradores generales de los 
Estados de Virg in ia , Carol ina del 
S u r y Carol ina del Norte, han presen-
tado formalmente sus reparos, á te-
nor de lo dispuesto por el tribunal fe-
deral, declarando que la pretendida 
d i so luc ión de l a "American Tobacco 
Company" no es m á s que un cambio 
en el sistema de l levar los libros. 
L O S F A B R B I C A N T E S 
I N D E P E N D I E N T E S 
Washington, Octubre 23. 
E l letrado F é l i x L e v y , apoderado 
de los fabricantes de tabaco indepen-
dientes, ha celebrado una conferencia 
esta tarde con el Procurador General 
Wickersham. 
Nada se ha dicho al púb l i co sobre 
el carác ter ó resultado de esta confe-
rencia. 
P E R S E G U I D O P O R S A B U E S O S 
Birmingham, Alabama, Octubre 23. 
U n grupo de ciudadanos, recluta-
dos por el Sheriff y a c o m p a ñ a d o s de 
sabuesos, persigue encarnizadamente 
á F r a n k Harrison, el negro que m a t ó 
á los alguaciles Thomas Cooper, 
Brown y Horton, é hir ió á otro l lama-
do Eombay . 
L A E X P L O S I O N D E L " L I B E R T E ^ 
Par í s , Octubre 23. 
L a c o m i s i ó n nombrada para inves-
tigar el origen de l a e x p l o s i ó n del 
acorazado " L i b e r t é " , ha informado 
que no se deb ió á un incendio, jino á 
haberse inflamado, sin que se h a y a 
averiguado cómo, un cartucho de ca-
ñón. 
O T R O A C O R A Z A D O E N P E L I G R O 
Tolón , Octubre 23. 
U n escape de vapor á bordo del 
acorazado " S u f f r e n " fué causa de 
que se incendiasen los tabiques que 
separan las carboneras de la Santa 
Bárbara . 
E l comandante, afortunadamente, 
acud ió á tiempo, ordenando que se 
anegasen los tabiques incendiados, y 
extinguiendo las llamas. 
S H A N G H A I S E R E B E L A 
Pek ín , Octubre 23. 
U n telegrama que se ha recibido de 
Shanghai dice que esa ciudad se h a 
rebelado, que han perecido vanos 
funcionarios á manos de los subleva-
dos y que el v irrey ha emprendido la 
fuga. 
Se espera que ocurra lo mismo en" 
otras provincias desafectas del Norte 
de China. 
í 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 23 
Boitosi -u- 4jvMnt, 5 por ciento vex-
interés , ) 102.7|'8. 
tíonos «i« í̂ < Estados Unido» , á 
100.1¡2 por ck-nto. 
Descuento papel comercial, 4.1¡2 á 
4.3|4 por ciento anual. 
iWmj^^t rr.hv* Londres. 60 cU?-
banqueos, $-4.83.50. 
i ,>n;i v «o: Londres, á la ^ista 
banqueros $4.86.80. 
L-íiriiO' ^ : ) - • f a r í s , b.-viKineroe. dO 
d|v., 5 francos 16.7|S c é n t i m o s . 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200.000 
A C T T V O T O T A L . . . 105.900.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A oírece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapfa 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camaírtley.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— MayarT.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl-Spíritus.—Sag-ua la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3̂-
C 3004 1 O. 
Fino Sésiles 
EL M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . , 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e a n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S LAS B O T I C A S 
Cambios sobre Hamburgc, 60 d|T., 
banqueros, 9-i.l5|16. 
LV::tr.f ' ^as poiarizacion 96, en pla-
za, de 5.75 á 5.80 cts. 
Centi.fueras pol. 96, entreíras d« 
Octubre, 4.3|8 á 4.7|16 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Noviembre, 
5.65 cts. Nominal. 
i lasco ha . po lar izac ión S9, en pla-
za, 5.25 á 5.31 cts. 
it -niei, pol. 89. en plaza, 
5.00 .á 5.06 cts. 
H a r i n a , patente Minnesota, $5.50. 
Manteca ded Oeste, en r-erceroiaj. 
$9.30. 
Londres, Octubre 23 
A z ú c a r e s centrifugas pol. 96, 18s. 
Ód. 
A z ú c a r maseabado, pol. 89, á 16s. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, ITs . Od. 
Consolidados, ex - in terés , 78.1|-á:. 
jjeseiieiito. Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo'l, ex-ou-
pon, nominal. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas sn Londres cerraron koy 
á £85.112. 
Par í s , Octubre 23 
Renta Francesa , ex - in terés , 94 fran-
cos, 65 c é n t i m o s . 
Ban-co Nacional de Ou-
A S P E O T O D E L A P L A Z A 
Octubre 23. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
ha abierto hoy da baja por el azúcar 
do remaiacha y el de Nueva Y o r k 
t a m b i é n con quebranto de 1|16 de 
centavo por el a z ú c a r en todas las 
posiciones. 
E l mtreado local encalmado, sin que 
ios productores ni 1 »s exportadores 
den s e ñ a l e s de querer sal ir de su re-
traimiento. 
Caanbios.— E l morcado abre con de-
manda moderada y sin var iac ión . 
Cotizamos. 
Londres s div 20.% 2 1 ^ P . 
„ 6Cd-v 19. ;< 20 %P. 
París , ñ d^." fi.^P 
HnmlMirpo. 3 drv 4.3< 4.%P. 
Eft^dos Unidos M i v ^0.% 10.%P. 
Kppjtfta, s. pía'/.» y 
cantidad, 8 dfv 2% I % D . 
Oto. papel comercial ^ l 10 o. § anuál'. 
Monedas kictran.rkras.—.Se cotizan 
hoy, como .si^ue: 
Greenbaoks 10 lO'.'P 
Plata ei-pafíola 98)¿ 9t<% 
Acciones p V a l o r e s . — L a Bolsa lia 
abierto hoy sin mapor v a r i a c i ó n en Ios-
precios de los bonos y obligaciones y 
algo irregular en los de las acciones, 
s e g ú n se verá á c o n t i n u a c i ó n : 
B O N O S Y A C C I O N E S 
(Tipos de Banqueros) 
•5% Bonos Cuba Soe-
y e r " . 11434 1 1 5 U 
& 5% Bonos Unidos . 11334 I I 4 V 2 
£ 4% Bonos Unidos . 91 93 
•i'', la Bonos Ayunta-
miento 116 117 
1 . 2a Bonos Ayunta-
miento 114 116 
'6% Bonos de Gas . . 121 122 
6% Obligaciones Gas 103 106 
l iónos i l avana 
E l e c t r i c I I I I 4 112 
5% Deuda Interior Cy 10iy4 102 
5% Cuban Telephone 
Company 90 Vi» 95 
A C C I O N E S 
(Cotizaciones de ú l t i m a hora.) 
ÍBanco E s p a ñ o l . . . . 112 11214 
ba P . C . Unidos (ex-divd0) 
C o m p a ñ í a de G a s . . 
B a vana E lec t r i c Pre-
feridas 
l í a van a E lec t r i c Co-
munes 
Cuban Telephone . . 
Banco Terr i tor ia l . . 
Banco Terr i tor ia l A c -










C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 23 de Octubre d« 1911, 
A las 5 da la tarda. 
P l a U e«p*ák)fe 9 8 X á T . 
GoíderiHa (eai •no) 97 á %% T . 
Or© americano coa-
tra «ro e s p a ñ o l . . . H f ¿ P. 
Op© a ib ericas o eos-
fcra plata espaiofci 1 0 X ^ 1 1 Y . 
?ff,te,,es - i i . 34 en plata 
Id . en eanti^adoe... á Í . S 5 en plata 
8es 6 4.37 en plata 
M . en e j m t f í a d e n . . . á 4.28 en p i a l » 
B l peso anaeneano 
en píate eetMioia l - i e ^ á i-11 T . 
J V l e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 23 
E n t r a d a s de los dias 21 y 22 ; 
A J a v i e r F e r n á n d e z , del Calvario 
1 potro. 
A Isido.ro Ruiz , de San J o s é de las 
L a j a s , 20 vacas. 
A Alfredo E s t r a d a , de Camasrüev 
100 toros. ^ 
A Margari ta E s c a r r á s , de Idem, 
40J toros y novillos. 
A Manu-el Robaina, de J a g ü e y G r a n -
de, 7 machos y 19 hembras vacunas. 
A Ignacio G o n z á l e z , de S a n J o s é de 
las L a j a s , 20 vacas. 
A Jacinto Toledo, de Güines , 10 
machos y 1 hembra vacuna. 
A Antonio de Zayas , de C a m a g ü e y , 
33 hembras vacunas. 
A isolina (Jad-avieco, del Calvarlo , 
1 macho y 1 hembra vacuna. 
A F é l i x H e r n á n d e z , de C a m a g ü e y , 
138 machos vacunos. 
A C'ossio y Cadavieco, de la Prime-
r a Sucursal , 1 buey. 
Salidas de los dias 21 y 22: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital sa l ió el siguiente ganado • 
Matadero de L u y a n ó , 138 machos y 
30 hembras vacunas. 
.Matadero Industr ia l , 659 machos y 
225 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
P a r a Guanabacoa, á S i m ó n Marter í , 
9 toros. 
P a r a San N i c o l á s , á L u í s de la To-
rre, 4 novillos. 
P a r a Arenas, á Mariano U r r a , 4 
machos vacunos. , 
P a r a San J o s é de las L a j a s , á F r a n -
cisco Montalvo, 6 machos vacunos. 
Para el Calabazar, á Manuel Her-
nández , 4 toros. 
Para el W a j a y , á E l i a s Prieto 6 
novillos. 
P a r a 'la Pr imera Sucursal , á J o J s é 
L a r a , 2 vacas. 
Para la Segunda Sucursal , á J o s é 
Iglesias, 1 caballo. 
P a r a Arroyo Arenas , á J u J l i á n 
Quintana, 8 toros. 
Matadero Indus tr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabazaa 
Ganado vacuno . 290 
Idem de cerda 128 
Idem lanar 42 
Se de ta l l ó l a carne á los siguientes 
precioíi en p la ta: 
Jja de t/>rcw. toretes. mmTlos 7 ̂ a-
cas, á 14, 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda , á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
L a n a r de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezaa 
'Ganado vacuno . 53 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 11 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de torna, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo. 
L a de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas <hoy: 
Cabezas 
Ganado vaouno . . . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en p la ta: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcaza-
do ios siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.1|2, 4.5|8 y 
4.|4 centavos. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
L a subida de los precios 
L a s cotizaciones por el ganado 
pie han empezado á subir. 
L a semana ha comenzado hi^n, si 
no se acumula, como en la anterior, el 
env ío de ganado á esta p l iza . 
L o s precios por algunas operacio-
nes han sido á 4|3|8, alcanzando algu-
nas hasta 4.3¡4 centavos. 
en 
La zafra en Caibarién 
Leemos en " E l C l a r í n , " de Caiba-
rién. lo que sigue: 
" D e los campos se reciben noticias 
alarmantes producidas por la gran se-
quía. 
A excepc ión de unos pocos aguacoros 
que cayeron en Septiembre y de ligo-
ros chubascos parciales en el actual, 
puede decirse que la sequía reina des-
de Agosto, en el que las lluvias fueron 
también muy escasas 
Particularmente en Yaguajay , que ea 
una de las más importantes zonas dé 
producc ión del distrito, se resiente de 
la falta de lluvias, y eso que al l í pre-
dominan los terrenos bajos, siempre de 
más resistencia. 
L a merma muy considerable puede 
y a anticiparse, pues aunque en lo que 
queda de este mes y en el de Noviembre 
lloviera con ahundancia, el mal causa-
do ya no tiene remedio, puesto que el 
retoño y la caña de primavera no pue-
den adquirir ahora el desarrollo que 
debieron alcanzar con las lluvias del 
verano. 
No tiene, pues, la próxima zafra 
otro aspecto de compensac ión que el 
que ofreóen los buenos precios del azú-
car, si alguna inesperada contingencia 
no viniera á destruir esta ú n i c a h a l a 
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Kavana Electric 
Railway Company 
L a E m p r e s a del Ha.vana Electrio 
R v . Co. ha recaudado en la semana 
'que a^aba de terminar el dia 22 del 
corriente mes de Octubre, $46,006 Cy. 
teniendo de mas en la semana .*9,106 
C y . comparado con igual semana del 
a ñ o p r ó x i m o pasado que fué de 
$36,810 C y . 
Has ta l a fecha lleva recaudado tan 
s ó l o por concepto de r e c a u d a c i ó n de 
los t r a n v í a s la Empresa del Havana 
E lec t r i c , $1.925,399 C y . teniendo un 
aumento de $ 186,203 m á s que en 
igual fecha del año p r ó x i m o pasado 
que fué de $1.739,196 C y . 
Perspectiva de la safra 
en las Villas 
L l e g u é a Santo Domingo en la ma-
ñ a n a del d í a 17 del corriente, encon-
rtráudome allí la agradable noticia de 
que había llovido copiosamente los d ías 
15 y 16, lluvias estas que se extendie-
ron por los campos de la jur i sd ic ión 
redundando como es consiguiente en 
beneficio de l a zafra que se nos aveci-
na. . 
Como quiera que á Santo Domingo 
¡llegué procedente de l a yumurina ciu-
dad, l a poét ica Matanzas, desconoc ía 
si había ó no llovido en el resto de la 
provincia vi l lareña. Escribí á algunos 
de nuestros corresponsales locales y ine 
convenzo de que las aguas no han sido 
generales, pues hasta ahora solo tengo 
conocimiento de que l lovió m Sagua, 
Sitiecito y toda la l ínea hasta E n c r u -
cijada, Santo Domingo, Onices, San 
'Juan de las Yeras y poco en la l ínea 
de Cienfu'egos y Santa p iara . De la 
zona ó jur i sd ic ión conocida por "Cos -
ta de Sagua ," solo tengo noticias de 
que llovicj en Quemado de Güines y 
campos inmediatos. 
C o n el deseo de adquirir m á s datos 
sobre los pueblos en que hubiese llovi-
do, abandono á Santo Domingo tras-
ladándome á Rodrigo, pueblo éste que 
pertenece al t érmino municipal de 
Santo Domingo. E n Rodrigo cuento 
con verdaderos amigos que se dedjean 
en gran escala al cultivo de la caña y 
estos me habían de facilitar datos pa-
ra mi información. E n efecto, me acer-
co al señor L u i s F a r i ñ a , Administra-
dor de los bienes de los ricos hacenda-
dos, señores Ulacia y Hno, y este se-
ñor en u n i ó n del conocido comerciante 
señor Vicente Martínez, me ofrecieron 
su cooperación para la recopi lación de 
datos que buscaba, celebrando con 
ellos la siguiente interview: 
tran en el Chucho Es trada para t irar 
la l ínea probablebente desde el central 
"Washington" ubicado en Ifonacas, 
hasta el ingenio San Isidro de Quema-
do de Güines , atravesando las propie-
dades recientemente adquiridas. 
Conseguido mi objeto me despido de 
tan atentos caballeros, dándoles gra-




Valores áe travesía 
SB E t ^ E B A N 
Octubre. 
(( 24—Times, New York. 
„ 2*—Reina María Cristina,, Bilbao. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
h 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Havana. New York. 
„ l—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ l—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
M 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—Sigmaringen. Bremen y Amberes. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 8—María de Larrlnaga, Liverpool 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
OALDKAZ» 
Octubre. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Excelslor. New Orleans. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y encalas. 
,, 27—Reina María Cristina, Corufia. 
„*28—Saratoga, New York. 
„ 28—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 30—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
„ 31—Excelslor. New Orleans. 
Noviembre 
„ 4—Havana, New York. 
„ 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 4—Ipiranga, Vlgo y escalas. 
„ 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Méjico, New York. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
,, 25—Beta. Boston. 
Puerto de la Habana 
De 
De 
B U Q U E S D E T R A . V U S I A 
E N T R A D A S 
Octubre 22. 
New Orleans y escalas, en ocho días, 
vapor noruego "Progreso," capitán 
Hansen, toneladas 1,620, con carga, á 
Lykes y Hermano. 
Día 23 
New York, en tres y medio días, va-
por americano "Méjico," capitAn MJ-
11er, toneladas 6,207, con carga y 60 
pasajeros, & Zaldo y Compañía. 
De Mobila, en dos y medio días, vapor no-
ruego "Signe,", capitán Lawrsen, tone-
ladas 2,095, con carga á L . V. Placé. 
Del Havre y escalas, ^n veintiséis días, va-
por francés "Louisiane," capitán Mas-
ne, toneladas 5,000, con carga y pasa-
jeros, á E . Gaye. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Morro Castle," 
capitán Johnson, toneladas 6,004, con 
carga y pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
Del Havre y escalas, en veintiséis días, 
vapor francés "Texas," capitán Simón, 
toneladas 6,670, con carga, á Ernest 
Gaye. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Excelsior," capitán Birney, to-
neladas 3,542, con carga y pasajeros, á 
A. E . Woodell. 
De Knights Key y escalas en 12 horas, va-
por americano "Miaml," capitán Whi-
te, toneladas 1741, con carga y pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
Nada absolutamente, tanto en éste 
pueblo como en los campos que lo ro-
dean, no á caído una gota de agua 
desde el día 20 de Junio. Aquel d ía si 
llovió por espacio de siete horas, perju-
dicando los campos en lugar de bene-
Ciciarlos, tan prolongado y torrencial 
aeruacero. 
Si hubiese llovido á tiempo, nuestro 
cálculo es que los campos de esta j u -
risdición, hubiesen producido seis mi-
llones de arrobas, pero dado el tiempo 
reinante y suponiendo que l lueva an-
tes del mes de Diciembre, nos atreve-
mos á garantizar que no excederá la 
producción de dos millones de arrobas, 
dado que hasta ahora, la caña se ali-
mentaba de l a tierra, mientras los cam-
pas estuvieron férti les, pero perdido es-
to, la tierra busca humedad, quitándo-
le á la caña el jugo que antes le dio. 
í • • • • ? 
Los colonos que en las juridicciones 
i donde no ha llovido como sucede 
aquí que sustenten esa teoría que us-
ted afirma, tenga la seguridad comple-
ta que lo hacen persiguiendo a l g ú n fin 
C[Ue '601 la práct ica les resulte, como por | para New York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
49 pacas, 601 barriles y 1,594 tercios 
de tabaco. 
845 cajas tabacos. 
66 id. picadura. 
10 cajas cajetillas de cigarros. 
1 huacal plátanos. 
1 Id. viandas. 
468 id. naranjas. 
2,646 id. piñas. 
43 id. legumbres. 
2,083 líos cueree. 
88 sacos cera amarilla. 
50 tercerolas miel de abejas. 
58 pacas esponjas. 
15 tortugas. 
865 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor español "Antonio Lió-
per, por M. Otaduy. / 
4 cajas tabacos. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
118 pacas, 543 tercios y 38 barriles de 
tabaco. 
161 bultos provisiones. 
í jemplo , que necesiten refacciones de 
los comerciantes y estos acceden gus-
tosos á faci l i társelas porque les halaga 
i[ oído, diciendoles "tengo en mi colo-
nia tantos millones de arrobas de caña, 
suando en realidad no tienen n i el 30 
por ciento de lo que a f i rman ." 
Unicamente pueden tener una regu-
lar cosecha en esta Provincia, las jur is -
dicciones de Cienfuegos. Cruces y T a -
gua j a y ; en el resto de las zonas azuca-
reras le garantizo que la zafra ha de ser I 
desastrosa, dado que no se p o d r á cortar 
la mayoría de las cañas de primavera 
y retoños. 
¿lAh? si hubiésemos visto convertida 
fi. la realidad, la agradable perpectiva 
que se presentaba en el mes de Junio 
(en sus ú l t i m o s ' d í a s ) que entraba uno 
por los cañavorales y no llegaba á di-
visar á otro que fuese por la guarda-
rraya , dado el desarrollo que en aque-
llos días bahía adquirirlo l a planta, 
entonces s i hubiera sido este país tm 
emporio de riqueza, dado el tipo á que 
hov se cotiza el azúcar. 
Á . . . . ? 
Si señor, es casi seguro que los se-
ñores Ulacia y Hno. levanten un mag 
n í f i co central en las inmediaciones de 
B o d r í g o ; los planos es tán levantados 
y actualmente se encuentra en los E s -
tados Unidos el señor R a m ó n Ulacia , 
seguramente con objeto de adquirir la 
maquinaria necesaria, y al que diaria-
mente por encargo suyo le enviamos 
el Diario de l a Mar ina para que se 
entere de la s i tuación finaneiera del 
pa ís , pues aparte de tener muchos in-
tereses en este país son también los 
propietarios del central Santa Catal i-
na, que se encuentra enclavado en la 
jurisdicc ión de Cruces. Recientemente 
han adquirido quinientas cabal ler ías 
de terreno, habiéndose emprendido el 
fomento en gran escala en dichas pro-
piedades y cuyos productos ae molerán 
en el nuevo central, p r ó x i m o á levan-
B Ü Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
"IT Alava," capitán 
tercios de tabaco y 
capitián Ne-
Todos esos railes y atravesaños á 
"Míe usted hace referencia, ¿,e eucuen-
Día 23 
Caibarién vapor 
Octube, con 894 
efectos. 
Gibara vapor "Alidés, 
meció. 
Carahatas pnleta "Tres Hermanas," 
patrón Seijas, con efectos. 
Cárdenas froletx 'Crisálida,"' patrón 
Albona, con 400 sacos sal. 
De id. golfta "María Carmen," patrón Flei-
xas, con 50 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón A be-
llo, con efectos. 
Cabafias goleta "Caballo Marino," pa-
trón Lópec, con efectos. 
Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Román, con 40 pacas henequén. 
Sierra Morena goleta "la. Chávez," pa-
trón Alemañy, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 23 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón V a -
lent, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía." patrón 
Abello, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Emilia," pa-









4 6 3 
Vapor alemán "Ilmenau," procedente de 
Hamburgo, consignado á Heilbua y Rasch. 
Sylvester y Stern: 25 barriles abono. 
Galban y cp; 2 bultos maquinaria. 
J . López Señen: 330 cajas hoialata 
«J?' Torre^rosa: 1S fardos serviilctas y 
500 galones vacíos. 
Nitrate Agencia 7 cp: 500 sacos abono. 
R. Alfonso: 2.000 id id. 
Boning y cp; 50 cajas cerveza, 20 bul-
tos efectos y 1.268 fardos papel. 
Pita y hnos: 100 sacos frijoles, 165 ca-
, jas mantequilla. 
I Schwab y Tilhnann; 500 sacos arroz y 
1 113 bultos maquinarla. 
Alonso, Menéndez y cp: 120 sacos ju-
días . 
Landeras, Caile 7 cp; 150 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 id arroz. 
Fernández, Trápaga 7 cp; 750 id id y 
107 id judías. 
Genaro González: 50 id id 7 100 sacos 
frijoles. 
B . Fernández 7 cp; 250 sacos arroz 7 
205 id judías. 
Luengas 7 Barros: 750 sacos arroz 7 
7175 id judías. 
Negra 7 Gallerreta; 50 cajas raantequi' 
11a. 
R. Suárez 7 cp: 200 id id 7 1.000 sa-
cos arroz. 
M. Muñoz; 80 id id. 
González 7 Suárez: 100 sacos judías 7 
2.000 id arroz. 
Echevarri Lezama 7 cp; 50 sacos ju-
días 7 1.000 id arroz. 
O. J . Tauler: 100 id judías. 
E . Hernández: 75 id id. 
Graña 7cp; 105 bultos máquinas de co-
ser. 
E . Sarrá: 72 bultos drogas. 
Marina 7 cp: 41 id efectos. ' 
Cordero 7 Torre: 5 id id. 
González 7 Gelí; 26 id id. 
Majó 7 Colomer: 13 id drogas. 
Rubiera 7 hno; 1 id efectos. 
J . Bat.allán; 1 id id. 
International Com. 7 cp; 1 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 4 id id 7 715 
fardos botellas. 
S. Juan: 7 bultos efectos. 
L a Fosforera Cubana: 44 id cartón. 
F . Bermudez 7 cp; 1 id efectos. 
Dal7 y hno; 2 id id. 
R. Saavedra: 8 id id. 
Prieto, González 7 cp; 1 id id. 
Llambias 7 cp; 1 id id. 
Quintana y cp: 2 id id. 
B . Lanzagorta 7 cp: 7 id id. 
Gorostiza, Barañano 7 cp: 21 id id. 
Fernández v Canoura: 2 id id. 
F . Liedke; 10 id id. 
M. Johnson; 15 id drogas. 
Benguría, Corral y cp; 7 id efectos. 
Cuban and Pan American Express 7 cp; 
6 id id. 
G. Pedroarias: 5 id id. 
Moretón yArruza; 2 id id. 
H . E . Swann; 5 id id. 
Rambla 7 Bouza; 4 id id. 
J . López R: 4 Id id. 
Ruiz y cp; 2 id id. 
E . García Capote; 10 id id. 
T . Ibarra: 30 id id. 
Amado Paz 7 cp; 21 id id. 
Won Him; 5 id id. 
O. Vllaplana; 4 id id. 
C . Romero: 2 id id. 
Fernández 7 Pelea: 3 id id. 
Solares 7 CarbalJo; 5 id id. 
C. Hempel: 9 id id. 
L . Jurick; 10 id id. 
Doolv, Smith 7 cp; 18 id id. 
F . Herrera: 1 id id. 
C. Diego; 18 id id. 
P . Delaporte: 10 id id. 
Pomar 7 Graiño; 5 id id. 
Cifuentes, Fernández 7 cp; 1 id id. 
Costa yBarbeito: 5 id id. 
B . Gil; 5 id id. 
Alvarez, Cernuda 7 cp; 3 id id. 
Rodríguez, González 7 cp; 1 id id. 
Huerta G. Cifuentes 7 cp; 3 id id. 
González, García 7 cp; 8 id id. 
R. Duque Viuda'de Rabell: 16 id id. 
Solís , hno 7 cp; 6 id id. 
Fernández 7 Sobrinos; 4id id. 
Maribona, García 7 cp; 1 Id id. 
Al varé hno y cp; 1 id id. 
P. Gómez Mena; 4 id id. 
Suárez Solana 7 cp; 1 id id. 
Pulido López Seña 7 cp: 1 id id. 
Escalante Castillo 7 cp: 14 id id. 
P. Ruiz y hno: 4 idid. 
Cuba E . Supply 7 cp: 4 id id. 
O. Pérez: 10 id id. 
A.lucera: 2 id id. 
Suárez v Rodríguez: 1 id id. 
C. S. BU7; 5 id id. 
Yan C. 7 cp; 4 id id. 
Pernas 7 cp; 15 id id. 
M. Martínez; 10 id id. 
V . Zabala; 6 id id. 
Viuda de Ortiz é hijo; 14 id id. 
González, Menéndez 7 cp; 3 id id. 
Fernández 7 Maza; 5 id,id. 
E . Serrapiñana; 2 id id. 
J . Andrees; 5 id id. 
J . Ruiz; 6 id Id. 
M . Gruber: 13 id id. 
J . J . Alonso: 1 id id. 
S. Eirea; 23 id id. 
G. García Rodríguez; 6 id id. 
Lloredo 7 cp 4 Id id. 
Cañedo 7 Superviella; 2 id id. 
C. Jordi; 1 id id. 
F . T . Villageliú; 12 id id. 
Capos 7 Dieguez: 6 id id. 
Araluce, Martínez 7 cp; 11 id id. 
Sánchez 7 hno A; 1 id id. 
A . G. Bornsteen: 9 id id. 
J . González Hernández; 10 id id. 
García 7 Fernández: 4 id id. 
Martínez, Castro 7cp; 1 id id . 
Sánchez 7 Mosteiro: 2 id id. 
Camporredondo 7 hno; 1 id id. 
J , Emmermann; 4 id id. 
Viuda de M. Camacho é hijo; 3 id id. 
Fuente, Presa 7cp; 42 Id id. 
Casteleiro 7 Vizoso: 13 id id. 
F . Taquechel; 20 id drogas. 
Sánchez v hno; 8 id id. 
A . Arias; 4 id id. 
Fernández 7 Vilanueva; 27 id id. 
L a Defensa; 12 id id. 
H . Clav B . v en; 15 id id. 
Q. S. Lig; 10 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá 7 cp: 16 id id. 
M. Roanguez; 3 id id 
N . Rodríguez; 3 id id. 
Romero y Tobio; 12 id id. 
Peón. Muñiz y cp; 3 id id. 
A. Salas; 3 id id. 
Llano 7 cp; 2 id id. 
Gutiérrez, Cano 7 cp; 5 id id. 
Humara 7cp; 29 id id. 
Aspuru 7 cp; 9 id id. 
G. Acevedo: 39 id id. 
J . González 7 cp; 31 id id. 
H . Upmaim v cp; 2 id id. 
J . Aguilera 7 cp; 8 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 13 id id. 
S. Herrero y cp; 4 id id. 
Prieto y hnó; 7 id id. 
V. Campa y cp: 6 id id. 
J . M. Zarrabeitia; 5 id id. 
Rodríguez y cp; 1 id id. 
V. G. Mendoza; 2 id id. 
Pumariega, García y cp; 5 id id. 
Fernández, hno 7 cp; 4 id id. 
Barañano, Gorostiza v cp; 6 id id. 
E . Fernández: 5 id id. 
González 7 hno; 6 id id. 
Sobrinos de Arriba; 8 Id id. 
P. Sánchez; 7 id id. 
P. Alvarez; 5 id id. 
J . Menéndez 7 cp; 5 id id. 
Morris, Heymann y cp; 6 id id. 
G. Sastre é hijo; 2 id id. 
F . Pérez Mora; 45 id id. 
Domenech y Artau; 15 id id. 
B. P . López; 4 id id. 
Heros y hno; 2 id id. 
P. Bauza Rivas; 2 id id. 
Hierro y cp; 9 id id. 
Loríente, hno 7 cp; 1 id id. 
Orden: 248 id id, 110 id hierro, 109 id 
maquinaria; 1 id tejidos; 12 fardos papel 
12 cajas aguas minerales: 125 sacos ju-
días; 100 cajas leche; 350 sacos frijoles; 
290 cajas mantequilla y 9.725 sacos arroz 
4 6 4 
Vapor Inglés "Vlctorlus," procedente de 
FUadelfia, consignado á Louls V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,357 toneladas de 
carbón. 
Alvarez y Rodríguez: 5,850 sacos abono. 
4 6 5 
Vapor alemán "Rolivia," pmofvlento de 
Hamburgo y escalas, consig^iado á Hell-
but y Rasch. 
D E H A M B U R G O 
J . González Covian; 250 sacos arroz. 
B . Fernández 7 cp; 500 id id. 
Isla, Gutiérez 7 cp; 500 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 1.800 cajas 
malta; 15 id lúpulo 7 2 id efectos. 
Orden: 755 sacos arroz. 
D E A M B E R E S 
Recalt 7 Laurrieta: 51 bultos ginebra. 
J . Alvarez R; 10 cajas quesos . 
Vidal, Rodríguez 7 cp; 10 id id. 
Luengas 7 Barros; 500 sacos arroz 7 
50 cajas quesos. 
R. Suárez 7 cp; 100 sacos arro», 
N . Gelats 7 cp; 100 cajas conservas. 
Genaro González; 50 id quesos. 
M. Ruiz Barrete: 2 barriles ginebra. 
N . Merino; 2 id id. 
S. F . Eerndes 7 cp; 1.000 sacos abono. 
A. Lamigueiro: 25 cajas quesos. 
J . F .Burguet; 25 id id. 
A . Ramos: 25 id id. 
S. S. Priedlein; 50 id aceite. 
González 7 Suárez: 50 id quesos. 
Fernández, Trápaga 7 cp; 60 id id. 
Salceda, lino 7 cp; 50 id id. 
Isla, Gutiérrez 7 cp; 50 id id. 
García Blanco 7 cp; 50 id id. 
Landeras, Calle 7 cp; 50 id id. 
Trespalacios 7 Noriega; 100 garrafones 
vacíos. 
Ganáis 7cp; 1.000 id id. 
P . Pérez Mora; 1.000 id id. 
Galbán 7 cp; 10 sacos abono. 
M. Fernández 7 cp; 4 bultos efectos. 
López 7 Gómez; 1 id id. 
C. Pérez: 1 id id. 
Suárez, Solana y cp; 443 id Idr 
Alvarez, Valdés 7 cp: 20 id id. 
García Tuñón 7 cp; 1 id id. 
B . López 7 cp; 1 id id. 
Izaguirre Re7 7 cp; 1 id id. 
Martínez Castro 7 cp; 4 id id. 
Amado Paz y cp; 11 Id id. 
Rodríguez González y cp; 44 id id. 
Molina y hno; 2 id id. 
Aspuru y cp; 97 id id. 
Arredondo 7 Barquín; 2 id id. 
P. Sánchez; 8 id id. 
E . Rodríguez; 9 id id. 
Díaz 7 hno; 50 id d. 
J . M, Gonziález: 11 id id. 
J . Perniñán; 10 id id. 
J . M. Llano; 32 id id. 
A. Díaz de la Bocha 7 cp; 78 id id. 
S. Piñán; 96 id Id. i 
Fernández, hno vcp; 12 id id. 
M. Oliva; 1 id'id. 
V . Campa 7 cp; 2 id id. 
Bermudez 7 Resuelta; 2 id id. 
J . M. Otaolaurruchi; 2 id id. 
Humara 7 cp; 11 id id. 
Viadero 7 Velasco; 7 id id. 
T. Ibarra: 6 id id. 
Méndez 7 Gómez: 23 id id. 
Pedro 7 Carlos: 16 id id. 
E . García Capote: 3 id id. 
Rambla 7 Bouza: 17 id id. 
Fontenla 7 cp; 132 id id. 
Marina v cp: 171 id id. 
B . Alvarez: 386 id id. 
Fuente, Presa 7 cp: 35 id id. 
G. Acevedo: 3 id id. 
A. H . de Díaz 7 cp: 1 id id. 
Orden: 18 id id; 9 cajas chocolate; 10 
id añil; 56 barriles cemento; 715 bultos 
hierro; 375 sacos arroz; 61 fardos papel 7 
1 automóvil. 
4 6 6 
Vapor alemán "La Plata," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E Y l ú O 
J . Mosquera: 1 caja efectos. 
Costa y Barbftito; 50 cajas conservas. 
Zalvidea, Ríos y cp; 583 cestos cebollas 
Landeras Calle y cp; 234 cajas id. 
D É C A D I Z 
Pita 7 hnos; 31 cajas aceite; 25 id acei 
tunas y 20 sacos anís. 
M. Ruiz Barreto: 50 cafas vino. 
GojK-ál^z y lópfy: 10 id id. 
3i F . Burfuet. 100 cajas higo. 
.(Nnfomo García* 500 id L(. 
D E M A L A G A 
Lavín 7 Gómez: 460 cajas pasas 7 15 
Id higos. 
J . M. Berriz é hijo; 45 id pasas. 
E . Miró 7 cp; 87 id id. 
Landeras, Calle 7cp; 30 id higos. 
Vidal, Rodríguez 7 cp: 55 id pasas. 
R. Torregrosa: 59 id id; 100 id cirue-
las 7 4 id conservas. 
E . R. Margarit: 250 id pasas. 
Romagosa y cp; 1.100 id id. 
N . S. Saso: 2 id efectos. 
Alonso, Menéndez y cp; 500 id pasas y 
10 id higos. 
Suárez 7 López: 500 fd pasas 7 40 id 
higos. 
Orden: 42 barriles vino 7 1 bulto efec-
tos. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
F . G. González: 3 cajas efectos. 
Izquierdo ycp; 654 cestos cebollas. 
Orden: 1 barril vino. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
A. Blanch y cp; 100 cajas conservas. 
Brito 7 hno; 1 caja efectos 7 1 barrí- , 
ca vino. 
f 6 7 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á. O. 
Lawton Childs y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
L . Frnnk 7 cp; 600 cajas huevos. 
A. Armand: 800 id id. 
ArrcanJ 7 cp; 8 barriles jamones. 
L . Kroobrod: 2 bultos efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
M. G. Bengochea: 11 barrí Íes pescado. 
Dr. D. Gispert: 1 bicicleta. 
Octubre 20 
4 6 8 
Vapor inglés "Indus," procedente de Cal-
cutta y Caibarién, consignado á A. J . Mar-
tínez. 
Orden: 3,495 sacos arroz. 
Día 21 
4 6 9 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á Q. Law-
ton Childs y Ca, 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
Dooley, Smith y Ca.: 26 fardos tela. 
Orden: 2 cuñetes grampas y 4,675 ata-
dos cortes. 
4 7 0 
Vapor alemán "Gut Heil," procedente de 
New York, consignado á Louls V. Placé. 
Orden: 1.016,091 galones petróleo crudo. 
NOTA.—Para loa señores Ferná.ndez 
Trápaga vinieron de Málaga en el 7apor 
"Antonio López," no 14012 barriles de uvas, 
sino 140|2 (140 medios) barriles, y para 
los señores Suárez y López vinieron 134¡2 
barriles. 




Londres, 3 dlv. . . .: . 21^ 20% piO P. 
Londres, 60 d|v 20% 18%p|0P. 
París, 3 d¡v 6% 6% p|0P. 
Alemania, 3 djv 4% 4%p|0P. 
Alemania, 60 d|v 3% p|0 P. 
Estados Unidos 10% piO P. 
,. ,. 60 d|v 
España 8 á\. s|. plaza y 
cantidad 1% 2% pjO D. 
Descuento papeí Comer-
cial 8 10 pJO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae eniarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 9% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 8 reales la 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Raúl Ruz; para Azúca-
res: Antonio Arocha. 
Habana, octubre 23 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZAGION DE VALORES 
O F I C I A L 
Biiüetes del Ban'-c Kenaílol de ta lafla de 
Cuba contra oro. de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Com. Vinel. 
Fondos púbiloos • • 
Valor PIO. 
Dmpréstlto de IB, República 
de -Cuba 114 116 
M. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObliíiHclones primera hipote-
ca d l̂ Ayuntamiento de la 
Habana 114 122 
Oblifracionea segunda hipo-
teca del Ayuntara!snto d© 
la Habana 113 118 
Obllsacton-íH hipotecarlas P. 
C. de Cienfuegos ^ Villa-
clara • • • N 
Id. id. «egrunda Id N 
lu. primera Id. Ferrocarril d« 
Caibarién. . : N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
guifa N 
Bonos hlpotecarloe de la 
ClompsMft ne Qtw jf Elec-
tricidad de la Habana . . 120 135 
Bon.js oe la Harxuia íT.leo-
t.-lc RaDway's Co. (en cir-
culación) 110 114 
Obl̂ eaei mes peñérales (poc-
peti;as) consolidadas de 
Jos F . C. U. de la Habana. 112 117 
Bonos de la Compail^a £l« 
Gas Cabana. . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a fle 
AJumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Ebanos de la República de 
Cuba emitidos en 1806 2 
1897 N 
"NEW YORK STOCK QÜOTATIQNS" 
Seit ty MILl iR & GüMPASY, MEMSERSOF THE NEW YORK STOXG EXCHAN6E 
Office No. 2 9 JBroadway, New Y o r k Ci ty 
ComSDOnMs I . DE CARDENAS & CíL BAílGO NATIOML, Rooins 212 i 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 & 1 & A - 3 5 3 1 . 
S E C U E I T I E S m i t i i N H'GHEST L&WEST 
2% Araalgamated Copper 
iVc American Sraeltlng 
-í* American Sugar 
2ft American Car Se Foundry 
American Locomotiva 
U. S. Rubber Commcn 
i% Atchison Topeca & SLa. Fe. Common 
%% Baltlmore & Oblo 
&% Brooklyn Rapid Traneit 
9% Canadian Pacific 
á% Cheeapeake & Oblo 
West Maryland, . ' |l 
Erle Common . . . , . | ' 
7% Greai Northern Pr&ierred U 
Interborough Preferrt,d I 
Interborough Common ¡I 
8% Louisville & Nashvllle I 
Missouri Pacific I 
Missouri Kansas & Texas U 
6% New York Central h 
1% Northern Pacific 
%4t Pennsylvania R. R . . .1; 
6% Reading 
Ro6k Island Common ij 
6% iSouthern Pacific | 
Southern Rallway H 
7% Chicago Milwake & St. Paul | 
lOTí Union Pacific 
IÜ U. S. Steel Common H 
790 U. S. Steel Preferred |¡ 
Wabaah Common 1 
Wabash Preferred ¡ 
Chicatro Grt. West I 
Chlcaro Grt West P 1 
í% Consolidated Gas 1 
5% American Beet Sugar M 
General Elect || 































































































































ACCIONES VENDIDAS: 330.000 
NOTA.—Las ootlzaciones más alta* y mi 
mas aue recibimos. 
Octubre 23 de 1911. 
bajas estAn sacadas de loa cairfegra-
^ T h ^ "e5unda h^oteca 
T h ^ M a t a n . a a W a t ? ! 
Id. hipotecario; C-ñtral'aiu * 11 
^ r o "OUinpo" 
Obllsacione? Gríev' fí * * I 
IMadaa de « « y ^ 
trlcidad . 130 
Bmurestno *,-" ó * • • • 102K d, C b a , WU'̂ '"* ,„„ ' 
MataderA Industrial ' * 
Fomento Agrario ' * • • 77 
Cuban Telephone Compa^: 93% 
BCu<baESPa<50Í ',e te ^ ^ 
B ? ; i n c i ^ , a ' 111 
B a S Sr1!1 : ' US 
Compañía FírrocaVrilM ^ 
Unidos do la Hebana y 
Altr-icoue» 2e S«cla 
tada . . . . . 
Ca. fiSéofcñM í e Wntla¿o'd» 90 Cuba >• as 
Compañía del Perr¿c¿rrH d-i 22 
Oeste . . . . 
Compañía Cubani C^ntVal N 
Rni^vaya Llmhed Prers-
rldca 
Id. Id. (comunes) .*.* ' * 51 
Kerrocarrtl de Gibara t Hol.* 
Suín 
Compañía Cubana de Aljra-* 
brado de Gas. . . . . . . » 
Compañía de Oae y Blectív>* 
cldad de la Habana . . i o* 
Dloi.e lu Habana Prefe-
rentes v 
Nueva Fábrica de Hielo .' .* no 
l-rtnja de J^'-írclo de la Ha-
baña (preferentes) . . . . -v-
Id. Id. (co.nunes) . . . . * ^ 
Compañía de Constrnc^o-
oes. Repai-aclones y Sa-
nearalfinto de Cuba. . . . m 
Coripafiia Havana Klectrtq 
Ra!í^-8.r« C a (preíera-
tes) no 
Ca. id. id. (comunes) . . . 106% 
Comúnñí:. Anónima de Ma-
taníaii ^ 
Compañía Alfilerera Cubana. n 
Compañía Vidriera de Cuba. n 
I'Isji*» K'éct.rlce de Sanctl 
Splrttus N 
Compañía Cuban Telephone. 52% 
Ca, Almacenes y Muelles Loa 
Indios iog 
Matadero Industrial . . . . 42 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. Id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Works 
Company 105 




















Municipio de la Habana 
d e p a r t a m e n t o d e Adminis trac ión 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
iDUmesto soire íateiiíes de alcoholes 
Cafés , conf i ter ías café-cantinas, bo-
degones ó figones, diferencias co-
rrespondientes a l ejercicio da 
1011-1912. 
Suspendido por el honorable Pre-
sidente de la Repúbl ica , en decreto 
de fecha nueve de Septiembre pró-
ximo pasado, el Presupuesto econó-
mico que había de regir en el presen-
te ejercicio y puesto en vigor el co-
rrespondiente al ejercicio anterior, so 
hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pue-
den acudir á satisfacer sus respecti-
vas diferencias de cuotas, sin penali-
dad alguna, á las oficinas recaudaio-
ras de este Mmricipio (iíercadtírear ,r 
Obispo) todos los d í a s hábiles desde 
el 23 del corriente al 22 de Noviem-
bre p r ó x i m o venidero, ambos inclu-
sives, durante las horas comprendi-
das entre 8 y 11% a. m y de una á 
tres y media p. m., á excepción de 
los sábados , que l a recaudación esta-
rá abierta de 8 á I I V 2 a. m. Aper-
cibidos que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en la penalidad de la doble 
cuota. 
También se hace presente quedara 
el pago de este impuesto es indispen-
sable la presentac ión del recibo de 
a patente objeto de la diferencia. 
Habana, Octubre 19 de lí>ll . 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal 
C 3169 ^ f i . 
R E P U B L I C A D E C U B A . ^ - Oíl-
C I Ñ A D E L C U A R T E L M A E b W 
G E N E R A L Y C O M I S A R I O G E M v 
R A L D E L E J E R O I T O . - Hasta l « 
dos p. ra. del d í a 26 de Octubre d3 
1911, se recibirán en la Oficma 
Cuartel Maestre General y 
General del Ejérc i to , Habana, prop^ 
siciones en pliegos cerrados y 1 
dos para el suministro de ^tuenes 
costura, y entonces serán abiertas ' 
le ídas p ú b l i c a m e n t e . - S e ^ r a n porrn^ 
ñores á quien los ^ l l c l t e - ^ \ f V „ ' r t ? l . 
C H A D O . — T e n i e n t e Coronel W 
maestre General y Comisario Orene 
del Ejérc i to . fi 14 
C 3109 — " 
B E P U B I / I O A V V Q f ^ ^ í m 
N A D E L C U A R T E L M A E S T R A 
N E R A L Y C O M I S A R I O » E N ^ | 
D E L E J E R C I T O . - Hasta las d s ^ 
m. del día 26 de Octubre de l ^ J 
recibirán en la Oficina W ^ ai 
maestre General y Comisario ^ ^ 
áe] Ejérc i to , Habana. P ^ P 0 ^ , ] S 
pliegas cerrados y la^aAdT0S ^ ' r c T B l -
ministro de M A T E R I A L 
C O , y entonces serán a , „IL^pnore51 
p ú b l í e a m e n t c . - S e ^ . ^ v o M 
á quien ' ^ ^ a e s t r e ¡ 
Teniente Coronel Cuartcn éJX 
neral y Comisario General del 
C 3110 
n ^ T Ú B I J C Á r D E ^ / ¿ T B E i" 
N A D E L C U A R T E L M A E S l ^ ¿ a 
N E R A L Y C O M I S A R I O d o s pj 
D E L E J E R C I T O . ^ n ^ « ^ ^11. 1 
m. del d ía 26 de Octubre de ^ 
recibirán en la Oficina J e i 
maestro General y C o ^ ciones H 
del Ejérc i to , Habana, p r o i ^ ^ 
pliegos cerrados > ^ núnl f 
reparaciones de la V r ^Se daTr\ 
d Morro de l a H » ^ roBOWl 
Ooron pormenores á ql lu" w e 
M A C H A D O , - v T e ° y Comisa 
Cuartelmaeslro General ) 
General del Ejérci to 
. C 3 1 U 
D I A R I O D E L A M A I t n T A - — K d i e í ó i de la mañana .—Octubre 24 de 1011. 
P U L S A N D O L A O P I N I O N 
( D B N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A R ) 
I H I i x S ^ x x t i b i a r o d o O x i B o a . 
La imp1*68̂ 11 me Produjo San-
tiago de C u t a fué sorprendente, casi 
deslumbradora. Y o ignoraba que, des-
/ la Habana, existiera on la Re-
ública iina ciudad t^n próspera ív ani-
mada, con tanto conforte y tanto refi-1 
nainicnto. Pero la realidad, una dulce 
- hala?fiel'ia realidad, me ha sacado de 
'ese mi imperdonable yerro. L a capital | 
¿> Oriente es igual, en orden relativo, 1 
á la capital de la Xación. A u n tiene 
cosas mejores, como las calles—casi to- | 
das asfaltadas—el museo y el servicio | 
tranvías. De todo ello hablaré largo ! 
\. jendido en subsiguientes crónicas. | 
por interés y por cortesía, quiero pri-1 
mero cederle la palabra á las principa- ¡ 
les fig«ras Santiago de Cuba con : 
quienes 'he celebrado numerosas entre- I 
vistas. L a s i tuación polít ica y econó- i 
mica de la provincia, de Oriente e s t á 
expresada á maravilla por esos hom-
bres cultos y amables, que no guarda-
ron secretos para mí, aunque yo me 
guardare mudio de repetir lo que juz-
go discreto callar, por consecuencia. 
Poro antes necesito para buen go-
bierno del lector y claridad de lo es-
crito, imponer al lector del estado po-
lítico de Oriente, siquiera sea en nn 
párrafo br^ve. , 
Dentro del Partido Liberal existen 
estos grupos y tendencias: los liberales 
fusionados se dividen en dos fracciones, 
una inspirada por el gobernador don 
Rafael Manduley. qiue aún no se 'ha 
decidido por ninguna candidatura pre-
sidencial, y otra guiada por el senador 
don Luis Fernández ^rarcané, que ya 
labora por la del general don Ernesto 
Asbert; los verdaderos zayistas. que 
bajo la dirección del general González 
Clavel desean irreduptiblemente l a 
primera magistratura para •el doctor 
Alfredo Zayas; y la Unión Liberal, 
gobernada por el general Leyte V i d a l 
y que también se inclina, á la postula-
ción del señor Asbert. 
Entre los conservadores hay los hra-
vistas, quienes desean que ocupe la je-
fatura del partido en Oriente don A n -
tonio Bravo Correoso, y los gu-evarís-
tós, quienes sostienen que debe conser-
varla don Manuel F e r n á n d e z Ouevara, 
Mer actual. 
• Con cstn. noticia previa, «pa^o á ma-
yores Hxcndnras; por boca de los anun-
ciatius per-sonajes. 
D o n R a f a e l M a n d u l e y 
El Gobernador me dispensó una aco-
gida franca y afectuosa, recordándome 
luis trabajos iniciales en la prensa, "en 
otros tiempos, cuando Dios e p i e r í a " . . . 
y yo no usaba lentes ni canas, discretas 
f; ocultables. 
El señor Manduley es persona exqui-
sita, cordial y muy atenta. 
Abórdele presto y sostuvimos la si-
^lente conversación: 
i . . . ? 1 
En cuanto á la polít ica en la Pro-
^ i a de Oriente, puedo garantizarle 
pj?e las opiniones se encuentran divi-
didas respecto á los candidatos para los 
car?os electivos, estimando como can-
de esa división el que prematura-1 
ĵ ente se hayan lanzado el nombre de | 
05 candiciatos. asionto que debió dejar-1 
86 Para más adelante después de haber | 
Niñeado el Partido Liberal . Y la | 
Ĵ eba más elocuente de que yo pienso 
J manera acabo de dar la el d í a 
^o del mes pasado, cuando l a Asam-
ea Municipal de nuestro partido en 
H o l g u í n , que es el núc leo más fuerte y 
más disciplinado de la Provincia, t o m ó 
el acuerdo, por unanimidad, de postu-
larme para el cargo de Gobernador de 
Oriente, aeuerdo que 'hice revocar in-
mediatamente por considerar prematu-
ra esa postulación, á pesar de que yo 
deseo ser reelecto Gobernador en las 
próximas elecciones. 
E s asunto indisoutible que el Part i -
do Liberal tiene una mayoría inmen-
sa de electores sobre el Partido Conser-
vador en la Provincia, pudiendo asegu-
rarse que debemos ganar las elecciones 
en Baracoa, Sagua de Tánamo. Maya-
rí. 'Bañes, H o l g u í n , Tunas. Bayamo, 
Manzanillo, Palma Soriano, San L u i s , 
Alto Songo, Caney, Guantánamo iy al-
g ú n otro (término municipal, siempre 
que mirando por los intereses genera-
les pospongamos cada uno un poco de 
les intereses personales, y yendo de 
frente á la unificación del partido y al 
acatamiento de los acuerdos de la ma-
yoría . Y si esto no sucede, seremos de-
rrotados por los conservadores en la 
mayoría de los municipios do esta pro-
vincia, siendo la base principal del 
triunfo de ellos, la d iv i s ión que existe 
en nuestras filas. 
•Mi ún ico propósito ¡ha sido el evi-
tar que se dieran á la publicidad los 
nombres de candidatos por que cada 
uno simpatizara, pues precisamente el 
deseo de una gran parte de nuestros 
hombres pol í t icos por obtener un cargo 
electivo, había de propender grande-
mente á sembrar ia d iv i s ión del parti-
do, formando grupos que fueran adic-
tos á su persona ; mientras que el no 
hacer las designaciones hasta la época 
oportuna, m a n t e n í a la cohesión y dis-
ciplina dentro de las filas del partido, 
y la obl igación de todos á acatar y 
apoyar á los qae resultaran electos en 
las respectivas Asambhas. 
Xo es cierto que yo haiya celebrado 
paeto alguno con Zayas, con Asbert ni 
con Hernández , para apoyarlos como 
candidatos á la Presidencia de la Re-
pública, no teniendo interés en favor 
de ninguno de los expresados señores , 
ni he realizado n i n g ú n acto para com-
batir las aspiraciones de los mismos. 
Cuando los organismos superiores del 
partido se reúnan, desde luego acataré 
y defenderé al eandidato que resulte 
electo para la primera Magistratura de 
la Nac ión . Mi deseo personal lo he ma-
nifestado en distintas ocasiones, ha-
ciendo conocer que sólo ha tendido á 
mantener la disciplina del Partido L i -
beral como único medio de lograr el 
triunfo en las próximas elecciones, 
pues entiendo que de no llevarse á ca-
bo un movimiento general de defensa 
en tocio el país, las elecciones generales 
próximas, á pesar de nuestra mayor ía 
reconocida, serán ganadas por los con-
servadores, lo cual traer ía el grave peli-
gro del gobierno de una minoría . 
Opino que aun queda entre nos-
otros suficiente buen sentido para dar-
nos cuenta del peligro que corremos, y 
q'.ie, con un poco de buena voluntad 
por parte de todos, llegaremos á una 
perfecta inteligencia, para poner fin 
al estado caótico en que se encuentra, 
el Partido Liberal , frente á un adver-
sario, mucho menor en número, pero 
obediente á una sola voz y que quiere 
aprovecharse de nuestras divisiones 
para obtener el triunfo polít ico, que 
habría que acatar de buena voluntad 
y a que nuestras divisiones no nos hi-
cieran dignos del Poder y por algo más 
trascenriental, por la paz públ ica , con-
dic ión ineludible para ser dueños de 
nosotros mismos y no vernos nuevamen-
te intervenidos, tanto más cuanto que 
ese triunfo sería el triunfo de la ley, 
que se lo concede exclusivamente . al 
que más votos obtenga. 
He copiado literalmente todas y ca-
da una de las palabras del señor Go-
bcrr.fl U:t parr. que no se terg ivérsa la , 
por mala memoria rma, ninguno de sus 
importantes conceptos. 
De?,, ues le pedí datos sobr í la situa-
c ión social y económica de la Provin-
cia, y su seen-tario, el compei hitísimo 
empleárto don Ibrahín Arias , me faci-
l itó en seguida los muy precios 3̂ que 
copio á vengi, n seguido: 
Relación de las minas que se encuen-
tran en explotación en esta provincia, 
coii expresión del nombre d'' la ' nipre-
sa, nombre de las minmj números de 
hectáreas, clase de mineral, nímero de 
ioneladas d-e min-eral extraído y expor-
tado dm'ante el últiyno año económico: 
C u b a Copper Company, explota la 
mina titulada '"'Mina Grande ," de 158 
hectáreas de cobré. E x t r a j o 77.031 to-
neladas. E x p o r t ó á U . S. A . 73,581 to-
neladas. 
Juraguá Iron Company. explota las 
minas tituladas "Perseverancia ." de 
I 60 bec táreas ; " J ú p i t e r , " de 50 hectá-
¡ r e a s ; "Concordia ." de 60 hec táreas ; 
i "•Resoluc ión," de 60 h e c t á r e a s ; "Segu-
i rence," de 60 hec táreas : " U n i ó n . " de 
60 hectáreas, y " A b u n d a n c i a , " de 60 
hectáreas de mineral de hierro. E x t r a -
jo 327,033 toneladas. E x p o r t ó á U. S. 
A.. 321.598 toneladas. 
The Spanish American Iron Compa-
ny. explota la mina titulada "Maya-
| r í . " de 5.054 hectáreas de mineral de 
hierro. Ex tra jo 558.138 toneladas. E x -
portó á U . S. A. . 323.348 toneladas. 
The Spanish American Iron Compa-
ny, por su divis ión de Daicmirí , explota 
las minas " L o l a . " de 50 hec táreas ; 
" L o l a Segunda.?' de 60 hec táreas ; 
" S a n Antonio." de 30 hec táreas ; 
i " T r i n i d a d . " de 60 h e c t á r e a s : "Nor-
te, " de 76 hec táreas : ' ' Alfredo.' ' de 42 
, hec táreas ; " S a n 'Rafael." de 60 hectá-
'reas: " A r e t u s a . " de 60 bectáreas , to-
das ríe mineral de hierro. E x t r a j o 548 
mil 9.65 toneladas. E x p o r t ó á U . S. A. , 
430.550, 
The Ponupo Mancraneso Companv. 
por sus minas de " E l Cuero ." explota 
lias minas tituladas " A r a g ó n . " de 51 
i hec táreas : "Acoros i t ." dp 56 héctá-
i reas: " E n r i q u e , " de 60 hectáreas , y 
| domasías "Acoro^it." d-e 2 hectáreas 
j 57 áreas, .todas de mineral de hierro. 
I Extrajo 174 797 toneladas. E x p o r t ó á 
Í U . S. A., 150.031. 
j Sindicato de ÉCol^uán. explota la mi-
na de cob^e "Santiaero." nue la explo-
, ta como de oro. E x t r a j o 4,446 tonela-
das. 
Minas denunciadas ^n la Provincia 
desde el orimero de Enero al do;'e de 
Octubre de mil n o w i e n t o s once. 183. 
Títulos de propiedad de minas exne-
di.los desde el •primero al doce de Oc-
tn'bre de este año, 59 
Existencia de ganado en ésta Pro-
vincia en 30 de Junio ^e 1911 : 
Ganado vamno.—Mach^. 289.775. 
HrTnbra. 352.41?. Total i 642.187 
Ganado caballar.—Mp^ho. 89.125. 
H^nbra 92.557. Tota l : 181.6.^. 
Ganado r^ular.—Mn^Vio. 8.434. Hem-
br», 7.188. Tota l : 15.622. 
Ganado Asnal.—Mncbo, 676. Hem-
br- 542. Total: 1.218. 
f inías forestales o x o ^ ü d ? * de^de «d 
n^ímprn de Enero al 12 de Octubre de 
i o n : 83. 
Se han tramítndo 634 expedientes de 
m^r^as comerciales, ind i i s tn^lés v p ^ í -
pola1? d^de o\ 'PT?,™ero de Enero al 12 
de Octubre de 1911. 
B A L A N C E D E C A J A D E L E J E E C I C I O D E 1910 A 1911 
Existencia anterior $113.915-63% 
Ingresado por corriente 1.18 699-/ .5 
Idem por resultas 17,025-36 
Total ingresos $249.640-723/4 
Pagado por corriente $ 67,329-35 
I d . por Presupuesto Extraordi-
nario 13,131-31 
I d . por Resultas 38,957-12 
iVta l pagado $119,417-78 
Existencia en C a j a $130,222-943,4 
1905 á 1906.—Monumento Gene-
ral Calixto García $ 500-00 $ 500-00 
1907 á 1908.—Escuela Artes y Ofi-
cios 
1908 á 1909.—Personal Contadu-
ría 
1908 á 1909.—Escuela Artes y Ofi-
cios 
1908 á 1909 .—Erecc ión monumen-
tos 
1908 á 1909 .—Adquis i c ión de ca-
ballos 
1909 á 1910.—Escuela Artes y Ofi-
cios 
1909 á 1910 .—Reparac ión puentes 
y caminos 
Presupues to .—Adquis i c ión caba-
llos 
Extraordinario.—Obras P ú b l i c a s . 
Extraordinario.—Cta. Sob. C a -
tíhiar 
E x t ra ord i n a n o . — E rección monu-
mentos 
1910 á 191 l . - .Memoria anual . . . 
1910 á 1911.—Escuela Artes y Ofi-
cios 
1910 á 1911 .—Reparac ión puentes 
y caminos. 
















$ 550-00 $ 550-00 
Total obligaciones $ 55,823-46% 
Sobrante disponible , 
Santiago de Cuba, 11 de Octubre 
$ 74,399-483^ 
de 1911. 
í(f) F . A . L A O U N A , 
Contador Interventor 
L I Q r T D A C T O X D E L P R E S U P U E S T O D E L G O B T E R X O P R O V I N C I A L 
D E O R I E X T E . C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O D E 1910 A 
1911. 




Ejecutivo Provincial . . . 
Conséjo Provincial . . . . 
Instrucción P ú b l i c a . . . . 
Sanidad 
Así rrn ación Patr iót ica y 
Fianzas 
Obras Públ icas 
^omis ión Servicio C i v i l . . 
'Reintegros 
Gastos varios 
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7.995-00 
13.286-46 
Total . $99.813-00 $67,329-35 $10.802-19 $21,681-46 
A todo ello se debe sumar que en 
Oriente muelen los mayores colosos de 
'la industria azucarera en Cuba y en el 
mundo entero: Chaparra, Delicias, 
Bostonf Préstoñf etc.: el creciente trá-
fico de la Aduana; las numerosas in-
dustrias y fábricas establecidas, etc.. 
P o r mi entrevista con el s eñor Man-
duley iv por los datos que be recogido 
del señor Arias , comprenderá el lector 
que la s i tuac ión pol í t ica de Oriente no 
es desesperada y que 'd estado econó-
mico es excelente. 
E n mi próx ima crónica publ icaré las 
impresiones que obtuve de los señores 
Bravo Correoso, el primer letrado de 
Oriente-, F e r n á n d e z Marcaní», otro 
abogado ilustre, senador y jefe de los 
a.shertistas; Padró Orinan, presidente 
del club ¿to/?. Carlos y del Centro Vete-
ranos: Corona Ferrer . representante á 
la C á m a r a y director de E l Ciobano L i -
bre; Eduardo Chivás . ingeniero que 
ba resuelto en Santiago de Cuba el allí 
borrible problema del agua; Germán 
CVIicbaelsen, Cónsul de Alemania y pre-
sidente de la Cámara de Comercio; F e -
derico Mejer, director de la sucursal 
•del Banco de C a n a d á ; y otros señores 
de no menos signif icación y relieve. 
Por las declaraciones de dichas ca-
balleros y por lo que, m á s tarde, he de 
a u regar como fruto de mi constante ob-
servación, comprenderán nuestros lec-
tores de toda la isla que Oriente es hoy 
la provincia m á s productora y rica de 
C u b a y que tiene el segundo puesto en 
importancia polít ica y social. 
S I L A . 
fARIiS CARTA 
S r . General Emil io Núñez , Presiden-
te del Centro de Veteranos. 
Mi distingiuido amigo: Veo hoy en 
E l Mundo, primera plana, art ícu lo ti-
tulado " L a Pe t i c ión de los Vetera^ 
nos," la af irmación de que algunos ele-
mentos pertenecientes á ese instituto 
de su digna presidencia anduvieron 
preparando cuerdas para l inchar á dos 
periodistas, y como al decir de otros pe-
riódicos uno de esos periodistas era yo, 
r u é | o l e me diga, si lo sabe, en qué 
pude ofender á los veteranos para que 
me haya hecho merecedor de tan tre-
mendo castigo; porque como no me re-
muerde la conciencia de haber faltado á 
los respetos debidos, después que ter-
m i n ó la guerra, á los que creyeron oumr 
plir con su deber defendiendo la inde-
pendencia de Cuba, como yo creí cunir 
plir con el mío defendiendo á España , 
paréceme que debe de haber en esto 
una lamentable equivocac ión que pu-
diera deshacerse si usted y ese Centro 
tuvieran la bondad de ayudarme, no 
sólo por tratarse, en lo que á mí se re-
fiere, de un acto de justicia, sino por-
que, ó mucho me equivoco, ó á nadie 
interesa más que á los veteranos el que 
se haga luz en este asunto. 
Aprovecho la ocas ión para reiterar-
me de usted affmo. amigo 3r s. s. 
Q. B . S. M , 
Nicolás R I V E R O . 
Sr . General Enrique Loinaz del 
Castillo. 
Mi querido General: Con esta fecha 
dirijo ai señor Presidente del Centro 
de los Veteranos la carta cuyo copia le 
acompaño. 
Mucho le agradecer ía que usted, con 
su claro talento y con su bien merecido 
prestigio influyese para que la pet ic ión 
de justicia que dirijo á los Veteranos 
fuese por ellos atendida. 
Y a habrá visto usted, que he tenido 
que suspender las "Memorias de mi 
v i d a " que ven ía publicando, y, sin em-
bargo, no creo haber escrito en ellas n i 
una palabra que, rectamente interpre-
da, pudiera considerarse ofensiva n i 
para Cuba ni para la Revoluc ión . 
Esto acusa un estado de perturba-
ción y de violencia que mucho me due-
le, porque Cuba, además de ser mi se-
gunda patria á la que creo haber pres-
tado muchos y muy valiosos servicios, 
es la patria de mis hijos. 
Siempre suyo affmo., amigo. 
Nicolás R I V E R O . 
Habana, 21 Oceubre 1911. 
Distinguido señor Rivero: 
Tengo el gusto de contestar su grata 
de hoy. s ignif icándole que, conforme á 
sus deseos, expondré sus manifestacio-
nes, que estimo hermosas, al Consejo 
Nacional de Veteranos. 
Tenga usted la seguridad de que la 
c a m p a ñ a emprendida por los Vetera-
nos de la Independencia no es contra 
los españoles , como no lo fué l a gue-
r r a . Ni contra los españoles que defen-
dieron á España , ni contra los cubanos 
que no pelearon por Cuba. 
N i siquiera es contra los guerrille-
ros y traidores, sino contra su presen-
cia deshonrosa en la admin i s trac ión 
públ i ca ; que la Nac ión no puede con-
fiar sns intereses á los que fueron sus 
asesinos y traidores. 
E n espera de dejarle complacido 
queda s irv iéndole su afect í s imo, 
E. LOYNAZ DEL C A S T I L L O 
Habana, Octubre 22 de 1911. 
S r . Nicolás Rivero, 
Director del Diario de l a Mar ina . 
Distinguido señor: 
E n contestac ión á su atenta carta 
L A H I E R R O , OBISPO esquina a 
C 2984 O. 
I - . I E S ' F X I S r 4 6 
J ^ J A N D E L A B R E T E 
MI PARROCO Y MI TIO 
6»a.—t?"1'^3 por la Academia Fran-
lp8 U f̂11"00'0" autorizada, hecha so-
a 166a. edición. 
(Concluye) 
¿ ° 0 tan horrible. U n poco C a r i o t a nnT"'"ulxluie' Ii. poi:o 
••acía nn "Ulzaj Pero eso mismo la 
^ P a r e c e r á usted m á s fina. 
;Todo I; !Tlesa tai1 mal presentada! 
^ K n * 0rden ni concierto! 
W Acrnl? í e comido ^ á mi gus-
• ^ a p T desarreglo contr ibuía á 
H ) valor de usted, R e i n a ; al 
^ l i c a d , fl0r par€ce más linda 
^ o i ^ ' eil!ndo el ^ " e n o en qu« 
I - " - i V h el eó é inculto. 
r ^ - n > ! eho usted Poeta en el 
^Xada té soririendo-
I % ü e i e ^ 1 1 0 8 qile eso- Reinecita. 
• niP 11*7 esto, me t o m ó del bra-
no; lo que he hecho ha si-
do enamorarme de usted, prima. Oi-
galo usted bien, querida: la amo con 
toda mi alma. 
Saboreé con fruic ión la dulzura de 
estas razones y de la mirada que las 
a c o m p a ñ a b a , d ic iéndorae entre mí 
que era una eosa excelente y desea-
ble como pocas la inconstancia de los 
hombres. 
Con todo eso, una mudanza tan 
repentina me parecía inaudita, y no 
pude menos de murmurar: 
— ¿ P e r o verdaderamente no l a 
amaba usted del todo, del todo? 
—Permita usted que la pregunte á 
mi v e z — r e p l i c ó muy serio:—4conci-
be usted que la hablara como ahora 
lo estoy haciendo, si hubiera otra co-
sa? i No tiene usted confianza en mi 
lealtad? 
—'¡Oh! s í — c o n t e s t é cruzando laSj 
manos sobre su brazo en un impulso 
de car iño . 
Y lo dije sinceramente, porque, 
d e s p u é s de oir l a anterior repuesta, 
no v o l v i ó á turbar mi e sp í r i tu la ima-
sren de Blanca . L e amé sin sesrunda 
in tenc ión , sin celos ni desconfianzas, 
y Pablo dio muestras de merecerlo. 
— ¡ C a l l a ! Aquí tenemos á mi pa-
dre y al señor de Pavol . 
— Y ahora bien, sobrina, ¿qué le 
parece á usted de mi vaticinio? 
— ¡ Q u é " p o c o callado es usted, t í o ! 
—dije r u b o r i z á n d o m e . 
— E l comandante es quien ha reve-
lado el secreto, R e i n a ; lo sabía todo 
hace mucho tiempo. 
— ¡ O h ! no; desde hace ocho meses 
tan sólo. 
—Desde el primer día que la vi a 
usted, h i j a mía . 
— í E s posible? 
— Y no hubo necesidad de que P a -
blo fuera al país de los esquimales— 
repuso mi t ío riendo. 
i Qué dicha la de v iv ir entre perso-
nas de tan nobles y honrados senti-
mientos ! Profundamente g o c é de 
esa felicidad, viendo c u á n de cora-
zón participaban todos de mi a legr ía , 
con qué delicadeza y car iño bromea-
ban con motivo del fafhoso secreto 
que, sin la menor vac i lac ión , había 
yo lanzado á todos los vientos. 
Entonces comenzó la deliciosa épo-
ca de nuestro noviazgo, época exqui-
sita y sin semejante en la vida. Nada 
es capaz de reemplazar ese per íodo 
de amor ingnuo, de fe, de ilusiones 
completas y de encantadoras puerili-
dades. ¡ A h ! ¡ C u á n t o compadezco á 
los que nunca han amado a s í ! ¡Qué 
lá s t ima tengo á los infelices arrastra-
dos por una ambic ión loca lejos, muy 
lejos del ambiente en que se crtarori 
y de sus l e g í t i m a s afecciones! Apar-
te esto, nunca, aunque me lo predi-
quen frailes descalzos, creeré que 
pueda existir amor verdadero si no 
se funda ante todo en l a e s t i m a c i ó n 
mutua. 
Los días más delieiosos se nos pa-
saron en la casa rectoral, gozando de 
la b e n é v o l a c o m p a ñ í a del párroco 
V e í a m o s l e traj inar en su j a r d í n , apo-
yar las plantas en rodrigones, arran 
car las malas hierbas y detenerse en 
su trabajo para echarnos una mirada 
e s c u d r i ñ a d o r a y severa. 
A veces nos m i r á b a m o s sonriendo 
porque c o n o c í a m o s la terrible y r i -
gurosa condic ión de nuestro bien-
aventurado g u a r d i á n . 
U n a vez me l l e g u é á sa lado para 
extasiarme en su c o m p a ñ í a contem-
plando una flor, y le d i je : 
—.Mi querido párroco , ¿se acuerda 
usted de euando quer ía convencerme 
de que el amor no es lo más delicioso 
del mundo? 
—-i Ah, hija mía ! Ni el mismo Bos-
suet hubiera podido convencerla á 
usted. 
—Pero vamos á ver : ¿no ten ía ra-
zón ? 
—'Comienzo á creer que sí, respon-
dió con su afable y bondadosa son-
risa. 
E l d ía de boda a m a n e c i ó tan bri-
llante y e sp l énd ido , que ni s o ñ a d o . 
Nunca me parec ió más grandiosa y 
pura la bóveda celeste. Posterior-
mente me han asegurado que el cielo 
estaba cubierto, pero no lo puedo 
creer. 
U n a muchedumbre amistosa y de 
agradable aspecto llenaba el templo 
de bote en bote. A mis o ídos llega-
ban cuchicheos tan gratos como el si-
g u í e n t e : 
— í Q u é guapa es la novia! ¡ Y va-
y a si parece contenta y sosegada! 
Cierto era, mas ¿por qué había de 
inquietarme? "Veía realizado mi sue-
ño dorado y abr írseme una época de 
ventura para lo porvenir, sin que l a 
más leve nubecilla e m p a ñ a r a el cie-
lo de mi felicidad. 
L a s armonías del ó r g a n o resona-
ban tan dulces y alegres que, al me-
nos por entonces, o lv idé un poco mi 
a v e r s i ó n á la mús ica . E l altar, cua-
jado de flores, bri l laba como un as-
cua de oro, con las luces innumera-
bles que en él a r d í a n . Mi consorte 
me puso el anillo nupcial con mano 
trémula , mord iéndose el bigote para 
disimular el temblor de sus labios. 
Es taba m á s conmovido que yo. y su 
mirada rae d e c í a lo que mo habría 
gustado oirle repetir eternamente. 
¿ T mi párroco? H a b í a que verle; 
inú t i lmente se hubiera buscado en-
tonces en la t ierra y en todos los pla-
netas del universo un rostro m á s r a -
diante de a l e g r í a que el suyo. 
P I N 
D I A R I O D E L A MARINA.—íft iHsióo de la mañana .—Octubre 24 de 1911 
de 21 de los corrientes, debo manifes-
tarle que el Consejo Nacional de Vete-
ranos, con cuya ^Presidencia me honra-
ron los compañeros en el d í a de ayer, 
no ha tomado n i n g ú n acuerdo tenden-
te á lo que usted se refiere. 
X u « t r a c a m p a ñ a no es contra los 
extranjeros: es exclusivamente contra 
los guerrilleros y traidores en nuestras 
luchas por la Independencia, que ocu-
pan puestos públicos. 
L o que mt complazco en comunicar-
le para evitar que elementos contra-
rios a nuestras l eg í t imas aspicaeiones 
extrav íen la opin ión públ ica , Inixtiti-
cmdo l^s hechos en esta ^bor eminen-
temente patriótica. 
D e usted con toda consideración 
atento y s. s,, 
EMILIO N U Ñ E Z . 
Sr . Emi l io Xúñez . Presidente del 
•Consejo Nacional de Veteranos de la 
IndependeDv-'ia 
Distinr.i ido s e ñ o r : S u atenta carta 
de hoy, lejos de aclarar lo que á mi 
supuesto linchamiento se refiere, paré-
cerne que lo deja en mayor oscuridad de 
la que estaha. 
Publicaron \ arios periódicos que al-
gunos veteranos habían andado bus-
cando cuerdas para l inchar á das pe-
riodistas, uno de los cuales, al decir de 
los mismos periódicos, era yo. 
Y en tal virtud, para tranquilidad 
de mi familia \y para honra de los mis-
mos veteranos, creia yo que la institu-
ción que usted tan dignamente presi-
de, á fin de no dejar ninguna sombra 
sobre un asunto que tanto le importa-
ba esclarecer, d e b í a declarar una de 
estas dos cosas: ó que se había calum-
niado á los veteranos al juzgarlos ca-
paces de cometer un crimen tan salva-
je y cobarde como el de asesinar á una 
persona indefensa qoe n i n g ú n d a ñ o les 
hiciera; ó que aquellos que. en el lin-
chamiento pensaran merec ían la re-
probación nrás completa de sus compa-
ñeros de armas. 
No basta declarar que la campaña de 
los veteranos no v a contra los extran-
jeros. Desde el momento en que varios 
per iódicos de esta capital han afirmado 
que los veteranos trataban de linchar 
•á dos periodistas, yo, que durante más ; 
de treinta años he ejercido l a noble 
profes ión del periodismo, tengo dere-
cho á que se me diga claramente si ade-
más d é los tribunales de justicia exis-
te aquí ahora una censura tan terrible 
que hasta á la v ida de los eseritores 
puede atentar sin previa formación de 
causa. 
Y o tengo la seguridad de que lo del 
linchamiento ha sido Tina calumnia con 
la cual, queriendo hacer d a ñ o á, dos 
periodistas, á quienes se ha ofendido es 
á los veteranos; pero si , aludidos éstos 
tan directamente y además interroga-
dos por mí, se encierran, por contem-
placiones indebidas, en nebulosidades y 
livagaciones, todo el mundo tendrá de-
echo á creer que algo se intentó y que 
a amenaza cont inúa en pie. 
Por eso insisto en mi ruego de que ese 
Consejo Nacional de Veteranos protes-
te de que por ninguno de sus miembros 
se trate de cohibir la libertad del es-
critor y menos apelando á medios que 
reprueba y condena toda sociedad ci-
vilizada. 
D e usted con toda consideración 
atento s. s., 
Q. B . S. M., 
Nicolás R I V E R O . 
Habana, Octubre 22 de 1911. 
Sr . N i c o l á s Rivero. 
Director del Diario de l a Marima. 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
E n mi carácter de Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos y sin 
someter á la cons iderac ión del Con-
sejo el contenido de su carta, me creí 
obligado á decirle que l a c a m p a ñ a 
iniciada por los veteranos no era con-
tra los e spaño le s , entre los cuales se 
encuentra usted y por d e d u c c i ó n ló-
gica no podía estar amenazado por 
ellos en n i n g ú n sentido, con lo cual 
queremos l levar la tranquilidad á su 
familia. 
N i yo ni mis compañeros del Con-
sejo podemos convertirnos en Tr ibu-
nal contra los que usted califica de 
calumniadores y mucho menos cohi-
bir la libertad de la prensa, pues só-
lo e s t á limitada és ta por las leyes 
vigentes. 
Lamentamos no poder tomar en 
cons iderac ión sus indicaciones por no 
creerlas pertinentes; no obstante da-
ré cuenta a l Consejo en su oportuni-
dad por complacer á usted y le comu-
nicaré su reso luc ión . 
De usted atentamente, 
EMILIO N U & B Z . 
dual de los habitantes de esta R e p ú -
blica, ó caso de que el intento se hu-
biera realizado lo condenase enérg i -
camente. S i ni lo uno ni lo otro fue-
re posible lo sent ir ía muy de veras; 
pero, al fin, sabr ía á qué atenerme 
respecto á las garant ía s con que co-
mo escritor y como extranjero podía 
contar en lo sucesivo. 
De usted atentamente^ 
nicolas R I V E R O . 
Sr . General Emil io N ú ñ e z , Presi-
dente del Consejo Nacional de Vete-
ranos. 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
Creí que su primera cart.i era la 
c o n t e s t a c i ó n del Consejo de su dig-
na presidencia á la que yo había teni-
do el honor de dirigir á usted y por 
eso me parec ió poco expl í c i ta . Aho-
r a , como avance personal de su sen-
tir, mucho me satisface y mucho se 
la agradezco. 
Quedo esperando la reso luc ión que 
usted me anuncia: pero entretanto 
bueno será que conste que yo no he 
pedido que el Consejo de Veteranos 
se convierta en Tribunal contra v.n 
calumniado; lo m á s que me he atre-
vido á suplicar fué . que por hallarse 
en ello comprometido el buen nom-
bre de los veteranos y l a tranquili-
dad de una familia, dijese claramen-
te qiie no era cierto que n i n g ú n vete-
rano hubiese tratado (Ve atentar á la 
vida de dos periodistas, puesto que á 
los veteranos más que á nadie inte-
resal velar por la seguridad indivi-
U n per iód ico que cada día inven-
ta una calumnia con án imo de perju-
dicarnos, dijo ayer que el Director 
del Diar io de l a Marina había pedi-
do p e r d ó n á los veteranos. 
Por eso hemos publioado las cartas 
que preceden. 
¡ P e r d ó n ! ¿ Y qué nos h a b í a n de 
perdonar los veteranos? 
Los que debieran pedirles perdón 
son los que los calumnian suponién-
dolos capaces de convertirse en ase-
sinos. Y no nosotros, que sabemos 
guardar á todo el muudo las consi-
deraciones debidas. 
DESDE WASHINGTON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
17 de Octubre. 
L o siento mucho por el señor L a -
nuza, que me ha bombeado, entre pa-
réntes i s , en ese gracioso art ícu lo de 
" E l F í g a r o , " en que cuenta como 
fué general unos d ías sin saberlo y 
como de jó de gerlo apenas lo supo. 
Tengo que corresponder á ese bom-1 
bito con una mala noticia: y es que el i 
s e ñ o r L a n u z a no será Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
A g r e g a r é que, probablemente, no 
v o l v e r á á ser elegido representante; 
y me a v e n t u r a r é á vaticinar que, 
posiblemente, le entrarán á tiros la 
primera vez que hable en un mee-
ting. 
H a cometido una pifia garrafa l : 
burlarse del Generalato ¡ en C u b a ! 
Que es como burlarse, en l a Roma 
papalina, de los Cardenales. H a es-
crito estas torp í s imas palabras: " S i 
yo conservase mi grado, á estas ho-
ras ¿ c u á n t o v a l d r í a ? " 
V a l d r í a mucho y para mucho: co-
mo le ha valido al s e ñ o r Menocal 
para ser candidato á la presidencia 
por el partido conservador, que con-
tiene pol í t i cos de primera magnitud, 
como los señores Montero y Varona y 
uno con la magnitud suficiente: el 
señor L a miza. 
i Cómo no ha do tener valor el 
Generalato cuando lo tiene e] ser sim-
ple veterano? A l señor Ortiz, actual 
Secretario de Hacienda, se le ha 
echado en cara, en estos d ías , en una 
r e u n i ó n públ ica , el carecer de ese! 
requisito. Cuando al señor Lanuza | 
le pique la abeja presidencial—como 
dicen los americanos—se le sacará 
ese ar t í cu lo de " E l F í g a r o " y se le 
acusará de haber insultado á los ge-
nerales "que en la manigua han si-
d o " y que, son, ahora, en el presu-
puesto de gastos. 
Y . pasando de Cuba á Fi l ipinas , 
diré que en el horizonte sensible de 
V i c t o r - V i c t r o l a 
Casi todo el mundo sabe que 
la Victor-Victrola es el más 
perfecto de todos los instru-
mentos de música. 
Pero todos los que saben' esto, probad 
blemente no se han enterado que ahora 
pueden comprar una Victor-Victrola por 
5̂o, $ 7 5 , $ 1 0 0 , ^ i S O - V 'J ^ 
Oiq^a e s t a s n u e v a s V i c t o r - V i c t r o l a s ^ é ñ ' e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e l c o m e r c i a n t e V í c t o r m á s c e r c a n o . \ P a s a r á 
u n a m e d i a h o r a d e u n a m a n e r a m u y a g r a d a b l e y s a l d r á 
c o n u n a m o r m á s p r o f u n d o p a r a l a m ú s i c a y c o n u n a 
i d e a m á s p e r f e c t a do e s t e s o b e r b i o i n s t r u m e m t o . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co., C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
.Use siempre Discos Víctor, focánvoítki t̂m Agujas Victor. No hay 
ningún otro modo para obtener el sin rival tono Victor. 
Exija siempre el famoso perrito Victor en cada 
Victor-Victrola y en cada Disco Victor. 
V i c t o r - V i c t r o l a X V I 
$ 2 0 0 y $ 2 5 0 
V i c t o r - V i c t r o l a X T V 
$ 1 5 0 
Distribuidores Generales en Cuba de la "Víctor Tal= 
king Machine Co."=«Gran existencia en nuestros Alma= 
cenes de todos los tipos de Maquinas y Discos.==Precios 
de Fabrica==Solo hacemos descuento á los Comercian= 
tes del giro==Solicitamos agentes. 
Compañía Cubana de Fonógrafos—O'Reilly n. 89== 
Telefono A=3128==Telégrafo 46Conafo"==Habana. 
aquel A r c h i p i é l a g o han aparecido 
vagas siluetas de chivos.'' Había -
mos convenido en que allí la admi-
nis trac ión era l impia; " K o s h e r , " 
como dicen los israelitas; pero hay 
barruntos en que tiene algo de "tre-
fe-" esto es de impura, en hebreo. 
Contra el Gobernador, Mr. ForbiS , 
n i n g ú n cargo se formula. E s un fun-
cionario " K o s h e r ; " á los que se lie 
ne por " tre fe" es á otros miembros 
de la Comis ión de Gobierno y á va 
rios burócratas subalf-orr».s. Se oi^o 
que la admin i s t rac ión , sobre ser cos-
tosa, presenta, en algunos de sus ra-
oíos,' verdes praderas por las que co-
rretean alegres "ch ivos ." 
No se trata de chismes de café ni 
de conversaciones Puerta de T ierra , 
como aquellas que embelesan á Cá-
diz. E l asunto está en el Congreso; 
donde, el año pasado, se hizo una 
larga i n v e s t i g a c i ó n acerca de las tie-
rras filipinas del E s t a d o ; lo que la 
or ig inó fué la denuncia de que la 
"American Sugar Refining C o . " ha-
bía adquirido extensiones excesivas 
—esto es, m á s de lo permitido por 
]a iey—terreno para cult ivar caña 
de azúcar. De la i n v e s t i g a c i ó n re-
sultó que l a C o m p a ñ í a " n o " pose ía 
aquellas propiedades, pero sí, perte-
necían á ciertos intereses relaciona-
dos con ella. 
Y , a d e m á s , r e s u l t ó — y aquí se 
oyen, ya , los berridos de los cabri-
tillos—que algunos miembros de l a 
Comis ión de Gobierno, sus parientes 
y amigos, h a b í a n comprobado vastas 
áreas de tierras del Estado y conse-
guido que, para mejorarlas, se em-
please sumas considerables, consig-
nadas en presupuestos. 
Esto e x c i t ó la curiosidad de varios 
representantes d e m ó c r a t a s ; quienes, 
por estar en la opos ic ión , que es don-
de los "pol i t ic ians" se sienten con 
vocac ión moralizadora, pensaron que 
ser ía conveniente hacer pesquisas en 
todos los aposentos de la administra-
ción con Fi l ip inas . 
Pusieron en eiaro que había que-
jas acerca del Departamento de 
Obras P ú b l i c a s . Se ha optado gas-
tando un dineral, por algunos años , 
en un camino, por las m o n t a ñ a s , l la-
mado de Benguet, para unir, con el 
ferroc-arril que de Manila va al Nor-
te, l a residencia veraniega de los al-
tos funcionarios. Se dice que en es-
ta obra ha habido mucho robo 
(."graft") ; lo que es tá fuera de to-
da duda es que un recipnte temporal 
ha desbaratado parte de ese camino 
—lo cual es sospechoso—y que se in-
tenta reconstruir en las mismas con-
diciones en que se c o n s t r u y ó ; lo cual 
es ominoso. 
Americanos venidos hace poco de 
Fi l ip inas declaran que este camino 
no es lo ún ico " t r e f e " que hay en 
aquellas islas en que la "sampagui-
t a " crece y en que los frailes pon ían 
á sus hijos sacrilegos apellidos tan 
ec l e s iá s t i cos como: Sagrario, Presbi-
terio, A c ó l i t o . E u c a r i s t í a y Transf i -
g u r a c i ó n . Al l í se ha gastado muchí-
simo en obras p ú b l i c a s ; algunas de 
las cuales, s e g ú n esos americanos 
(que, al parecer, no son contratistas, 
ó que han procurado serlo, pero no 
han cuajado) no sirven para maldita 
la cosa. 
De Washington le escribe al " J o u r -
nal of Commerce" su corresponsal 
que, si se investigase esta materia, se 
r e v o l v e r í a el presente y el pasado; 
esto es todo lo votado, construido / 
cobrado en estos ú l t imos años . Los 
partidarios de esta i n v e s t i g a c i ó n opi-
nan que debe hacerse en Washing-
ton, trayendo de Fi l ip inas los testi-
gos; porque piensan que, si se ha de 
mejorar la admin i s t rac ión del A r -
c h i p i é l a g o , es necesario l lamar aquí 
la a t e n c i ó n p ú b l i c a hacia el la; y aña-
den que sólo por este medio se conse-
guirá abaratarla. E s costosa, com-
parada con lo que antes fué y en re-
lac ión con la capacidad tributaria de 
los indíge i i ís. 
Y digo yo que, aun "no habiendo 
crianza de "chivos ," tiene que ser 
m á s cara que la e spaño la , por ser de 
mejor calidad. Los e spaño le s no ro-
baban en obras públ i cas p irque so 
a b s t e n í a n cuidadosamente de hacer-
las. T e n í a n el mismo m é t o d o que los 
turcos: operaban sobre log ingresos 
y no sobre los gastos. 
L o s americanos, que son modernis-
tas, dotan á un país de puentes, de 
caminos y de faros; lo higienizan y 
hasta lo perfuman; pero, luego, re-
cargan la cuenta con un treinta ó un 
cincuenta por ciento para que les 
quede algo á los autores de tanto 
progreso, y á sus amigos, los con-
tratistas. 
T a m b i é n le dicen al " J o u r n a l of 
Conunerce" que, con motivo de esta 
proyectada i n f o r m a c i ó n , se ha ha^ 
blado, entre los demócra tas , de adop-
tar un programa pol í t ico para F i l i -
pinas y defenderlo en l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a elcetoral para la presiden-
cia. E l partido democrá t i co no pe-
dirá, que se vaya á la independencia 
inmediata de las islas, sino que se la 
prepare por medio de reformas en el 
sistema de gobierno; una de ellas, el 
aumento de facultades de l a Asam-
blea Legis lat iva. E s a preparac ión 
es la base de la actual p o l í t i c a ; pero 
los d e m ó c r a t a s quieren que se aceita-
re el movimiento; que, sin embargo, 
no ha sido lento; puesto que aquel 
pa í s ha pasado, en pocos años , del 
absolutismo á un r é g i m e n constitu-
cional, con las libertades necesarias 
y con un personal administrativo, en 
el cual no figuran más que unos 
cuantos americanos. 
X . Y . Z . 
¿POR MI IRSE 
A NUEVA YORK ? 
VISTASE EN LA CASA DE 
L I N O S A Y 
Acaba de llegar de Nueva York el señor 
Silberberg, representante del estableci-
miento famoso 
M A f i K S A R N H E i M . S a s t r e s 
El señor Silberberg trae un gran surti-
do de las últimas telas para trajes de ca-
balleros, que son las más modernas de la 
estación. 
El señor Silberberg estará en la Haba-
na diez dias y tendrá mucho gusto en en-
señar sus telas y en tomar medidas para 
hacer trajes del estilo más moderno. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D U R A N T E E S T A V I S I T A 
El señor Silberberg está en la casa de 
LINDSAY, Arco del Pasaje 5, 7 y 9. Uni-
co Agente para la Isla de Cuba. 
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L A P R E N S A 
E s tenaz, es resuelto el e m p e ñ o de 
los veteranos en proscribir a los 
malos cubanos," á "los guerrille-
ros y traidores." 
Y es más tena^, m á s decidido el 
ahinco del general Gómez en mante-
ner inconmovibles la paz y la tran-
quilidad públ icas y en que de nin-
g ú n modo se infr injan la Constitu-
c i ó n y las leyes. • 
Escr ibe " E l M u n d o : " 
E l Presidente Gómez se ha expre-
sado como un gobernante hábi l y dis-
creto, como un verdadero hombre de 
Estado, en l a c o n v e r s a c i ó n que con 
él tuvo el redactor de " E l Mundo ," 
s e ñ o r Marsans. He aquí l a s í n t e s i s 
de esas profundas y sagaees y previ-
soras y e n é r g i c a s declaraciones del 
Pr imer Magistrado, las cuales vienen 
c o m e n t á n d o s e favorablemente desde 
ayer, domingo en que tuvimos el 
honor de publicarlas: " L a s aspira-
dionea de los veteranos Sól0 
realizarse dentro de 1« ™' Pu^eii 
legalidad. Nnnca ^ T v i T ^ 
No consent iré conflicto, v i e -
nes. Son los partidos l o v J ^ 
primer término y, d e s p ^ ^ V , ei» 
?reso las entidades que d e W > ' 
a cabo las selecciones de n levar 
que piden los veteranos. P u e ^ 1 
dos de acuerdo no i n t o r / .tos ^ 
S1 t ^ r r io t d ^ i 
Poder É j e c n t í v o hay a ^ ^ 
der Legislativo y el P o d ? ^ ' f - ^ 
A todos, pues, tób^oM 
cues t ión . E l Poder L e S " ^ 
quien debe y pnede hace, la [ev T 
incapacidad, de inhabilidad m 
pide. Sancionarla es un de'reehoM 
Ejecut ivo . Declararla cons 
o inconstitucional, es un derech? , 
Poder J u d i c i a l . " Hasta a q ^ l ;1 
bla Gcmez ," como hombre de E a J S I 
Ahora oíd el lenguaje di.no. ^ t 
firme, del gobernante. <;Y0 
aceptado la medida propuesta de 
zar á la calle á todos log í m d o ^ 
nos que fueron "desafectos" á 1 
causa de la independencia, ni pia2a 
alguno para ejecutarlo. " T a l 00° 
ni debo ni puedo aceptarla. X0 í 
toy dispuesto á tolerar que a ] ^ ^ 
e n g a ñ e k los veteranos, pretendió-
do servirse de mis -compañeros paVá 
buscarle dificultades á mi gobierno 
S e r é inexorable contra todo el qne 
intente perturbar el orden público." 
Mucho valen los veteranos. W 
grande, el prestigio y el poder que 
les dan los servicios prestados á la 
independencia y á la patria. 
Mas, ni al general Gómez, ni á nin-
g ú n veterano sensato y digno se le 
puede ocurrir la pretensión de cons-
tituir una especie, de Cuarto Poder 
que se sobreponga al Poder Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial y destruya 
y anule su obra. 
Muy alta es l a representación de 
los veteranos. Pero no pensarán se-
guramente en monopolizar la de to-
do el pueblo cubano. 
T e n d r í a n que empezar por supri-
mir los partidos pol í t icos y formar 
uno solo: el de los veteranos. 
Entretanto los soldados de la inde-
pendencia han de contar al menos 
con los partidos pol ít icos y con el 
Congreso para la pretendida pros-
cr ipc ión . 
Y no decimos que han de contar 
t a m b i é n con la "Enmienda Platt.'' 
con el Tratado de París , porque bas-
tan (as í al menos lo creemos) la 
Cons t i tuc ión , las leyes, los partidos 
po l í t i cos , el Congreso . . . 
Y el gobierno cubano, sólo cubano. 
Prosigue " E l Mundo:" 
Y a han hablado los veteranos. Ya 
ha hablado el Presidente Gómez. 
Ahora debe hablar el gran partido de 
l a opos ic ión , el gran partido conser-
vador cubano. Esperamos que habla-
rá, y que lo que diga "será--como 
d i r í ¡ su ilustre jefe Varona—'"la ex-
pres ión sincera de un pensaraienw 
s incero." Hable, no Varona, no wi-
• 




F í e n s e n s t e a , i o v e u , q a e io~ 
m a n d e c e r v e z a d e L A . T J K O P I -
CAL» l l e g r a r á a v i e i e . 
C O N T R A L A D I S E N T E R I A 
Las personas sujetas disenteria cró-
nica ó á diarreas persislenles deben 
tomar Carbón d« üeiloc. El uso, en 
eiecto, de este remedio, á la dosis de 
2 á 3 cucharadas soperas después de 
cada comida basta para deteuer en unos 
cuantos dias los desarrepios de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación; y esto á causa de que 
regulariza perlectaraente las funciones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de les intestinos. 
Por eso y para garaníia de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara ver. acuerda. 
B a » i a cleMlelr dicho polvo en un 
vaso de agua, y b e b e r . Es claro que el 
color del líquido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, Paris. 
Aavertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 63 pastillas después de cada 
comida. 6 
M M f c iesie 1? Iiasta 50 catellos 
: MAQUINAS de VAPOR. Calderas 
S y TURBINAS L E F F E L 
| F I L T R O S " D E L P H I N ' ; 
S ¡1 2 0 m S T I N T O S T A M A Ñ O S Y f ^ O S l l 
• P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A CANéN"' 
• F I L T K O S C O y D E P O S I T O F A B A . H I E * ~ 
% H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C a N T I 
9 d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s < 
9 m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 
S B O M B A S PARA Riego 
• y PARA pozos PROFUNDOS 
EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAR 
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L . Cancio, no 
• ^ e r v a d o r por boca por e or-
0,n I . Comité Ejeentivo. _ " E s 
2.V.1-0 
Frevre, no ' " 




pftÜn ahoi-a en presencia. 1 
Kcas. . " la Repúbl ica para tod 
iva la flue ^ o e 0'rse-" ^ 0 
^ A l a d a s individuales. Dos po-
ro^5 a i i á ?.hor L a 
08 
^revolucionarios . ' ' Ten.ora el 
,pn. a,0 conservador el valor c ív ico 
P*, j . pn cuál de esas po l í t i cas ve 
apt á\ Qn0. que la han aceptado." 
los iice: " l a Repúb l i ca para 
^ la> "'"fueron buenos cubanos, es de-
' ' Chanos revolucionarios 6 sépa-
f-r- 011 »» Dos pol í t icas es tán ahora 
r8tisíaS'ncia : '"'Ja pol í t ica cordial, l i-
en Pre^p apaciguamiento, de concor-
Y " la pol í t ica excluyente, 
S^rptora de los_ cubanos J u e -
" anti-
tido 1 
áedTvñCÍón de la Repúbl i ca , y en 
^¿i e sn ruina y derrumbamiento. 
f mdímentos supremos ó cr í t icos 
H aVe el hablar es un deber. E l 
pn S.,i Gómez ha tenido el valor de 
^ í f r Hable, hable el partido con-
rtjáles son los voceros del partido 
iervador en la prensa? /.Son aque-
¡w que para atacar al Gobierno han 
"elado día tras día á la diatriba, á 
,SP aifamn^ión privada y púb l i ca? 
Lj aípiellos que á , fuer de des-
j,0go de venganzas personales y an-
l¡gnás envidias y rivalidades de ofi-
cio se regodeado forjando nove-
]as de lynchamientos y ahorcamien-
..; para excitar do esta suerte los 
Inimos de los veteranos al crimen y 
g] asesinato? 
¡O los voceros del partido conser-
vador son al contrario, aquellos que 
oomo " E l Comercio" han sabido dis-
tincruir. aun en sus más rudos ata-
ques, la censura levantada, franca, 
noble, de la calumnia ras trera 'y co-
liarde. los errores públ icos , de los ac-
tos particulares siempre sagrados pa-
ra todo caballero, el celo por. el bien 
común del mido. ]os fuegos fatuos y 
el humo de la pasión personal? 
iLos voceros del partido conserva-
hr no serán los que como " E l Co-
nercio" han tenido el civismo de 
condenar lo ocurrido en Vi 11 aclara 
respecto á los veteranos y la calle de 
Serafín Pichardo, de anatematizar 
toda discordia, violencia y amenaza 
y de aeonsejar calma y prudencia á 
los soldados de la R e v o l u c i ó n ? 
Hable, sí, el partido conservador. 
Y hable, no como una colectividad de 
oposición s is temática y ciega, sino 
como una entidad po l í t i ca que, se-
gún su programa, tiene el deber de 
mantener los intereses y derechos de 
tolos los cubanos. 
Haible cual una a g r u p a c i ó n en que 
!ia militado y nos parece que aun mi-
litan tan insignes ex-autonorais-
tas como Montoro y F e r n á n d e z de 
Castro, y en que figura t o d a v í a ex-re-
formistas como el representante se-
ñor Dolz, y miembros de la U n i ó n 
Constitucional como el ex-represen-
tante señor Beci . 
IT?.ble el partido conservador con 
la misma sinceridad y claridad con 
que ha hablado el general Gómez. 
* • 
E l mismo coQega dedica á este tema 
otro ar t í cu lo del cual entresacamos lo 
siguiente: 
F u e r a de'l circuito de la Repúbl i ca . 
alteza de miras, con serenidad no 
c o m ú n en los pol í t icos , con patriotis-
mo indiscutible. Conf i rmóme lo que 
he dicho en una de mis ú'ltimas pos-
tales. 
/K — — m e dijo— soy decididamen-
te contrario á ese movimiento de la 
gente de la guerra, y no consent iré 
que se atrepelle la ley mientra* sea 
Secretario de Gobernac ión . L o que 
pretenden esos veteranos es improce-
dente. Nosotros hicimos la guerra á 
Kspaña para establecer nuestro go-
bierno propio y para conquistar 'a 
independencia para todos, no para 
obtener privilegios. E l programa de la 
donde quiera que haya llegado la no- r e v o l u c i ó n fué é s t e : establecer una 
ticia de que los Veteranos de la I n - i repúbl i ca cordial '"con todos y para 
dependencia piden aü Gobierno la ce- 'to^os-" ^ 0̂ p r o c i i m ó después Má-
sant ía de los traidores, se h a b r á n pre- i xim<) Gómez (al firmarse la paz) y suá 
guntado: ¿ Cuál habrá sido la trai- í doctrinas de un ión y concordia han 
c ión? ¿Se habrá conspirado contra la | merecido el aplauso del mundo entero, 
existencia de la Repúbl i ca? ¿ H a b r á ¿ Y vamos ahora, al cabo de doce 
en Cuba empleados públ icos que cons-' «i"108 de independencia, á destruir esa 
piran para que la nacionalidad de los obra? A d e m á s , la Cons t i tuc ión consa-
cubanos desaparezca en favor de la gró esas hermosas doctrinas al esta-
n a c i ó n conquistadora ó de la repúbl i - blecer en su art ículo onceno que "to-
reconoco 
bario violentamente? D e s p u é s de tales ! " ¡ L o s g u e r r i l l e m s ! — e x c l a m ó el ge-
preguntas es de imaginarse la sorpre- neral Machado. ¿ Y por qué han de 
sa que se reve lará en el semblante de ser proscriptos los guerrilleros? Espa-
todos al saber que se trata de los que ™ fomentó este p a í s : lo gobernó por 
traicionaron ó se opusieron á la Inde- espacio d¡e cuatro siglos; los cubanos 
pendencia, antes de la Repúbl i ca , eramos españoles . Al estallar la guerra, 
cuando la independencia era un ideal U110S creíamos que_nuestro de-
v no una realidad, en una época que, e™ luchar contra España, o t r o s í e s 
V , i , i i , . j , menos crrireron ave cumipiian su cleoer 
dista de la actual, como m í n i m u m del " f T ^ ' w * ;Y 1 ,1 i ^ i r a i S 
u c<nn4.n„nn nxn i>» c ív ico eombatiendo por la legalmaa es-
hempo. Catorce anos ^ 11 . j * i ¿ i « «iovmq^ aíVin 
F ' tablecida. Ademas, los que claman ano-
Durante esos catorce años apenas ra contra los gnerrilerros ^saben por 
se l a n z ó esa voz, ese alerta contra los ^ ^ r o n guerrilleros muchos cuba-
, , -r, nos? Cuando se va a la bodega a nus-
traidores a la Repúbl i ca^ 0ar pan pnra lofi ^ v el bodeguero 
Si alguna vez ha surgido el anate- nuP ^ pnede fiarlo: cuando aque-
ma, el -pueblo ha aguzado sus iras líos dejan de comer un día y otro y la 
contra los anexionistas, contra los inanic ión hace presa en ellos, se ha^e 
. . . . . -i uno guerrillero v mas. Y por eso han 
mercaderes agiotistas, capaces ¿ e ; ^ ^ 
vender la Repúbl ica por una jugada ]os f)Tlp ]0 fiaron. Cúlpese de ello al 
de bolsa ó contra los industriales de ( hambre, á la m i s e r i a . . . 
revoluciones. Tienp YR7/tn c ^ ] Comercio." Todo 
Mas ahora después de esos catorce ! é m ^ u e f i é c e r í á la nobleza, 
a ñ o s hay que buscar á los traedores á la ^ ^ a i ^ n í a abrumadora de esas mani-
la R e p ú b l i c a desde eH "Gri to de Y a - festaciones. 
Nos basta con que quienes hablan 
de traidores mediten estas palabras. 
" L o s eubanos éramos españoles . A l 
estallar la guerra unos creíamos que 
nuestro áebet era luchar contra Espa-
ñ a ; otros, los menos, creyeron que cum-
p l í a n su deber cívico combatiendo por 
la legalidad establecida." • 
¿ D ó n d e está entonces la traic ión? 
r a " hasta el "Tratado de P a r í s . " 
No hemos de ser nosotros los que 
dilucidemos si ese es un paso hacia 
adelante ó hacia atrás . 
E l Secretario de 'Gobernación de-
claró 3'a en " E l Comercio" su pare-
•cer contrario á la c a m p a ñ a de los ve-
teranos. 
Mas no contento con aquellas ma-
nifestaciones, ha Jiecho otras más E l mismo colega " E l Comercio" re-
francas, m á s exp l í c i tas aíl Director i produce de " E l Cubano L i b r e " "fun-
de " L a Correspondencia," de Cien-1 dado por Céspedes y Maceo en el cam-
fuegos, nuestro muy estimado com-
p a ñ e r o Cándido Díaz . 
" E l Comercio" las reproduce. 
L e á m o s l a s . 
E l general Machado se expresó 
acerca de este punto con verdadera 
• creencia de que el problema que se 
; planteaba iba á ser resuelto dentro de 
los principios de la legalidad y del or-
i den, al amparo del Código Penal y sin 
j pretexto alguno para dar margen á los 
I resentimientos y á las divisiones de cas-
tas en nuestro país . Pero los procedi-
mientos que están practicando algunos 
, veteranos irreflexivos, ó mal aconseja-
í dos, con la ejecución de actos de violen-
j cia y rebeldía, no sólo hace temibles y 
i ant ipát icos á sus autores, sino que im-
| posibilita la cristal ización de un pensa-
miento digno de ser realizado y aplau-
dido. 
Dentro de la Const i tuc ión y de las 
instituciones cubanas, que el gran após-
tol Mart í consagró con bus bendiciones 
de amor y perdón, no caben las medi-
das anárqnneas precursoras de tardíos 
arranques de represalia. Lo impide la 
i Ley , el derecho de gentes y el honor de 
I una Repúbl ica que habrá de consolidar-
se con el concurso de todas las volun-
tades y de todos los esfuerzos. E s a obra 
de selección, habrá de realizarse dentro 
de un plan juicioso, donde entren como 
factores de éx i to la paciencia y la sen-
satez." 
Y ¿había necesidad de alarmar é 
inquietar los ánimos y dar lugar á pro-
testas tan terminantes y resueltas como 
la del Secretario de Gobernación, la 
del coronel Carlos Truji l lo , l a del^ te-
niente coronel Alberto Rojas, las de 
" E l Comercio," " E l Mundo," " L a 
L u c h a " y el mismo colega " E l Cubano 
L i b r e " ? 
E s verdad que las velas de las ame-
nazas y de los augurios de luto van 
amainando, 
Pero en c j e s t i ó n tan compleja (y de-
licada ¿se puede asegurar que no bro-
tarán de nuevo? 
Pónganse serenamente á un lado de 
la balanza los altos intereses del país.. 
Coloqúense al otro lado las ventajas 
j de la famosa campaña. 
I Y dígasenos con franqueza á donde 
^ se inclinan los platillos. 
Según manifestaciones hechas por el 
i coronel Aranda á un periódico y re-" 
¡produc idas por " L a L u c h a , " Montoro 
es considerado por é l y los veteranos, 
; como *' el primer guerrillero de la Re-
p ú b l i c a . " 
¿ Qué dirá á esto el Presidente de la 
' Asamblea de veteranos, general Emil io 
N ú ñ e z que hace poco m á s de dos años 
, andaba d-- br.i/o oor la Isla con el ilu¿-
j tre orador en L-utiisiasta propaganda 
conservadora, defendiendo ambos su 
candidatura: la de Montoro á la Vice-
presidencia de la R e p ú b l i c a ; la de N ú -
ñez al Gobierno de la Provincia de la 
Habana ? 
G A N A R S E L A 
Se ha fijado usted en la multitud de 
Productos que se anuncian extensiva-
"l̂ te y que de repente desaparecen de 
La razón de esa desaparic ión 
sdara: E l artículo no dio el resulta-
30 que su anunciador aseguraba. Esto 
J aplica más particularmente á me-
aiemas. 
•. ^ n producto medicinal que fciene un 
'"dadero poder curativo se vende por 
i1 ^o, y el remedio es recomendado á 
08 padecen por las personas que 
!e nan curado con él. 
- Prominente droguista de la H a -
* l ha dicho recientemente: 
E S M E C E S A H I O P A R A 
'Tome 
^ Por ejemplo la Anticalculina 
, re.v; una preparación que he vendi-
•^Por largo tiempo y la cual no titu-
,̂  en recomendar, porque en todos 
¿ ^ f o s en los cuales es necesario eli-
minar el ácido úrico que es la causa 
principal del reumatismo, muestra 
asombrosos resultados beneficiosos in-
mediatos, lo cual certifican muchos de 
mis parroquianos. No conozco n i n g ú n 
otro remedio para el hígado, r íñones y 
vejiga que goce de tantas ventas." 
E l éxito de la Anticalculina E b r e y 
se debe á que realmente cura todos los 
padecimientos de los ríñones, h ígado y 
vejiga, corrijo los padecimientos urina-
rios y neutraliza el ájeido úrico, que es 
.la causa del reumatismo, 
L a Anticalculina Ebrey hace desapa-
recer las formaciones de piedra en la 
vejiga é h ígado y es recomendada por 
los méd icos en los casos más severos, 
evitando operaciones peligrosas y ia 
mavor ía de las veces fatales. 
po revolucionario" y dirigido por el co-
mandante y representante señor Coro-
na el párrafo siguiente: 
" E l C'ubano L i b r e " se asoció á 
esa idea de los veteranos en su calidad 
de veterano autént ico también, en la 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
[ f c i D r . F O T J E N I E I l 1 
únicas Premiada» 
en /a Exposición de París 1878 
db oaeantIa fimuída I 
BRONQUBTIS 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOÜRNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
R É U M A T i S M Ú M U S C U L A R 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los riñones, en 
las costillas ó bien á veces en «1 cuello, 
acoijsejamcs el uso del Omagil. 
Y esto, porque toraanao el Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y amigues y por rebeldes que sean á 
otros remedios. A-imismo cura las 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que 
S"a su asiento : las costillas, los ríño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
ANTES 0ESPOE8 
P̂ÓSITOS en TODAS LAS PRINC.IPAI FS FARMACIAS y 0 ^ ^ ^ -
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro parala salud. Además, el 
licor poséé un sabor airradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos 30 c é n t i m o s cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, exíjase 
siempre en la etiquetad nombreOmagil 
•j lus señas del Depósito yeneral . Mai-
S07i L. FRERE, 19, rué Ja' ob, Pahs. 6 
R E T R A T O S 
Artíst icos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
MRS. GERVASIA GRAHAM 
Doctora en Dermatología 
Queriendo corresponder con mis herma-
nas de la América Latina les ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo número de años por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menéndez & López, establecidos en la ca-
lle O'Reilly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente entregarán á. usted muestras de 
mi famosa CREMA KOSMEO y POLVOS 
para la cara, y recibirá mi folleto explica-
tivo de 40 páginas que trata sobre la con-
servación del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear el rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40, á una amable 
señorita que aplicará el baño de Isis, para 
las manos., el Hydro Vacu pp.ra la limpie-
sa, del cutis y el Masaje facial. 
SRA. DOÑA GERVAiSE GRAHAM 
147, Michigan Ave. Chicago, III, E. U. A. 
n*r PARA ENGORDAR 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á as de 2 o a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a S A R R A . 
y F a r m a c i a s 
C 2596 60-1 S. 
^ URGE REMEDIARLO 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
" rasco p e q u e ñ o 2 o cts. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2594 60-1 S. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años por el 
Cuerpo Médico en las 
Enfermedades oei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y i los Niños. 
Solo el VINO B AINT-RAPHAEL autentico lleva 
en el gollete el sello de la Unión de los Fabricantes 
y un medallón de metal anunciando el Cléteaa, 
firma Salnt-Raphafil en rojo en la marca de fábrica. 
C» du VIN S'-RAPHAEL.ii Valence (Drftme) Francia 
DE VENTA tN TODAS BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
M E J I C O 
Informaciones 
Unas veces produce hilaridad y 
otras ind ignac ión , los sendos dispa-
rates y las tremendas paparruchas 
que á guisa de noticias vemos publi-
cadas en varios per iód icos del extran-
jero, enviadas desde esta capital . 
Francamente, no podemos com-
prender la in tec ión que pueda guiar-
les ó la finalidad que persigan esos 
corresponsales de per iód icos para 
obrar de tal suerte, produciendo 
cuando menos el mal de poner en r i -
d í c u l o la seriedad de las publicaeio-
nes que representan. 
S i h u b i é r a m o s recogido uno por 
uno los dislates que solamente en los 
per iód icos de la vecina Tlepública me-
j icana hemos encontrado, respecto de 
esta Is la de Cuba, sería cosa de for-, 
mar un volumen curioso de informa-
ciones t e l egrá f i cas de hechos fantás-
ticos y de p a t r a ñ a s ridiculas. 
Se ha dicho que había quedado 
perfectamente en claro que el Pres i 
dente Gómez ha seguido una pol í t i -
ca de terrorismo y asesinatos; otra 
vez, que el hijo del Presidente, que era 
jefe de una "banda de asesinos," dis-
paró su r e v ó l v e r sobre el editor del 
per iód ico ' ' E l D í a , " pero que el sena-
dor s e ñ o r A n d r é le c o n t e s t ó en igual 
forma, y después de agotar los tiros 
de su pistola disparó con la de un 
amigo, recordándose que A n d r é es un 
gran tirador que estuvo en la "gue-
rra del T r a n s v a a l . " •Cuando no, que 
el editor de " E l D í a " bat i éndose en 
duelo á pistola con el s e ñ o r Rojas, 
director de " E l Choto," recibió éste 
un balazo que le a t ravesó la nuca; y 
ú l t i m a m e n t e hemos tropezado con el 
siguiente telegrama, fechado el dia 
14 del actual en la Habana, que reco-
gemos para que pueda servir de mo-
delo de informaciones v e r í d i c a s : 
"Habana , Octubre 14.—Un comité 
de dos senadores y nueve diputados, 
visitaron hoy al Presidente G-ómez, á 
quien anformaron que t e n í a n en s i 
poder datos sobre una c o n s p i r a c i ó n 
fraguada para asesinar al Vicepresi-
dente Zayas, a l general G-uerra y al 
congresista s e ñ o r Campos. 
S e le m a n i f e s t ó al Presidente que 
si h a b í a sacrificios de vidas durante 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a pol í t ica , ser ía 
responsable de ello el Gobierno. E l 
Presidente contes tó que e l Gobierno 
nada sabía sabré el complot, aunque 
h a b í a n llegado hasta é l rumores de 
consp irac ión , á los que no daba cré-
dito. A g r e g ó que confiaba en que el 
comité tendría fe en el Gobierno y 
que estaba resuelto á que las eleccio-
nes se e fec tuarán honradamente y 
con entera imparcia l idad." 
E n beneficio sólo de los colegas 
mejicanos, que confiados en la hon-
radez de sus corresponsales lanzan á 
la publicidad ese cúmulo de falseda-
des, nos hemos hecho eco de ese asun-
to, lo que seguTamente nos agradece-
rán , puesto que buscarán el modo de 
ponerle remedio al mal. 
V E N E Z U E L A 
Venezuela tranquila 
No hay n i que decir que lo mismo 
que sucede con las falsas noticias en-
viadas desde esta isla de Cuba, resul-
ta con otras muchas referentes á 
distintos pa í se s . 
Varios per iód i cos han publicado en 
estos d í a s que el ex-presidente gene-
ral Cipriano Castro ' dominaba ' sn 
aguas de Maracaibo y parte de la 
Goagira, y que de un momento á otro 
e s ta l l ar ía formidable la guerra en Ve 
nezuela. 
E s completamente falso. 
Actualmente Castro no domina ta-
les aguas, ta l Goagira, y ni siquiera 
parte del Capacho, su tierra natal. De 
Castro, en realidad, no se sabe una 
palabra desde hace tiempo, siendo un 
verdadero misterio su paradero, é ig-
n o r á n d o s e por completo la suerte que 
pueda haberle cabido. 
P o r lo tanto, si en un principio pu-
do inspirar temores en Venezuela, 
hoy no se piensa en esa R e p ú b l i c a en 
e l ex-presidente, si no es para que sus 
enemigos po l í t i co s lo recuerden para 
compararlo con N e r ó n , con Rosas ó 
con F r a n c i a . 
S e g ú n la general creencia, hoy no 
podr ía Castro hacerle una guerra al 
Gobierno del general Gómez, puesto 
que es muy limitado el n ú m e r o de sus 
part idarios en el interior del pa í s , y 
no disfrutan tampoco de ninguna au-
toridad moral para arrastrar prosél i -
tos, con mayor motivo cuando en l a 
actualidad los individuos que forman 
el Gobierno ofrecen grandes garan-
t ía s al pueblo, de la buena fe con que 
secundan l a po l í t i ca amplia y conci-
liadora del general Gómez. 
Por otra parte, han desaparecido 
t a m b i é n aquellos temores que inspi-
r a r pudieran los trabajos de organi-
zac ión de un movimiento revolucio-
nario por el doctor Alejandro R i v a s 
V á z q u e z , en New Orleans. 
L a vigilancia que es tab lec ió el De-
partamento de Estado de Washing-
ton por medio de las autoridades de 
dicha ciudad de New Orleans, fué su-
mamente estrecha y efectiva, é impo-
s ib i l i tó el desarrollo de los planes de 
los conspiradores, i m p i d i é n d o l e á los 
miembros de la J u n t a revolucionaria 
la salida, n i de ese n i de n i n g ú n puer-
to americano, de barco alguno fni-
bustero. 
Esto no quiere decir que el s e ñ o r 
R i v a s V á z q u e s haya desistido ni mu-
cho menos de su empeño do trabajar 
para ocupar la Presidencia de Vene-
zuela, pero por el momento lucha con 
granebs dificultades, que no es fác i l 
pueda vencer, á nuestro juicio. 
J 
FIJOS Q 0 1 9 1L SOL 
• U E R V * Y S 9 B R I M 9 S 
M u r a l l a 37 A . altos 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S 6 . 
B éxito de los Optí 
L a mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista, se 
demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las multitudes 
que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la vista 
mediante el sistema americano, y hacen un par de lentes esféricos de visión per-
fecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mucho. 
Los ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana sino 
en toda la Isla, como los únicos que han rebajado el precio de artículos de óptica á 
la mitad sin dejarnos guiar de 'ideas anticuadas, no seguir costumbres ajenas, sino 
ofreciendo siempre lo último y lo mejor, as í en el método de examen, como en la fa-
bricación del artículo. Otra cosa que prueba siempre el valor de alguna cosa, es 
cuando esa cosa comienza á ser copiada. Si nuestro método no fuera bueno, los 
demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo legítimo y no la 
copia. Recuerden que vivimos aquí y que estamos permanentemente establecidos 
en O'Reilly 102. Estamos seguros que los más escépticos reconocerán nuestra ener-
gía y la calidad de nuestro trabajo, si se dignan • isitarnos. 
1= 
AMERICAN OPTICIAN O ' R E I L L Y 102, ANTIGUO, Y NUEVO 116. 
3171 1-24 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
J t d L a t o a í n a . . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 3009 i o. 
MÜLSI0N 
DECASTELLS C R E O S O T A D A 
Premladu con medalla do bronco »a ia aitlma Exposición de Fans. 
Cun» las toa es rebeldes, tisis y de más enfermedades del petüo. 
C 2994 1 O. 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
S I T O M A 
A T I E M P O 
— D r o c r u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
1 C 2591 a]t 3o.;, a 
DIARIO DE L A MARINA-—Ediciór de la mañana.—Octubre 24 de 1911. 
Evolución de los 
Estados Unidos 
Tiempo ha que el prodigioso vuelo 
tomado por los Estados Unidos de 
América, particularmente desde los 
puntos de vista industrial, agrícola, 
científico, económico y político, mara-
villa é inquietar á veces al mundo en-
tero. Las viejas naciones contemplan 
estupefactas ese espectáculo grandioso 
del desarrollo intensivo que se desen-
vuelve en el Norte Atlántico de Amé-
rica, después de haber sufrido bastante 
por su competencia y ambiciones terri-
toriales. 
En 1584, Walter Raleigh concibió la 
idea de establecer una colonia inglesa 
en Virginia. Fracasó, pero en 1610 se 
repitió el ensayo, que obtuvo mejor 
^xito, llegándose en 1620 á la funda-
ción de Plymouth, primer núcleo de 
Xueva Inglaterra. 
Xo hay necesidad de recordar las 
cifras y etapas de ese formidable movi-
miento de expansión: basta enumerar 
las condiciones morales y materiales 
qu han favorecido semejante desenvol-
vimiento. 
Los recursos inmensas, imprevistos 
é infinitos del suelo y subsuelo absolu-
tamente nuevos; la transformación de 
las praderas en cultivos; la extracción 
de riquezas, improvisaron prodigiosas 
fortunas, aun por parte de aquellas co-
lonos que habían acudido con miras 
muy diferentes. Esta primera condi-
ción hizo surgir sociedades de carácter 
económico muy distinto de las del tipo 
mi l i ta r : un mundo inexplorado y co-
losal estaba esperando la mano del 
hombre, y éste no se hizo sordo á su 
llamamiento; el clima forjó el tipo 
americano, activo, resistente, seco, ner-
vioso, más vivo que el inglés, trasunto 
de los rasgos enérgicos de los pr imi-
tivos Pioles Rojas. La selección de las 
energías en un medio tan nuevo y 
henchido de savia se hizo por sí misma 
entre los inmigrantes, siendo suprimi-
dos en el mecanismo y las luchas de la 
vida los refractarios al movimiento ge-
neral. Para los asimilables, las nece-
sidades prácticas, por el contrario, des-
ipertaron corrientes de esa energía que 
constituye el factor esencial del carác-
ter americano. 
La psicología americana se halla do-
minada por la energía física del es-
fuerzo, la iniciativa, el amor del ries-
go, la disminución de la sensibilidad 
y el predominio de la juventud. No 
conoce la esignación, desdeña la rut i -
na, perfecciona el esfuerzo, abandona 
sin piedad á los débiles, desprecia la 
vida, y particularmente al obrero, y 
considera la vejez como incapacidad. 
¡ La voluntad ha suprimido la sensible-
ría ! 
Semejante exaltación de la actividad 
humana no deja de tener sus inconve-
nientes. La sociedad norteamericana 
«stá mal organizada: así en la vida 
particular, pues apenas existe el servi-
cio doméstico, como en la vida públi-
ca, la familia carece de la estabilidad 
europea; cada uno sigue su camino 
sin cuidarse del que siguen los demás. 
Los hombres políticos se recomiendan 
muy poco allí, donde el dinero ocupa 
el primer lugar, y todos se hallan so-
metidos á la tiranía del dóllar. Nadie 
trata, de ser feliz n i útil á sus semejan-
tes, sino de hacerse rico. 
Libre de cargas militares, el progre-
so económico de ios Estados Unidos to-
ma ese vuelo del que no hay ejemplo 
en ningún otro país de la tierra. Cuan-
do la guerra de secesión, los arrendata-
rios del Norte se hallaron frente á 
frente de sus aristócratas arrendado-
res ; pero, después de la abolición de la 
esclavitud, la oposición se estableció en-
tre el Este industrial y comercial y el 
Oeste agrícola, bien que el desenvolvi-
miento de la.s vías férreas aseguró la 
unión y la penetración pacífica. E l 
riel señala la toma de posesión por el 
hombre. 
Tocante al desarrollo industrial, el 
encarecimiento de la mano de obra es-
timuló la inventiva pocas veces vista. 
E l aislamiento creó el proteccionismo, 
hoy día casi inútil y principalmente 
poco honroso, porque no sirve más que 
para defender determinados intereses. 
Sin embargo, no ha llegado todavía el 
momento en que los grandes intereses 
del proteccionismo serán bastante fuer-
tes para sentar la mano á los intereses 
particulares, aún bastante poderosos. 
Lo que hoy atrae la atención de las 
pu-eblos es la expansión económica de 
los Estados Unidos, su competencia 
con las naciones europeas, sus deseos 
de preponderancia en el Pacífico, los 
caracteres de su actividad, los " t rus t s" 
auge, las federaciones obreras en en 
baja y el patriotismo americano, no 
enfático y contemplativo, «sino activo 
y práctico. 
La educación y sus problemas; 
los colegios y las Universidades; las 
asociaciones filantrópicas; el movi-
miento literario 'pragmatista de Wiliam 
James; el cuidado de las Bellas Artes 
en aquella república de mercaderes 
que quiere hacerse artista; el aparato 
constitucional; la guerra de secesión; 
las cuestiones sociales; el peligro ne-
gro: el peligro amari'lo; la doctrina de 
Monroe el panamericanismo; todas es-
tas fases y aspiraciones de la vida nor-
teamericana, interesan profundamente 
al sociólogo, y dan materia para gran-
des observaciones y reflexiones muy 
profundas. 
pablo DE MERRY. 
zoh* f i s g I T d e I . * HABm 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1.276-07 
Impuestos 9,322-40 
Fondo Epidemias 59-00 
Total $ 10.657-47 
Habana. Octubre 23 Je 1911. 
C O R R E O D E M i 
c o t ü :53 n . b 
La jura de la bandera. 
Segovia 7. 
Solemne como todos los años ha ^ i -
El AUTENTICOJ LEGITIMO 
CUANDO NECESITE RELOJES LEGI-
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA EL QUE 
LLEVA LA MARCA 
F - E - R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
MAS BARATO, MAS ELEGANTE Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIOE QUE NO LE DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
DEPOSITO: A L M A C E N DE JOYE-
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y RELO-
JERIA F I N A . 
Muralla 27, altos Apartaío 248 
A P L A Z O S 
EN E L A M E R I C A 
Monte 201 al 209? 
se hacen trajes corte 
americano, que es mo-
da de hoy, A P L A Z O S . 
Avise por el teléfono 
k 1964 y le mandare-
mes nn agente para to-
marle el encargo en 
condiciones muy ven-
tajosas. 
E L P A N A M E R I C A 
Mente 201? 203, 205, 
207, 209. 
No hay que comprar 
al contado, cuando se 
consigne á 
do tste el acto de jurar la bandeja 
los cadetes de la Academia de A r t i -
llería. La ceremonia oficial tuvo el 
mismo relieve é importancia que 
siempre, siendo de notar -por su sig-
nificación y transcendencia la nota-
bilísima aJoeución que el Coronel D i 
rector de la Academia dirigió á ios 
cadetes, y cuyo texto es el siguiente: 
"Caballeros alumnos: Ante Dios 
que os escucha desde el cielo y ante 
los hombres que os oyen sobre la tic 
rra, habéis jurado defender la sagra-
da bandera de la Patria, hasta verte:' 
por ella la última gota de sangre de 
vuestras venas. Dios y los hombres 
han recogido vuestro juramento; n-en 
sad bien á cuánto os obliga; tened en 
cuenta que la fórmula del juramento 
no es la expresión fría y vana de un 
simple formulismo reglamentario, yí 
considerad también que el juramento 
no os liga sólo en el momento del 
combate. 
" L a fórmula del juramento 3̂ la 
expresión más breve, más sencilla y 
m'ás enérgica que debe abrigar el que 
abraza la carrera de las armas: el, j u -
ramento os obliga desde este instan-
te hasta el último de vuestra vida mi-
l i t a r ; todos los momentos, todas las 
ocasiones son propicias para tcumplir 
el juramento. Ejemplos no faltan; co 
rao vosotros juraron y cumplieron su 
juramento Daoiz y Velarde, muñen-
do heroicamente por la indepevien-
cia patria; como vosotros juraron y 
cumplieron su juramento el capi tán 
Temprado en Castellfnllit, m u ñ e n d o 
sobre los cañones de su ba te r ía ; el 
coronel Conde de Mirasol, muerto 
cuando se dirigía á su cuartel, en una 
noche de asonada popular, y el capi-
tán Rodríguez, al esparcirse por los 
aires sus miembros palpitantes en la 
voladura de los polvorines de la Ha 
baña. 
"Vosotros mismos que habéis jura 
do y prometido, cumpliréis vuestro 
juramento ahora, llenando con ¿xaCr 
t i tud vuestros deberes escolares; más 
adelante, consagrando á la gloria de 
España y del Rey, el honor del pres-
tigio del Ejército y al prestigio leí 
Cuerpo, todos los latidos de vuestro 
corazón, todos los pensamientos le 
vuestra mente, todas las acciones de 
vuestra vida y los ardores d* vuestra 
sangre. Ocasiones no os fal tarán le 
cumplir vuestro juramento : i apro-
vechadlas! 
" Y en prueba de que así lo compren-
déis y os proponéis cumplirlo, yo os 
pido que unáis vuestros corazones 
con mi corazón, vuestras voces con la 
mía, en estos cuatro gritos, que de-
ben brotar desde lo más profundo de 
nuestras almas: | Viva España ! ¡ V i -
va el Rey! ¡ Viva el Ej ército ! ¡ Viva 
el Cuerpo de Artillería ! ' ' 
Las fiestas con que los futuros of'-
ciales del arma completaron esta so-
lemnidad, fueron muy notables; hu-
bo cabalsrata y un torneo al uso de 1a 
Oirá de 1 ¿i f» dina la 
lWenorra¿i{\, Gonorrea, 
íspermatorroa. Leucorrea 
Plores Htonoas y toda oUs* 4* 
ajes, por aatipno» qne Reao. 
hrzjrdzivia no osusnr Estrenheoca. 
n ercertüso pprN. xoún enfonno-
üd mnooM. LAbro de vennno. 
l>c Tanta ea todas las 
Bretanui» ÉoicuMata jw 
is CífHisa!' 
NN ATI, 
A P L A Z O S 
C 3087 alt. 4-10 
EL REMEDIO SEGÜEO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Edad Media. Ambos festejos resulta-
ron brillantísimos y en 'ellos hicieron 
los caballeros cadetes verdaderos pro-
digios de destreza y bizarría. 
De Gracia y Justicia. — Honrando á 
héroes. 
Madrid 3. 
Por el Ministro de ffracia y Justi 
cia ha sido dirigida á los Presidentas 
de las Audiencias Provinciales la si-
guiente Real Orden: 
" E n cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real Orden de] 2:] del mes an-
terior, el Tribunal Supremo signifi-
ca á este Ministerio que el medio más 
procedente para que en el Palacio ie 
Justicia de esta Corte quede perpe-
tuada la memoria del heroico Juez uo 
primera instancia de Sueca, don Ja-
cobo López de Rueda, y de los auxi-
liares del Juzgado que con él compar-
tieron su triste y glorioso f in , seria 
la colocación de una lápida en que 
con letras de oro se consignase la si-
guiente inscripción: " A la memoria 
del Juez de Sueca, don Jacobo López 
de Rueda, que murió trágica y glo-
riosamente en Cullera el día Io. de 
Septiembre de 1911, asesinado | or las 
turbas, cuando en cumplimhmto de 
su deber, se constituyó en dicha po-
blación para ejercer la acción que las 
leyes le encomendaban y restablecer 
el orden perturbado, sin otro auxilio 
que el de su autoridad.—Loor cierno 
á tan insigne márt i r , para ejemplo de 
cuantos desempeñan funciones de la 
justicia, y loor también para los au-
xiliares que le acompañaban, don 
Fernando Tomás García y don Anto-
nio Dolz, que fueron víctimas, con 61, 
de tan execrable atentado." 
" Y conformándose con la preinser-
ta propuesta, y anticipándose á los 
deseos de todos los funcionarios de 
esa Audiencia; S. M. el Rey (q. D. g.) 
se ha servido resolver que al propio 
tiempo que se autorice al Presidente 
de dicho Alto Tribunal para llevar á 
cabo su feliz inioiativa, se dé conoci-
miento de ella á V. I . , por si estima 
conveniente que. en el edificio de la 
Audiencia se coloque otra lápida con 
idénticí' inscr ipción." 
Comentarios sobre el paso del rio 
Kert. por las tropas Orozco y Pri-
mo de Rivera—Entusiasmo en Za-
ragoza. 
Madrid 8 
Nuestras tropas han cumplido con 
su deber y se han cubierto de glor ia; 
el Ministro de la Guerra, emocionado, 
abrazó al general Orozco cuando re-
gresó triunfante de la arriesgada ex-
pedición mili tar del sábado. 
El plan convenido previamente se 
ha cumplido en todas sus partes, con 
matemát ica precisión, llevando la 
destrucción y el castigo á un radio de 
quince kilómetros, arrasando pobla-
dos é incendiando -cuanto pudiera en 
el presente ó en el porvenir servir de 
refugio el enemigo, cuya obstinación 
obliga, contra nuestra voluntad, á po-
ner en práctica la teoría de que " e l 
loco por la pena es cuerdo." 
El soldado español se ha bati/lo con 
el valor y disciplina en él proverbia-
les. p]l choque ha sido rudo, san-
griento, con lo cual se avalora más el 
éxito alcanzado. 
ES EL 
T É J A P O N É S 
del Dr . G o n z á l e z 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es nn hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonéi del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
Botica de «SanJosé" 
calle de la Habana n , 112 
esquina á Lampari l la 
H A B A N A 
Í962 
N O M A L G A S T E I S E L D I N E -
RO CON M E D I C O S ES-
P E C I A L I S T A S " E N 
O B E S I D A D . " 
Cada cual se puede curar en casa. 
Si Vd. esta obeso y desea adelgazar pronto 
no visite á los médicos titulados "Especia-
listas en Obesidad," pues Vd. mismo puede 
ser su médico. Siguiendo las iimplcs instruc-
ciones que aqui le damos adelgazará más que 
sometiéndose á las indicaciones del más «x 
perto Doctor del mundo. Las instrucciones 
son sencillas y los gastos insignificantes: 
Obtenga de un buen farmacéutico nn paquete 
intacto de Marmola, media onza de Extracto 
Fluido de Cáscara Aromática y tres y media 
onzas de Agua de Menta. Todo esto se en-
cuentra en gran abundancia en cualiuier 
buena farmacia. En casa Vd. mismo mezclo 
y agite bien los ingredientes en una botella v 
tendrá ya dispuesta mejor medicina para adel-
gazar que la que le puede preparar el mas 
entendido Doctor. Tómese simplemente de 
esta agradable mezcla una cucharadita des-
pués cíe cada comida y antes de acostarse y 
adelgazareis mas con esta medicina en treinta 
días que con todas las que os pudieran dar 
los especialistas en un año. 
Este medio de adelgazar además de eco-
nómico y seguro es apropiado á las condi-
ciones del paciente, hombre o mujer, pues 
produce magníficos resultados sobre el orga-
nismo humano pudiéndose prescindir de la 
dieta y del ejercicio y sin necesidad de 
molestarse en lo más mínimo. 
GOMPARERO de a l c o b a 
DE LAS DAMAS ELEGANTES 
J a b ó n de Verbena Calendulado 
( O b s é r v e n s e s u s r e s u l t a d o s 
d u r a u t e d o s s e m a n a s . 
Jabón suave y 
ricamente antisép-
tico, tanto para 
limpiar y embelle-
cer el rostro, el 
cabello, los poros 
y todo el cuerpo, 
como para conser-
var los tejidos, la 
suavidad y loza-
nía de la tez. Pu-
rifica, suaviza, en-
durece y hermosea 
las carnes y la 
piel, restablecién-
dolas su frescura 
cuando se ha mar-





y la Caspa. Sus-
pende la Caída y 
Vigoriza las Raí-
ces del Pelo.. Inme-
jorable para bañar 
i los niños.—Rico 
para lavar la ca-
beza. (La pastilla 
es grande y sóli-
da y dura mucho 
tiempo). $0-60 español. (Certificada por 
correo, $0-70 español.) 
A g e n c i a G e n e r a l : D r . J H O N . 
S O N , O b i s p o 5 3 , H a b a n a , C u b a -
C 3118 alt. 3-15 
En nuestra juventud, cuando asis-
timos al aula de Derecho en Valiado-
üid, explicaba Historia de España el 
que hoy desempeña la misma cátedra 
en la Universidad Central, señor Or-
tega y Rubio. Hombre de erudición, 
de exuberante palabra y novelesco 
fantasía ponía en sus explicaciones U»-
do el fuego de su natural levantino. 
Hablaba de Carlos V, de aquel rayo 
de la guerra ante cuya espada se ren-
dían los poderosos y se entregaban los 
pueblos; juzgaba una de sus batallas. 
EJ monarca que unía el escudo del 
león español al águila imperial de 
Alemania, cargaba al frente de sus 
fuerzas con denonado arrojo. , 
"Se mete entre las filas de los qu.^ 
combaten—exclamaba el simpático 
profesor— y le matan el caballo. No 
se arredra aquella gran figura, y co-
ge otro que corre igual suerte. Nue-
vamente monta en el primer bruto en-
jaezado que le ofrecen, y también cae 
inutilizado. Sigue su avance el empe-
rador en otro jaco que ha perdido su 
jinete, que al igual que el anterior se 
ve forzado á abandonar porque se des-
ploma sangrando por numerosas heri 
das. ¡Adelante , ! grita Carlos V y en 
un quinto animal que el azar le deja-
ra, sigue dando mandobles á diestro y 
siniestro.. . " 
Uno de los alumnos, más ingenioso 
que aplicado, se alza de su banco, sa-
ca el pañuelo, lo agita extendido, y 
con voz que llega á todos los ámbitos 
de la elase, dice remedando á los es-
pectadores taurinos: ¡Caballos! ¡ca-
ballos ! 
Lo que juzgáramos con humano es-
cepticismo, hermosa leyenda, se ha 
trocado en gallarda verdad, y lo que | 
el aludido catedrático nos explicaba I 
como ocurrido en época caballeresca, ¡ 
se ha realizado por un jefe espa- j 
ñol en el siglo del positivismo. E l co-
ronel Primo de Rivera, al frente de su 
columna, sufre el fuego de los rifeños 
que le matan cinco cabalgaduras, pe-
ro menos afortunado qtie el insigne 
guerrero que dominó en dos mundos, 
no sale indemne: sufre una ligera he-
rida en un pie y se disloca un brazo al 
caer revuelto con el caballo que mon-
taba. Ha conquistado en noble l id , al 
par que el agradecimiento de la pa-
tria, el fagín de general, que podrá i 
ceñirse con noble orgullo. • 
Joven aún— contará unos cuarenta j 
años—faltándole sólo cinco meses pa- j 
ra ascender reglamentariamente al 
generalato, cuando se hallaba en pose-
sión de la más preciada recompensa 
militar, la cruz laureada de San Fer-
nando, oye la voz del deber antes que 
la de la conveniencia y la del afecto 
f i l ia l , pide un puesto en la campaña, 
se le destina por expreso deseo suyo 
á la vanguardia, y su bravura y sere-
nidad hacen el resto. Con él compar-
te los laureles de lia jornada el geno-
ral Orozco. 
Enorgullezcámonos de que se perpe-
túe la vir i l idad de la raza y de que el 
honor nacional tenga tan elocuentes 
medios de manifestarse y felicitemos 
no sólo á esos jefes valerosos é inteli-
gentes, sino también y muy especial-
mente al soldado español, héroe anó-
nimo que sin ambicionar nada, saba 
dar su sangre por la Daf . 
D">s que la última verti^a- ^ 
y nos conduzca al t é rmí . Sea e W 
- de las a s p i r a c L t T r e i ^ 
Zar 
Las noticias del <rW;„ ragoza 8 
brado en el Kert h!n " ? ^ v * ^ 
contento. ^ o i p t d ^ T S i f ^ í 
t ransparentes de los periód e ^ * 
batando el -'Diario de \visos'.Jáarr«-
nos de los vendedores de m 
El Capitán Generaúonferenci,, 
srubsecretario de la Guerra , 
mandóle este l„s n o t i e ¿ D ¿ ' ^ 
deno a las músicas militares ^ 1 
c o m e r á n las calles y dio asueto • í " 
r r a y á M e l i l l a , en nombre de ¿ ^ 
zas de la quinta región. También o 
mumeo telegráficamente la not cia á 
los Gobernadores militares de 
Logroño, Pamploa, Jaca v envió ' 
despacho de felicitación particular11! 
señor Primo de Rivera. 
Muerte de un Arzobispo 
' Tarragona 9 
Rodeado de sus familiares ha pv • 
^ l o á las 11 y 10 de esta m a ñ L ? ; 
Arzobispo, doctor don Tomás Cosb, ^ 
Fomaguera, quien acoche había Í I 
amo el conocimiento. ' 
El cádáver será embalsamado est̂  
noche, y mañana expuesto en la cani 
lia ardiente. El viernes, á las 9 y 50 
se verificará el entierro, que hará 1 
curso de la procesión del Corpus 2 
revés, pues terminará en la Catedral 
sirndo depositado el cadáver en la ca' 
pilla de Santa Tecla, donde se cons-
truirá una cripta, en la que se le dará 
sepultura. 
Se ha telegrafiado la triste noticia l 
Roma y Madrid y á todos los prelados 
de la provincia eclesiástica. 
Ha sido nombrado vicario capitular 
interino, el doctor Vidal Barraquer-
el sábado se hará el nombramiento de-
finit ivo. , 
El doctor Costa llevaba treinta y 
seis años de prelado y veintidós de ar-
zobisno de ésta, contando ochenta y 
un años de edad. Nació en Calella y 
fué preconizado obispo de Lérida, el 
23 de Septiembre de 1875 y arzobispj 
el 27 de Mayo de 1889, haciendo su 
entrada en ésta el 25 de Octubre. 
Con el finado son sesenta y cuatro 
los arzobispos que se han sucedido des-
de la restauración de esta sede, por el 
Papa Urbano en 1094. 
UN ESQUELETO P E i r f l C A D i r 
En unas escavaciones que se están 
roalizando en San Antonio (Jamaica), 
ee han encontrado varios restos huma-
nos y entre ellos un esqueleto—que M 
supone de hombre—cuyos huesos están 
completamente petrificados. Es este un 
caso bastante curioso y que ha llamaflo 
mucho la atención á las personas que lo 
han visto. Esto se explica por lo raro 
del caso, como también se explica que 
estén llamando tanto la atención por 
su arte y por su notable alumbrado los 
espléndidos retratos qno figuran en las 
lujosas vitrinas de los señores eolomi-
nas y compañía de san rafael treinta y 
dos. 
I n a p e t e n c i a . 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir.^ Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para, nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. L>« 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriornurnte. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia fe-
ria nn estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
forzánoolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estimulo 
natural que lo haga permanente, como suoede cuando se toman las Pastillas 
del Dr. Richards. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernis 
-grTfcf 'm ^ "wr Males de las 
. J k . A . K ^ A M^JL p iernas . 
% • \ 
Antes de la curación Después de !5 días de tratamiento 
Hemos señalado á los Isctcres de este periódico el descubrimiento sensa 
del señor RICHELET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, e» ^ 
loca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que uou 
curadas, después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso : ¡¿.g fari-
Eczma, herpes, impetigos, acnis, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarP"'¿:" dg ¡¡¡s 
náceos, s/cosís de la barba, ¿omezones, lingos oarlcosas y eczemas oar^uw 
piernas, enfermedades sifilíticas. . _„„.,-, en el cual 
Esto maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el.ru e encUentra 
se localiza si mal, como sóbrela sangre que, después de algunos día», »e 
transformadri y purificada. , . . . •„ ..na racaida 
Tudo*: los ensayos tuvieion buen óxilg, y noiss ha producido jam.is uu 
después de la curación. , „^i/.inno8 de 1* 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las conaiciuu 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 10) s 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamienw eu botica* r droguerías. , , . j . ia nipi ha de sef Un follctu, en lengua española, tratando de las enfermedades de ia ju 1 . lo pida4í 
rimiíido gratuitamente por los depositarios a todas las P^f^r f , / - / tÉñf 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse ui 
L . R I C H E L E T , 13 , r u é Gambet ta . en Sedan (Francia) 
Dépositarlos en Habana : 
Sr D. Munael Johnson, Obispo, 5.9 y 55. «o os fl?. 
Sr ü . JoséSarrn. Teniente Rey. 4 1 . Compostela, B * 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l e m i n a s y C o m p a ñ í a . S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s , 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s e / e U N P E S O . E n s c n 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . - ^ 
D I A E I O DE L A M A R I N A . - l i c i ó n de la mañana.—Octubre 24 de 1911. 7 
i , , ^ . 0 DE LA MARÍNA) 
'„ Ocia re 5 
. i l ^ lario localizar el eonflic-
M 1166% frase diplomática del 
I.-1^1 CS repite tle continuo y ex-
' q ^ f Hp. lo que Pasa- Italia» 
I 
I 
. de   
de qlie sl1 anh.elada 0CUPa-
Uivas, 
I 
Trípoli se admita eomo un 
, iL i i ado por todas las po-
A c e p t o la Turquía , esto es 
V̂ -A ) parece muy dlsPuesta a H recomendaciones de pru-
W la5r0cediendo con la mayor 
p ión y haciendo hasta la 
" f i e r r a más pacífica posible. 
A» 'a s de los Abruzzos, ese 
P^^t rac t ivo no menos célebre 
V - ^ y ^Ploraciones ^ 
-!": líela amorosa con miss E l l -
•:D n exceso de eelo muy ex-
i t f en p l ^ a gmerra, lanzó al-
's manadas sobre la plaza de 
r donde se habían refugiado 
^ d c torpederos turcos que an-1 
i?^ ei Adriático con trazas 
fe P. v estos cañonazos resonan-
\CA Balkanes produjeron efec 
¿ordinario en las Cancillerías. 
[1fllií nuevos esfuerzos de todas | 
'tencias, especialmente de Ale-¡ 
ll- Dara que la íruerra se circuns- i 
r 'ol territorio tripolitano, para 
lo qne ba motivado 
I Italia, muy dispuesta a calmar; 
Titoietudes n.lin su actitll(í lia' 
Uñado se apresurase á hacer las 
(Sciones siguientes: 
fc^ero.—La Italia no hace la gue-
\ • Turquía; procede siraple-
L i l a ocupación, oue estima ne-
L . de la Tripolitana y de la 
l'^ndo.—En vir tud del arreglo 
á ^abo con las potencias, la 
[."¿ra italiana no atacará á la 
r̂ca si esta no trata de entrar 
focíón ó se aproxima á la Tripol i -
_ió á las costas de Italia. 
Krcer0 __Jg;s con un fin defensiro 
Jos bnqne5 de la escuadrilla del 
U de los Abruzzos dan caza á los 
Cederos turcos, considerados peli-
para la escuadra italiana y 
lias costas del Adriát ico, 
fnarto.—Dentro del programa de i 
•peraciones no entra ningún des-; 
[parco ni bombardeo fuera' de la 
africana. 
lOaintc—Italia no desea ni debili-
ni humillar á la Turquía , ni pro-
en ella turbulencias exterio-
ita ahora ln conducta del Go-
trao italiano corresoonde perfec-
pnfe á talos declaraciones. E l j 
Idoitalo-turco presenta todo el as-i 
ffln de esos desafíos en que uno de 
jcombationtos. superior sobre el 
penó se limita á desarmar al ad-
amo; pero es preciso contar con 
el amor propio del que se trata tan 
desdeñosamente, y no olvidar que los 
turcos poseen grandes cualidades mi-
litares demostradas en la guerra de 
Crimea, en la ruso-turca y en su fá-
cil victoria sobre los griegos. E l pro-
fundísimo despecho de los otomanos 
por su impotencia en el mar, puede 
llevarlos á realizar aetos que hagan 
estallar la guerra en los Balkanes y 
ese conflicto internacional tan temi-
do. Por mucho que se trate de loca-
lizar el incendio, una sola chispa se-
rá bastante para que la conflagra-
ción se produzca. 
E l barón Marshall, Embajador ale-
mán cerca de la Sublime Puerta, no 
cesa de aconsejar al Gran Viz i r y al 
mismo Sul tán, que busquen un arre-
glo sobre la base del " u l t i m á t u m " 
italiano, única manera de detener los 
peligros qué la guerra desencadena; 
pero hay que convenir en que tales 
consejos son tan fáciles de dar como 
difíciles de seguir. Es verdad que, 
en la situación á que han llegado las 
cosas, lo más razonable para los tur-
eos es la resignación por la pérdida 
de la Tripolitana (Alhá, lo ha queri-
do) y el apresurarse á tratar con el 
Gobierno de Roma para salvar si-
quiera la soberanía nominal del Sul-
tán y obtener alguna indemnización, 
á euyos fines sería indispensable la 
mayor rapidez, ya que cada día de 
guerra produce extraordinarios tras-
tos y quebrantos á Ital ia . ¿Pero 
acaso los hombres hacen siempre lo 
razonable? Más humano parece lo 
que se separa de la fría reflexión y 
es preciso por lo general más bien 
temer los impulsos y los arrebatos 
patriarcales. Los pueblos con histo-
r ia y tradiciones pueden no poseer 
un cerebro, pero seguramente cuen-
tan con un corazón cuyos latidos son 
los que determinan sus acciones. 
Si los que gobiernan el Imperio es-
tán tal vez dispuestos á seguir los 
consejos de Alemania, no pasa lo 
mismo con el entusiasta Comité de 
••Unión y progreso/' especie de go-
bierno irresponsable que hace y des-
hace Ministerios, ni tampoco con el 
pueblo á quien no se puede pedir mu-
fiia reflexión, ni una templanza ex-
tremada. Unase á esto la arrogan-
cia de esos inquietos Estados Balká-
nicos ansiosos de ensanchar sus te-
rritorios, y sobre todo los pueblos 
cristianos, indómitos, parte integran-
te del Imperio Otomano, siempre en 
lucha, incompatibles por su religión 
y por su raza con sus duros domina-
dores, y piénsese sí existen grandes 
probabilidades de que el fuego no 
prenda en los regueros de pólvora 
que rodean á Constantmopla-. 
Estos gravísimos peligros motivan 
que. aunque los principales gobier-
nos europeos se han visto en el caso 
de dejar las manos libres á I tal ia en 
su empresa tripolitana y de respon-
der con un fría {"'non possumus', á 
las demandas de Turquía , en general 
la prensa, sobre todo la inglesa y la 
Castoria es la rece ta del D r . Samuel P i tcher para P á r v u l o s j 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morf ina , n i n i n g u n a o t r a sustann 
cía narcótica. Es u n subs t i tu to inofensivo del El ix i r P a r e g ó r i c o , 
^diales Jarabes Calmantes y de l A c e i t e Pa lmacr is t i . Es da 
gusto agradable. E s t á garantizado por t r e i n t a a ñ o s de uso por 
¡ Iones de Madres. L a Castoria des t ruye las Lombr ices y qui ta 
a Fiebre. La Castoria evita los V ó m i t o s causados po r l a A g r u r a 
°e Estómago, cu ra la Dia r rea y e l Có l i co Ventoso . L a Castoria 
^víalos dolores do la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la Fla-
plenoia. La Castoria fac i l i ta l a As imi l ac ión de los Al imen tos , 
egular¡za el E s t ó m a g o y los Intest inos, y p roduce u n s u e ñ o na -
^ral y saludable. La Castoria es ia Panacea de los N i ñ o s y e l 
^'go de las Madres. 
C a s t o r i a 
l«<?8-t0r'a es una medicina excelente para 
aadre i uRepetidas veccs he 0<do * las toW; r los b"cnos efectos que les ha ^ i d o c„ sus hijos.» 
D-r- G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
eme la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Arcker, Brooklyn (N. Y.) 
c Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
€ Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Morgan, South Amboy (N. J.) Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e R e t c h e r 
THE CEST1UB C0HP1KT, 77 HTRBIT BTEEET, KVTTX TOEK, B. Ü.A. 
tos de l a - Castoria es tan universal y 
íscesi/íí j SOn tan conocidos cyie no hay 
l̂ias int r6 Ponderarlos. Pocas son las fa-
íun0 atellgentes que no tienen siempre á 
CI1 la casa un frasco de Castoria.» 
^r- Carlos Martyn, Nueva York. 
:i5̂ ecet0 todo3 los días la Castoria para los 
¿nce ̂ .^fom de estreñimiento, ymepro-
b̂inn6 vreS ĉ ectos q116 cualquiera otra 
Dr. L n ?,e droeas.» 
O. MORGAM P 
l o s 
j flSr^CUTIS F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
Í ^ c i o n N e v a d a S a r r á 
r a E ) A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
frílc ^ a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e , 
pequeño i 6 centavos 
C 2592 
D r o g u e r í a S A R R A 
alt 20-1 S. 
^ E V O L U C I O N E N S U S A N G R E 
r f j 
• D U V A L " I Vence Reuma t i smo . E s c r ó f u l a s , 
Ulceras, Herpes, A s m a . Síf i l is y to -
^^f ts ' VUlán' i r a r m a c c u t i c o I das las enfermedades de la sangre. 
U s F a r c i a s . A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a S A R R A 
C 2659 20-7 S. 
alemana—tan separadas por el eon-
flicto marroquí y unidas ante los pe-
ligros del momento—censuren de un 
ánodo agresivo la conducta de los ita-
lianos, empleando hasta palabras 
mal sonantes al juzgar sus proeedi-
mientos. Realmente ante una moral 
individual esos procedimientos tie-
nen poco de recomendables, y la Tur-
quía que hace verdaderos esfuerzos 
por mejorar su institución y ponerse 
á tono con los pueblos civilizados, ha 
sido víctima de un atropello con po-
cos precedentes entre naciones que 
•conviven en el mundo internacional. 
A su favor alega Ital ia gran nú-
mero de razones. Es preciso consi-
derar que la moral colectiva es muy 
otra que la del individuo; que en ¿1 
fondo de las relaciones que siguen 
los Estados entre ellos lo que real-
mente impera es la fuerza; que los 
procedimientos han sido algo bruta-
les porque se necesitaba aprovechar 
el momento preciso para realizar lo 
que es una aspiración y una necesi-
dad nacional: que esa vastísima re-
gión, improductiva, incivilizada, cons-
tituye una de los grandes territorios 
que los pueblos adelantados están en 
la obligación de expropiar en prove-
cho del progreso y do la cultura. Un 
prelado ilustre, el Obispo de Oremo-
na, ha hablado públicamente y dicho 
entro otras elooiíentos palabras: 
"Los italianos ocupando á Trípoli, 
no violan ningún derecho, pues no 
hace todavía ochenta años que los 
turcos conquistaran esc mismo país 
por la violencia y la traición, y esto 
no puede constituir un derecho." 
•Si se admiten como buenas dichas 
razones, no debe regatearse la admi-
ración al Gobierno de Roma, que ha 
procedido con una decisión y una san-
gre fría admirables; y si se aprecia la 
unanimidad con qne el pueblo italia-
no ha acogido la conquista, es preciso 
reconocer que ésta obedece á una pro-
funda necesidad nacional. ¡Has ta Jos 
socialistas han aplaudido una empre-
sa guerrera! espectáculo nunca visto 
en la Europa de estos tiempos. Y lue-
go /Ja indignación que rebosa en mu-
chos de los periódicos alemanes, in-
gleses, austríacos y hasta franceses se 
inspiran realmente en un anhelo de 
extricta justicia? ¿no serán otras las 
causas que muevan las plumas? Tal 
vez los alemanes—y esto algunos do 
sus órganos lo,han escrito sin eufemis-
mos—piensen que ocupada la Tripo-
litana y la Cyrenaica, se quiten á la 
Alemania las probabilidades que aun 
le restaban de poder establecerse en el 
Medi terráneo ¡y en qué sitio! entre 
Túnez y el Egipto; los ingleses pen-
sarán principalmente en la repercu-
sión de la guerra en el mundo musul-
mán y en el "statu quo" de los Bal-
kanes; dos austr íacos en la Albania y 
los franceses Qn un Imperio franco-
africano desde Ma-rruecos 'hasta Ta 
frontera egipcia. La rapidez de ac-
ción de los italianos ha desconcertado 
á unos y sorprendido á otros. 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
nTABLCCISA 1070 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drojras. Cresolcne evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup Inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. El aire hecho 
virogosamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil • 
alivia el dolor de eargrnnta y para la tos 
aseerurando a s í 
noches descansadas. 
Es de Inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresolcne Co. 
i? Cortiandt Street 
New York U. 8. A. 
m mm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A s r o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P 
J56-14 Ag. C 2541 
El Mejor hermussador del Cutis 
« I 
(Marca de Fábrica) 





para la piel 
Conserva la apariencia do 
la juventud, manteniendo 
la piel «uave, lisa y ««na 
Er, todas las Farmacias 




Los Gobiernos no han podido ha-
cerse solidarios de esas ideas y han 
obrado conforme las circunstancias 
demandaban. Son ya -conocidos mu-
chos de los antecedentes del conflicto 
italo-turco; he aquí, casi con las mis-
mas palabras, el relato que debo á un 
antiguo colega que aun mili ta en la 
"earrera ' y que llegó ayer á Par í s pro-
cedente de Koma : 
En Ital ia como en Francia, Alema-
nia y Kspaña, existe un fuerte partido 
colonial que desde hace tiempo impul-
sa al Gobierno á una política más vi-
gorosa hacia la Tripolitania. A l pro-
ducirse las diferencias franco-alema-
nas ese partido, que como se ha visro 
representa á la opinión del país, redo-
bló sus esfuerzos y ganó la coopera-
ción del Ministro de Negocios Extran-
jeros, Marques de San Guiliano, quien 
creyó había llegado el momento de 
obrar. 
En Agosto la Consulta habló fran-
camente con el Embajador francés M . 
Marrere, á quien expuso los antiguos 
derechos de I tal ia sobre Trípoli y lo 
equitativo de una compensación por 
las nuevas ventajas que alcanzaba la 
República en el Norte de Africa, y la 
Francia ligada por sus obligaciones 
de 3904, á lo que sin duda se añadió 
la necesidad y el deseo de buscar com-
plicaciones á la Alemania, reconoció 
el derecho de Italia, rogando única-
mente que se obrase con prudencir.. 
Entonces la diplomacia italiana se pu-
so en movimiento para obtener el 
"p lace t" de sus aliados; en Viena el 
Duque d'Auversa hizo ver que la em-
presa tripolitana aseguraba al Aus-
tria de toda competencia en Trente, 
Trieste y la Albania. En Berl ín la 
aquiescencia tenía que ser más difícil 
pues? se tropezaba con la amistad ger-
mano-turca, así es que para Mr. Ko-
ridesle-TViaechter, en medio de las 
preocupaciones que le rodeaban desde 
el golpe de Agadir. fué una desagrada-
ble sorpresa oir las proposiciones del 
Embajador, Sr. Pansa, £uien entre 
otras cosas le d i jo :—"Si Alemania se 
opone á la ocupación de Trípoli , nos-
otros nos someteremos, pero entonces 
la indignación popular será ta l que 
ningún Ministro italiano osará reno-i 
var la alianza con el Imperio germá-
nico y la I ta l ia tendrá que abandonar 
la " t r í p l i c e " para caer en la " t r i p l e 
entente.' Esta demanda presentada á 
principios de Septiembre cuando el 
conflicto franco-alemán se hallaba en 
todo su apogeo, obtuvo el efecto de-
seado y Alemania abandonó por se-
gunda vez á los otomanos. Su reco-
mendación fué que se obrara con la 
mayor rapidez p;ara que la diplomacia 
se encontrase con el hecho consumado 
y la Turquía sin posibilidad de recu-
r r i r á la amistad germana. 
Arreglado el asunto en las Canci-
llerías el Presidente - del Consejo se-
ñor Gio l i t t i se encargó de hablar al 
Rey, aunque conociendo todas las d i -
ficultades de la tarea. Víctor Manuel 
tiene siempre presente—rae dice mi 
interlocutor—la muerte de su padre 
y no olvida la respuesta de Bresci: 
— " Y o he matado al Rey para vengar 
á los desgraciados soldados sacrifica-
dos en Adona." Parece que ya en 190-]: 
el Gabinete Zanardelli pensó en apo-
derarse á viva fuerza de Trípoli y un 
enérgico veto del Rey dejó sin efecto 
el proyecto. En esta ocasión Víctor 
Manuel ha comprendido que había 
llegado un momento decisivo y único 
y que era preciso decidirse. "Ahora ó 
nunca"—le dijo el señor Giol i t t i , que 
fué al Palacio de Racconiggi en una 
lluviosa mañana de S-eptiembre para 
someterle el asunto. El Rey hundido 
en un gran sillón escuchó durante al-
gún tiempo sin responder, mirando 
vagamente por los cristales, caer la 
l luvia sobre el parque del Palacio, 
hasta que de repente levantándose é 
irguiendo su pequeña talla apretó las 
manos de su primer Ministro y excla-
m ó : — " E s verdad, tiene usted razón. 
Es necesario!" 
Mucho de cierto habrá en este re-
lato que debo á persona en extremo 
autorizada, pero yo me figuro que tal 
vez la intervención real no haya sido 
tan indirecta come se supone. En las 
Monarquías parlamentarias los asun-
tos exteriores suelen estar bajo la di-
rección inmediata del Soberano, pue.s 
los partidos y los Ministros se suce-
den en el poder y los negocios diplo-
máticos requieren una " s u i t e " que no 
se aviene con los cambios de Gobier-
nos ni con los vaivenes de la política, 
interior. No es creíble por tanto, qútí 
se hicieran gestiones tan graves sin 
noticias del Rey, que además es uno 
de los Monarcas más meritorios de 
Europa. 
•De todos modos el Gobierno italia-
no ha realizado una aspiración del 
país ya bien antigua. I tal ia, figuran-
do como gran potencia, con una bue-
na escuadra y un gran contingente 
emigratorio, sin una colonia de im-
portancia, era cosa bien ext raña . El 
haber tropezado con las huestes muy 
aguerridas de Menelic, torció su ca-
mino que había emprendido desde 1852 
Hoy no repara en medios para esta-
blecerse en la Tripolitania, temerosa 
de que quedaran una vez más defrau-
dadas sus esperanzas. 
'Ha procedido con decisión y sangre 
fría y hasta la fecha todo parece ha-
ber sido previsto; á estas horas los co-
lores italianos con el escudo de la Ca-
sa de Saboya ondea sobre las fortale-
zas de Trípoli . Lo que vendrá después 
sigue siendo una incógnita. 
El euadro que presenta la Europa 
nada tiene de tranquilizador: la g.ie-
rra italo-turea, el conflicto de Ma-
rruecos, el peligro de los Balkanes. . . 
y sobre todo esto la rivalidad de In -
glaterra y Alemania que domina co-
dos los asuntos diplomáticos de Euro-
pa, los dramatiza, los complica y los 
agrava. 
¿Podr ía surgir la guerra entre las 
potencias? Voy á dar un dato del ma-
yor interés que pone de manifiesto 
las fuerzas poderosas que pesan á fa-
vor de la paz. Como es sabido, los te-
mores y la tensión producidos por el 
conflicto franco-alemán ocasionaron 
una gravísima crisis financiera en Ale-
mania; siendo la Francia la nación 
capitalista por excelencia, se supuso 
que no era ajena á un estado de cosas 
que tanto perjudicaba á su r iva l . 
Pero en estos días se ha hecho pú-
blico que sin resolverse aún el con-
flicto marroquí , los banqueros france-
ses han prestado á los de Berl ín la 
suma enorme de 300 milones de fran-
cos. 
Ante sate ejemplo de solidaridad 
internacional, cafb-í esperar que sea 
imposible una guerra ruropea. Pen-
samiento éste que se obscurece con la 
visión de los millones de soldados, las 
escuadras poderosas y las competen-
cias de las na-ciones. E l instinto de 
combatir no ha desaparecido de la hu-
manidad. 
Un Viejo Diplomático. 
Besiaura ia Vitallbad 
de ios Hombres. 
Garantizado. 
í>roclo,$1.40 plata 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manutl 
Johnson. Ha enrado á 
otros, lo enrarft 6 nsted. 
Soga la praeba. Seeoli-M 
ci'ton pedidos por eorTtof 
11 mm 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
fy&mann d e C o . 
\ ( B Á . N Q Ü E R 0 3 ) 
C 2542 78-14 Ai?. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de l a c e r -
veza Ja c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
pn c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L.A T K O P Í C A L 
PAIaAOIO 
E l monumento á Goicuña 
E l señor Presidente de ia Repúbli-
ca eligió ayer el proyecto de monu-
mento que ha de ser levantado en el 
sitio donde fué ejecutado el patriota 
Goicuña. 
Los estudios del proyecto de que 
hablamos ha sido hecho por la Secre-
t a r í a de Obras Públicas, ordenándole 
la construcción del monumento. 
E l costo del monumento referido 
será de $19,500. 
Alcanza una altura de 20 metros 
desde la base y consistirá en 'una p i -
rámide cuadragular. 
SEC^ETARIA_DE ESTADO 
E l señor Patterson 
E l Director del Protocolo, señor 
Patterson, asistió ayer tarde, en re-
presentación del señor Secretario de 
Estado, al té con que el Club Ameri-
cano obsof|nió como despedida al M i -
nistro de los Estados Unidos, Mr . 
Jackson. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Visita al presidio 
E l Secretario de Justicia, licencia-
do Barraqué , acompañado del Direc-
tor licenciado Camps, visitó ayer 
tarde el presidio. 
Difhos señores fueron recibidos 
por el secundo jefe, coronel Garzón, 
quien les enseñó todos los departa-
mentos. • explicándoles los sistemas 
Bertillón y Dáctilo-fotográfico, que 
observan en aquel establecimiento 
para la identificación de los pena-
dos. 
Los visitantes salieron agradable-
mente impresionados. 
S A P O L I M 
MARCA RTDA. 
, T i n t é s , 
d e L u s t r e , E t c . ¿ A R m 
Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpio 
y sanitario. Más durable que la pintura. Gran variedad da Especialidades en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experiencia para 
usarlas. A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
ESMALTE DE ALUMINIO SAPOLIN: Produce un acabado sanitario como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-ficie. Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o " O u r F a v o r ¡ t e ' , L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos do madera, metal, vidrio, piedra, veso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado lustroso y lindo como la HojiUa de Oro, sin dejar señales de la brocha. 





ESMALTE SAPOLIN ACABADO PORCE-LANA: El mejor para decoraciones interiores. Produce un acabado duro y lustroso como la porce-lana. Fabricado en blan-co, negro l̂indos colores. Listo y lácll de usarse. No es una pintura sino un verdadero Esmalte. 
Preparac ión 
«•Standard" usada 
en el mundo por 
m á s de t re inta 
a ñ o s . 
PINTURA df. LUSTRE PARA CARRUAJES 'SAI OLIN: Usese en cualquier superficie que requiera un acabado bri-llante y duradero. Lin-dos colores, así como blanco y negro. Lista para usarse. Pinta y barniza en una sola ope-ración. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « I L a d u b a n a a 
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S E C R E T A K I A D E A G R I C U L T U R A 
G u í a s e x p e d i d a s 
A l s e ñ o r D i o n i s i o V e l a s c o y C a s -
t i l l a , p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o m a -
d e r a b l e en sus f i n c a s ' ' L a G u a n a j a , 
" I m í a s " y • ' C a l i f o r n i a , " en C a m a -
g ü e y . 
A l s e ñ o r R A i n ó n G o n z á l e z y G o n -
z á l e z , p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o m a -
d e r a b l e en la f i n c a " L a G a n t a , 
h a c i e n d a " J u d a s G r a n d e , " en M o -
r ó n . 
A l s e ñ o r C a y e t a n o H e r n á n d e z , p a -
r a u n a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e e n 
u n lote de t e r r e n o de l a f inco " E l 
S o b r a n t e . " en M o r ó n . 
S o l i c i t u d d e n e g a d a 
A l s e ñ o r R a m ó n A g u i r r e O t a m e n -
d i se le h a d e n e g a d o l a g u í a que so-
l i c i t ó p a r a e f e c t u a r un a p r o v e c h a -
m i e n t o f o r e s t a l en l a f i n c a " L a s 
A n i m a s , " en T r i n i d a d , p o r h a b e r s e 
opues to v a r i o s c o n d u e ñ o s de l a h a -
c i e n d a " S a n M a r c o s de Y a g u a n a b o . " 
M a r c a s de g a n a d o 
S e h a c o n c e d i d o p o r es ta S e c r e t a -
r í a l a i n s c r i p c i ó n de l a s m a r c a s de 
h i e r r o p a r a s e ñ a l a r g a n a d o á los se-
ñ o r e s B a l d o m c r o R a n g e l , L u i s a R o -
d r í g u e z , A n t o n i o C u r b e l o , A d e l a C a -
b r e r a , R a f a e l M o r a l e s , S a l v a d o r A r -
m a s , A n t o n i o C a s a ñ a s , A n g e l M a r í a 
L a r r a m e n a y , P a b l o M e d i n a , H i p ó l i t o 
O r i t e , V a l e n t í n Q u i n t e r o , J o s é N o a 
G o n z á l e z . J u s t o M a r t í n e z , M i g u e l 
D u a r d o y T r e t o , A l b e r t o H e r n á n d e z , 
C a r i d a d P é r e z , J o s é M . G r i l l o , F l o -
r e n t i n o V e l á z q u e z , R u f i n o V i g o a , 
A u g u s t o A l d a z , A n t o n i o P é r e z M o -
d a , F r a n c i s c o S á n c h e z B r a v o , M a r -
c e l i n o A l v a r e z , L u i s F . E s t e n o z , J e -
s ú s N a v a s , G u s t a v o P o m b e r t , A l t u n a 
y C a t a l á , J u s t o M o r a l e s S e r p a , J u l i o 
C o r t i n a y A n t o n i o A l v a r e z . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R Ü C C I O I Í P U B L I C A 
L a e s c u e l a de R e a l C a m p i ñ a 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o de O b r a s P ú -
b l i c a s se le l l a m a l a a t e n c i ó n h a c i a 
l a s o l i c i t u d de l s e ñ o r A l c a d e M u n i -
c i p a de R e a l C a m p ñ a que t r a n s c r i b e 
e l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n de C i e n f u e g o s , r e f e r e n t e á l a s 
m a l a s c o n d i c i o n e s en que se e n c u e n -
t r a l a c a s a - e s c u e l a de a q u e l I j g a r , 
r o g á n d o l e h a g a u n es fuerzo p a r a que 
esa S e c r e t a r í a r e a l i c e las r e p a r a c i o -
nes n e c e s a r i a s , p o r t r a t a r s e de u n a 
p r o p i e d a d del E s t a d o . 
S i t u a c i ó n de fondos 
A los P r e s i d e n t e s de las J u n t a s 
de E d u c a c i ó n de C a i b a r i é n y S a g u a 
l a G r a n d e se les m a n i f i e s t a que, se-
g ú n h a i n f o r m a d o á este C e n t r o el 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , y a se 
h a o r d e n a d o l a s i t u a c i ó n de l a s c a n -
t i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a que el P a g a -
d o r de la Z o n a F i s c a l de S a n t a C l a -
r a abone l a s c a n t i d a d e s que a d e u d a 
p o r e l concepto de I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . " 
T a m b i é n h a n s ido s i t u a d o s los fon-
dos p a r a a b o n a r l a c a n t i d a d que r e -
c l a m a l a s e ñ o r a B a l d o m e r a C a p e s t a -
n y , m a e s t r a de l d i s t r i t o de P l a c e t a s . 
I n f o r m e s 
S e h a n s o l i c i t a d o los s i g u i e n t e s i n -
f o r m e s : 
1 D e l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a s de M a t a n z a s , sobre l a so l i -
c i t u d del s e ñ o r R o d o l f o S . P i q u é , 
que desea a s i s t i r en c a l i d a d de o y e n -
te á u n a de l a s a u l a s de S l o y d que 
f u n c i o n a n en C á r d e l a s . 
D e l P r e s i d p n t e de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de S a g u a de T á n a m o , so-
I b r e u n a r e c l a m a c i ó n de a l q u i l e r e s 
que hace l a s e ñ o r a F e r m i n a R e g a l a -
do v i u d a de G a r c e l l , de S a g u a de T á -
n a m o . 
D e l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de la H a b a n a , sobre l a 
c r e a c i ó n de u n a e s c u e l a en " L a E r -
m i t a , " b a r r i o de l P r í n c i p e , que inte-
r e s a n los s e ñ o r e s F é l i x R a i m u n d o y 
otros vec inos de l r e f e r i d o l u g a r . 
R e g i a m e n t e 
A l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de S a n t i a g o de C u b a se le m a -
n i f i e s t a que el R e g l a m e n t o p a r a l a 
a p l i c a c i ó n de l a L e y de c u a t r o de J u -
lio ú l t i m o , h a s ido r e p a r t i d o en u n 
fol le to y en n ú m e r o s u f i c i e n t e p a r a 
l a s a u l a s y J u n t a s d f E d u c a c i ó n ex i s -
tentes en l a R e p ú b l i c a . 
P o r f a l t a de fondos 
A l s e ñ o r J o s é de la O . B e r t r á n , ve-
c ino d e l S o c o r r o , A l t o Songo , se le 
c o m u n i c a que este C e n t r o l a m e n t a no 
p o d e r a c c e d e r á la a p e r t u r a de l a u -
l a de v a r o n e s de ese b a r r i o , p o r c a -
r e c e r de los fondos n e c e s a r i o s p a -
r a esa a t e n c i ó n . 
C r é d i t o s conced idos 
S e h a n c o n c e d i d o los s i gu i en te c r é -
d i tos : 
A l a J u n t a de E d u c a c i ó n de M a -
y a n , $21-00 p a r a d i s t r i b u c i ó n de m a -
t e r i a l e s c o l a r ; á la de C a l a b a z a r de 
S a g u a , $40-00, p a r a el m i s m o o b j e t o ; 
á l a de A b r e u s , $5-00, p a r a t r a s l a -
c i ó n de m o b i l i a r i o y m a t e r i a l de l a 
e s c u e l a ; á la de B a y a m o . $20-00, p a -
r a t r a s l a d o de m a t e r i a l e s c o l a r ; á l a 
de M a r i a n a o , $37-50, p a r a c o n d u c c i ó n 
d e m a t e r i a l ; á l a s de S a n J u a n y 
M a r t í n e z , $3 -00; S a n t o D o m i n g o , 
$20-00; E s p e r a n z a , $10 -00 ; G u a n t á -
n a m o , $3 -40; C i e n f u e g o s , $7-90; C a -
m a g U e y , $0-40, p a r a c o n d u c c i ó n de 
m a t e r i a l e s c o l a r ; á la de P a l r a i r a , 
$4-90, p a r a c a m b i a r la te la á 14 p i -
z a r r o n e s ; á la de C o n s o l a c i ó n del 
N o r t e , $3-50. p a r a a b o n a r á la maes -
t r a I s o l i n a F e r r e r su h a b e r c o r r e s -
p o n d i e n t e á los n u e v e d í a s de l m e s 
de S e p t i e m b r e ú l t i m o . 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
A u t o r i z a c i ó n 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a -
b a n a h a n s ido a u t o r i z a d o s p a r a i n -
t r o d u c i r m o d i f i c a c i o n e s en la cons-
t r u c c i ó n del m u e l l e de c a r b ó n q u e 
e s t á h a c i e n d o en el l i t o r a l dt; R e g l a 
A i n f o r m e 
S e h a r e m i t i d o á i n f o r m e de Ita 
J u n t a de P u e r t o s e l e x p e d i e n t e de 
« l i c i t u d de L l u r i á F r e i r é v C o m o a -
/»ía. de c o n s t r u c c i ó n de u n m u e l l e en 
C á r d e n l a . 
D e m o l i c i ó n 
S e h a r e i t e r a d o á l a J e f a t u r a de 
l a c i u d a d r e d a c t e p r e s u p u e s t o p a r a 
l a d e m o l i c i ó n de dos ed i f i c ios en C a -
sa B l a n c a que e s t á n i n v a d i e n d o la ¡ 
z o n a de c o m u n i c a c i ó n de l a c o n c e s i ó n 
H a v a n a C o a l . 
C o n t i n u a c i ó n de o b r a s 
S e o r d e n a la c o n t i n u a c i ó n de l a s ! 
o b r a s de A l q u í z a r á G u á n i m a r como ' 
a m p l i a c i ó n de l c o n t r a t o ex i s t ente . 
A d j u d i c a c i ó n 
S e h a a d j u d i c a d o a l s e ñ o r J a c i n t o 
H e r n á n d e z el r e s u m e n de p r o p o s i c i o -
nes p a r a la c o n s t r u c c i ó n de 2,500 
k i l ó m e t r o s de la c a r r e t e r a de M a n g a s 
á P i j i r i g u a . . 
P l i e g o a p r o b a d o 
H a s ido a p r o b a d o e] pl iego de con-
d i c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
s e g u n d a s e c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
G u a r a á M e l e n a . 
C o n t r a t o a p r o b a d o 
H a s ido a p r o b a d o el c o n t r a t o con 
e l s e ñ o r C a r r i l l o p a r a la c o n s t r u c -
c i ó n de u n p u e n t e de a c e r o sobre e l 
a r r o y o G r a n d e . " c a m i n o de S a n t a 
C l a r a á la E s p e r a n z a . 
ASÜNTOrvllOS 
L o s v e t e r a n o s de G u a n a b a c o a 
P a r a t r a t a r de a s u n t o s r e l a c i o n a -
d o s con el b i e n e s t a r de l a R e p ú b i w ü , 
m a ñ a n a , á las ocho de l a noche , ce-
l e b r a n j u n t a g e n e r a l l^s veteranoti 
de l a d e l e g a c i ó n de G u a n a b a c o a . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s en l a A u d i e n -
c i a las p e r s o n a s « i g u e n t e s 
L e t r a d o s . — M i g u e l F . V i o n d i , J u a n 
J . M a z a y A r l ó l a , L u i s B a r b a , E m i -
l io del M á r m o l l . 
P r o c u r a d o r e s . — U r q u i j o , A p a r i c i o , 
P e r e i r a , L l a n u s a ( e s c r i t o , ) R e g u c n i . 
M a y o r g a , S t e r l i n g , G r a n a d o s . R o d r í -
guez , Z a y a s , D a u m y ( A . ) S i e r r a y 
Z a y a s . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s . — J u a n T. 
P i e d r a . I s a a c R e g a l a d o , Jo . sé M a r í a 
H u r t a d o , A n d r é s F e r n á n d e z , F r a n c i s -
co P e r e i r a , J o s é M o n t e a g u d o , J o s é A . 
F o i r a , J u a n A r a a t , J o s é I l l a , C h a r l e a 
B l a s c o , M i g u e l O r t e g a . 
Empresas Mercantiles 
Y S 9 G I E B A B E S 
mmmm i íoos mi mm 
T Almacenes Regla. Limitada 
C C O M P A Ñ f A I N T E R N A C I O N A L ; 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo de la asamblea peñera! ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 18 
de 470, correspondiente á las utilidades del 
año de 1910-11, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $2-00 oro español á, cada £ 1 0 
de Stock. 
Los tenedores de dichos t í tu los deben 
presentar para su cobro, desde el día 24 
del corriente, los cupones correspondientes 
al dividendo núm. 18, los Martes, Miérco -
les y Viernes de cada semana, de 1 & 3 
p. m., en estas oficinas, Egido núm. 2, a l -
tos. Departamento de Contaduría, reco-
rriendo sus cuotas respectivas cualquier 
lunes 6 jueves. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
Francisco M. Steagers, 
Secretario. 
C 3146 10-21 
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U M I I t D , 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-00 oro español por acc ión 
comi> saldo de las utilidades obtenidas en 
el a ñ o que terminó en 30 de Junio de 1911. 
E l pa^o quedará abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, E s t a -
ción de Crist ina, los Martes, Jueves y S á -
bados, de 8 á 10 de la mañana , á fin de 
constituir en depós i to por tres días sus tí-
tulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la l iquidación previa á la or-
denac ión del pago que real izarán los B a n -
queros de esta plaxa señores N. Gelats y 
Compañía . 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3140 10-20 
De orden del señor Presidente General 
y con arreglo á lo que previenen los esta-
tutos sociales, se cita por estf medio pa-
ra la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo 29 de los corrientes, en 
el local social, sito en Prado 67 y 69, a l -
tos, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al Tercer Trimes-
tre del año en curso, es tá en la Secretarla 
General á disposic ión de aquellos asocia-
dos que deseen examinarlo. 
Lo que se hace públ ico para conoci-
miento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar -
t ícu lo octavo del Reglamento General vi-
gente. 
Habana y Octubre 22 de 1911. 
Joaquín ds O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 3152 lt-23 7d-22 
i m n g i i umn mm 
Femcarriles Csafralss ie (.nía 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo le 
Dos por ciento (2%) sobre las acciones 
ordinarias que equivale á cuatro cheli-
nes por acción. 
L o que se avisa á los señores tenedores 
de acciones ordinarias al portador emitidas 
para esta lala, á fin de que pasen á co-
brar dicho dividendo a! Banco de los se-
ñores N. Gelats y Compañía , que lo pa-
gará en moneda e spaño la á razón de peso 
uno ($1-00) por a-oclón, mediante entrega 
de los respectivos cupones con factura de 
ellos que formarán en esta Agencia, Ban-
co Nacional, habitaciones números 408 y 
409, presentándo los previamente al que 
suscribe para su confronta. 
E n e«ta Agencia se faci l i tará á los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dicha factura. 
L a confronta y pago se hará todos los 
día« hábi les de ima á tres de la tarde á 
partir del d ía 81 del corriente mes. 
Habana. 21 de O c ^ b r e de 1911. 
E l Agente General, 
A. de X 1 M E N O . 
3164 3-22 
muMmaLRiiims l í i 
F e r M r r í i e s Centrales de 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409 
L a Junta Directiva de esta C o m p a ñ í a 
ha acordado el pago de un dividendo so-
bre las acciones preferentes de la misma 
á razón de 5 chelines 6 peniques por a c -
ción de lo que corresponde á las acciones 
preferentes durante el semestre que ex-
piró en 30 de Junio ú l t imo. 
L o que se avisa á los señores tenedores 
de acciones preferentes al portador emi-
tidas para esta Isla, á fin de que pasen 
á cobrar dicho dividendo al Banco de los 
señores N. Gelats y Compañía , que lo pa-
gará en moneda E s p a ñ o l a á razón de $1-37 
oro por acc ión, mediante la entrega de los 
respectivos cupones con factura de ellos 
que formarán en esta Agencia General, 
Banco Nacional 408 y 409, presentándolos 
previamente al que suscribe para su con-
fronta. 
E n esta Agencia se fac i l i tará á los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
L a confronta y pago se hará todos los 
días hábi les de una á tres de la tarde á 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
E l Agente General, 
A. de XÍMENO. 
3165 3-22 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGR 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O AGRICOLA.—BANCO PUP ULAR. CR^^oito 
Seguros contra incendio» de c a ñ a v e r a l e s . - S e g u r o s contra i ^ ^ Í T O f i 
P r é s t a m o s en grandes y pequeña» cantidades.--Descuent mnane del ^ 
operaciones bancarlaji. 8' Pignorai.-lonea 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N K T T O " ^ 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro 'Rodríguez.—Director- v 
V\ces Pres idente»: Raimundo Cabrera y Regino T f A NTetto 
rales .—S»orotar io: Fernando Ortiz.—Notar io: Ramiro C a b r ^ ~Letrado: V,-iti 
Consejero»: José María Espinosa. J u h á n Linares Hicónf ' rw 
re». Francisco Paradela, Florentino Menéndez . * P01Uo Oumois, 
C 2989 
1 
COMPAflA N A C I O N A L DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA.- PISO 3"—TELEFONO 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . 
Vicenresldente: 
M A N U E L A, C O R O A L L E . 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Ferná 
nares, W. A. Merchant, T o m á s B. Meueros y Corsino Buatlllc ^ Jull*>i. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretarlo Contador: Edua d 
trado Consultor: Vidal Morales. " 0 T-llet, 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialment 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les - ' • 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informas d 
es y Criminales, Emp!ea^ga¿J 
hríjanse al Administra<W '* 




L e t r a s 
G R medio de convenios 
a m p l í s i m o s con correspon-
sales en e l extranjero , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su -
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las fac i l i -
dades adecuadas de este B a n c o , 
B a n c o d e l a H a b a n a 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E LA 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BWEDA PARA BAULES 
¿l Departaroartto fía Apar 'ado» da Oagurroad ofraee su nueva 3*vf 
da para bauiae^—conatruída axolualvamente para al depósito da !m¿. 
les. cajas y paquetes conteniendo ar t í cu los da valor,—como lugar 4% 
abaoluta a^guridad contra incendio 6 robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
E l Departamento da Cambios ofrece Cartas da Crédito, asi covn, 
Choques de Viajeros de Se Asoc iac ión Americana de Banqueros y ds 
las principales Compañías da Expreso, los cualoa son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier p-irta del mundo. 
E l valor de los cheques no usados aeré re ln í egrads por ¡a Oficina 
Central ó las Sncursale^ 
C 296^ 1 01 
C O M P A M A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T E A I N C E N D I O 
F v n d a d a e n a ñ o 1855-
C 2980 1 O. 
O S o m a * e n m edif ic io p r o p í o : B m p e d r t t d o a & a « r o S I 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , qua por alguna variación 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 




L A B O R A T O R I O C L I N I C O DEL» 
DR. J O S E A. R. A R E L L A N O 
<San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario. 
12536 26-22 O. 
GERARDS h OE ARMAS 
GASTON ALOill BETANGOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g r n a c i o 3 0 , de 1 á 5 
Taláfone A-78M 
A JL I I 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a g e c e r a i . Confuirás de 12 á i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 
Doctor Manuel Delfín 
Médico da Niftoa 
Coasrultas de 12 & 3.—Chakrtn 31, ea<mtaa 
Asroacate.—Teiefene í l # . 
D E . A D O L F O R E Y S J B 
Enfermedadea del E s t é m a g a 
é iMteatinos, ex«'.ue<vament* 
Procedimiento del prefeaer Haycaa, étt 
Hospital d« San Antonio de Parla, y por ol 
anAlbsia de la orina, sanare y mlerescdptee. 
Consultas de 1 1 S dt i» farde. LA&»pe-
r iña 74, altos. Teléfono 574. Autom&t-t 
co A-3f1S2. 
C 2922 1 O. 
DR. JOSE T. AGUIRRE 
m é d i c o C l r u l a n o 
Medicina, y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 fl. 4 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
11281 26-21 S. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela da Medicina 
MASAQ-E V I B R A T O R I O 
Coneultas de 1 & 2. Neptuno n ú m e r o 48. 
fcajoe. Teléfono 1450. Gratis adío lunae y 
miércoles . 
C 2946 1 Q. 
DR. FRANCISCO. S. BELTRAN 
J E F E D E L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 4 3.—Teléfono 
A-5<o2.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Enfernnedades de la Piel, Venéreme y Sift-
Btlcas. ConaultA* ê S á 5, San Mlpuel 15a 
Telé fono A-4318 
C 30TG 0_ 1 
DR.MANUELPARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica., h ig i én i ca y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Seftrfrltas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 & 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
DR. RICARDO ALBALADEJ0 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de a l ta 
frecuencia, corrientes galvinicas, F a r á d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
callente, etc. 
Te lé fono A-3344—Composteia 101 (hoy 103) 
C 2931 l O. 
D r . F e l i p e Q a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hce-
pltal de P«ih la. 
PIHIL. S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lñnea, Miércoles y V i é m e a 
de 1 4 S. Salud 56. Te lé fono A-3676. 
C 3861 Ag. 1 
DR, GARCÍA CASARIEGO 
C'rujano del Koypital X ó m e r o Uno. E s -
peciallsra del Dlsrsnaario "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Te lé fono A-S1T6. Consultas da 
4 4 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2933 1 O. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades do los Ojos, 
Oídos, Nariz y Gargunta. 
G A B I N E T E : Galiano 60. Tel . A - 4 « l l . 
Consultas: Lúnes , Miércolaa y Vlérnea 
de 11 4 12. Diarlas de 1 4 4, 
Doir.icHio del Dr. C. E . Fin'.ay, 17 y J . 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 2940 1 O. 
Dr. R. Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r á p i d a Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-134w. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2936 1 O 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O I i D I A 33 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
p k 1: c 1 o s 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or í „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones ., „ 5-30 
3- 00 Dentaduras .. . 12-72 
P I T F . X X E S O E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p ieza 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2í»17 23-1 O 
Extracciones, desde 
Limpiezas „ 
ti m pastes „ 
Orificaciones ^ 
BU. CjCFSALO AI103TEJUI 
Medico de la Casa de 
Beneficencia y Matarnidad 
Especlaliata en las enfermfcda.les de 
los niños, médicas y qmnirsdcas. 
Consultas de 12 4 
Aguiar lOS'/i- Teléfono A - 3096. 
C 2943 1 O. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vías U r i n a -
rias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
4 2.—San L4zaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2950 1 O. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, s e ñ o r a s y c iru-
jía en g e n e r a l . — C O N ü U L T A S : de 12 4 1 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 o 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en slíllia, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y dt 4 4 5 
C 3011 1 o. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Ciruj ino de ¡a Facuuad de Parí». 
Csp<*cialista en enieimedadcs uel e s t é 
macffo '• Intestir.ca sepún ei procedimirnis 
de les pru' -noreé docioros Hayem y V71n • 
le- de París , uor el aná l i s i s del ju^o g&s-
trico. Consulta» t'e 1 a 3, Prado 7h, bajos 
C 2955 1 O. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLUSSIS 
Director de la Casa de Salud da :• 
Asoc iac ión Canaria . 
C I B U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 i 3 
Lealtad número 3«. Te lé fono A-4488. 
C 2941 ^ q 
H I L A R I O P S R T U O M B O 
Abogado 
E n n a núm. I , Principal 10 y 11. De 1 4 5. 
T E L E F O N O A-700S. 
C 2932 1 O. 
d o c t o F d W g ü e s " 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 2 4 6. 
Aguila 94 Teléfono A-3943 
11957 26-30 S. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.-—Consultas, ae 3 4 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 o 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x ar í s y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 3 4 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
_ C 2921 1 O. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosa*. (Unico en su clase. 
Crist ina 33. Teléfono A-289. 
C 2944 1 q 
! 
V í a s n r i n a r l a s , s í f i l i s , v e i i é r e í > , I13-
pt i s , h e r p e s , t r a t a m i e a c o s e s p e c i a l e s 
H a trasladado temporalmente su domici-
lio de Apuirr 126 4 A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguir4 atendiendo a su nu-
merosa clientela 
C 2867 26-22 S 
Antl i :uj Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del De^artamenio de Tuberculosos del 
H^-spUnl núm. 1.—Se dedica 4 Medicina en 
yen^rttl, y k las oiuermedades del pechj 
esp». ^iaimeme.--Consultao de 3 4 5 p. u-w 
mirtes, juéves y s4badoa—Iguala antitu-
berculosa para pobrtía, lúnes , miérco le s y 
vlérnea 4 ias mismas horas.—Monta 11&, 
alK.s 1 pléfonos 6387 y A-1S68. 
C 294S l o. 
b u eusTAva imi 
Especlaliata del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
ximo 4 Reina, de 12 4 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 O. 
is de oriDa 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., ate. Prado '07. 
C 3014 1 O. 
Dr. Jaan Pablo Garda 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15. d i 12 á 3, 
C 2929 1 O. 
• " • P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrecnez ae i a or ina 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
4 3 Jeí"lB María número Zí 
C 3050 1 O. 
D O C T O R R . G U B R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres ?1 a1 mes. de 13 
& 2. Particulares de <s 4 5. 
Manrioue 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
M Í O DEIDR. LPIMI 
A M A K G U K A c i í m o r o o9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 
MIGUEL ANGEL VARONI 
ANTONIO J. ARAZOZA 
A B O G A D O S 
De 1 4 3, Cuba 9, por Chacón. ̂  
C 2938 
DR. M I G U E L VIETA 
Homeopatía y Fisioterapla.--N'u<^ií 
tema de curar las e n ^ ^ f , ^ - . ^ l^l 
sir hacer uso de drogas.—Estoma 
tinos é impotencia, esFecialmenie. r 
gas 66, de 9 4 11 y de 2 4 *• ^ 
12031 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedr4tlco por oposlcMn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano tiel Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 4 3. 
Amistad 84. Teléfono A-45-14. 
C 2954 1 O. 
D r . J o a a u í n D i a ^ o 
Lspocialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 4 4.—Teléfono A-24d0. 
E M P E D R A D O 19. 
C 2949 1 O. 
D r e s . i o n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nám. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. P a n o s y Clru.'la «n ¿cer.erai. Cónsul* 
te.- de \ 4 3. Eiupo«irKdo 60. Te lé fono 3»ú. 
C 2a52 1 O. 
CLÍ X1 C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Composteia N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican an41isis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (complets), es-
putos, sangre ó leche, dos ps;:os (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 O. 
CLÍNICA GUIRAL 
CxcluslvaijaoAi» para up«rsoloB«« da toa «los 
Dietas wa ••esa* «a adela*ce. Man* 
nyue 7». «ntra onn ita«a*l y 8»n J o s é . Te-
léfono A-2711. 
C 2961 1 O. 
DOCTOR M MARTINEZ AVALOS 
H a trasladado su domicilio 4 Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—Talófono A-4934 
11575 tC-28 S. 
M . F R A M l S n I . DS 
Enfermedades del C 0 1 ^ 6 " , , . ^ . C | 
Nerviosas. Piel y V e n é r e o - s i f l l l t ^ j , | 
Bultai de 12 4 2. Días íestivos. gJ 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono - i ¿J 
Q 2947 "1 
PELA YO GARCIA Y SANTIA68 
N O T A R I O P U B L I C O J 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FtF 
A B O G A D O S M0 
C U B A 50. u v ' p í a 6 P- *A D E 8 A 11 A- M. Y D6 1 " V j d 
C A T E D R A T I C O D E ^ "NIV 
Keptuno ^ 3 de ^ 4 3 ̂  ly ^ 
cepto los dominaos, ^ o " ^ iflne*. *1 
* ¿ en el H o ^ l t a l M r e c ^ 
celes y viernees 4 las 
C 2923 
F I E L , 8 I F 1 U 5 S . ^ ^ , . 1 
C u r a c i o a e » r á p i d a ^ r 
sÍGancío Bello y ^ 
ABOGADO.telefoNO 702 
Al lado del VIA***" 
C 2936 
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postrera hazaña 
de nuestro Don Juan 
Tnan es u¿ hidalgo español que 
VnUxeTo naciera y hoy vivo entre 
vino aquí cuarenta anos ha-
ôtTOS:neVo cualqniera pensara que 
a--- ,0 aver. E n la.s retinas de sus 
ensueño parece palpitar un 
.0 al terruño: para don Juan . 
i$0! T í a amada Cuba, no hay más 
0 r tierra, Asturias. Y para As-
Zn así todos sus sentires, todos 
rifereS, todos sus anhelares. 
^ ^ T i n n como cierto filósofo, qni-pon Juow, ^ ^ ¿ — . ^ ^ . ^ 
< ^ r la en su mente la perspectiva, 
i í ^ á r b o l que algún día hnbo de pa-
á?llI¡ e| más frondoso, y acaso él tam-
ió cruzar sobre aq-aellos ramajes, 
Vndadas de saetas, muchos, innú-
^ pájaros, fugitivos cual si sin-
•:riTbaio sus plumas el espasmo de 
O p ú s c u l o . . . Y en aquel ambiente 
01 J tal vez, acompasados y graves, 
^oeos de unas campanas míst icas , 
tocadoras... 
' nnn Juan dejó allá lejos su pa-
• Creyó dejarla a l l á . . . Pero la 
^tria hecha alma de su alma, le ha se-
•Jido.'le alienta, en él v i v e . . . 
' y lie aquí cómo y por. que é l es siem-
; ^ patriota. Un patriota que siente 
, Onijote. Y q'ue ha contagiado, por 
¡Jrtuna, á muchos Sanchos. 
Ahora, el hijo de Calavero ¡ha ofren-
do nn recuerdo á Aviles: una muy 
Meada y muy bella conmemoración de 
l última fiesta de San A g u s t í n : un 
nrimoroso libro que unos pocos de as-
turianos llenaran con jugo de sus co-
razones. 
Don Juan los exprimió en el vaso de 
v de su buen gusto. 
Su última hazaña lo ha sido de arte y 
fe amor. 
' más grande hazaña en estos 
prosaicos tiempos de egoísmo? 
¡Y quién si no nuestro don Juan-r-
don Juan González Pumariega 
íq. D. g.)—sería capaz de esa sil haza-
|U€ lo es de arte, y de a m o r . . . y 
kdinero?... 
Pero, á fin de cuentas, no quedará 
Bft] pagado. 
A don Juan han de elevarse las ben-
diciones de los pobres de Aviles, para 
quienes van desde aquí los productos 
M libro... 
La bendición de un pobre es siempre 
mucho: es algo así como un consuelo 
para la conciencia: es la sat i s facc ión 
de un deber cumpl ido . . . 
Z. 
:0 
Los Hecííalfisje las Torre 
L a s señoritas Marta y Angela de la 
Torre, las distinguidas cubanas laurea-
das por el Conservatorio de Bruselas, 
que volvieron, no hace mucho de E u r o -
pa, convertidas en artistas completas y 
cabales, ofrecerán al público de esta 
ciudad, tres recitales" clásicos que 
abrirán brillantemente la temporada 
musical. 
Bien puede enorgullecerse la Haba-
na de contar con dos artistas de la 
talla de las hermanas de la Torre, jó-
venes que agregan á sus notables apti-
tudes nátura les la ciencia que les han 
inculcado los primeros maestros de E u -
ropa, la cultura adquirida en un me-
dio ambiente excepcional, donde pudie-
ron admirar á los príncipes del arte, 
y el depurado gusto que acoge todo lo 
elevado y rechaza todo lo banal. 
E l repertorio de las s impát icas vir-
tuose incluye, además -de los autores 
clásicos consagrados,—sin los cuales 
n i n g ú n artista es digno del nombre, 
n i n g ú n programa tiene gran carác-
ter,— una legión de obras modernas 
que abren una hermosa vista sobre, la 
múaie^ del presente y del porvenir. 
Aqu/ , por desgracia, tenemos poquí-
sima ocasión de oir composiciones nue-
vas, y resulta que los que no han salido 
recientemente de la Habana, ignoran el 
alcance de un mundo de arte que cada 
día ocupa un puesto más importante en 
el desenvolvimiento de nuestra civiliza-
ción. 
L a música es la única de las bellas 
artes que progresa. 
Homero, diez siglos antes de la E r a 
Cristiana, hizo poesía que no ha sido 
superada. 
P í d i a s y Prax í te le s quedan a ú n sin 
rival en el arte de la escultura. 
X i el P a r t e m ó n de Atenas, ni las su-
blimes catedrales góticas tienen para-
lelo en la arquitectura moderna. 
L a pintura, aunque no alcai\zó su 
zenit, hasta la época del Renacimiento, 
no ha ^producido exponentes compara-
bles á Rafael, Leonardo, Miguel Angel 
y Ve lázquez desde entonces. 
E n cambio, la música es el arte mo-
derno por excelencia. Todo lo que se 
ha escrito anteriormente á Mozart y á 
Beethoven, palidece frente á la obra de 
esos genios colosales. 
E l siglo X I X nos ha dado músicos 
que son campeones invictos en el arte 
del sonido: todos'los románticos, la 
ópera moderna, el drama lírico, con 
Richard Wagner á la cabeza, con 
Berlioz. Saint Saenz. Dubussy, R i -
chard, S t r a u s s . . . Estamos en plena 
época creadora, la evolución trabaja á 
"pasos agigantados; cualquier día puede 
surgir un nuevo genio, porque hay mu-
chos entre los c o n t e m p o r á n e o s que ca-
si alcanzan la medida de lo inmortal. 
¡ L n impulso m á s y se l l e g a r á ! L o s 
ojos del mundo esperan un milagro 
en la producc ión musical, porque sólo 
la m ú s i c a es capaz de expresar la 
complicada alma moderna, nuestra 
existencia atormentada, con sus in-
mensas aspiraciones, su vida, inten-
¡,sa y afanosa. 
• : Nunca se ha dado tanta importancia 
¡ a la mús ica como se le da hoy. Nunca 
se han gastado cantidades tan crecidas 
en sostener organizaciones orquestra-
1 les permanentes, en pagar los servicios 
I n excelsas estrellas nunca ha habidí 
i más^ conciertos serios, más audiciones 
; históricas , mayor deseo por parte d^l 
i público de instruirse y refinarse con 
| el fomento del divino "arte. 
| O i r buena música es un deber social, 
j además de ser uno de los más intensos 
I placeres ^ t é t i c o s . 
Nos lamentamos constantemente de 
j que se oye tan poca buena música en 
i nuestra ciudad: pero paia que vengan 
| artistas y nos deleiten es preciso apo-
: yarlos, animar á nuestros amigos par \ 
que aprovechen la ocasión/ de oírlos, 
j hacerles atmósfera, ó de lo contrario, 
¡ i n v o c a r á n la protección de otro púbü-
|co m á s dispuesto á patrocinarlos. 
I L a s señori tas de la Torre h?.íi combi-
nado para nuestra deleitación, tres 
conciertos matinales, donde tendremos 
la oportunidad de juzgarlas pe^fecra-
1 mente. E l primero de la serie, dada 
; en el Teatro del Gran Politeama, el 
: domingo próximo 29 de Octubre, de 9 
j y media á 11 y media a. m., consistirá 
i de una audic ión de v io l ín solo por Mar-
ta, acompañada en el piano por su se-
ñora madre: el segundo conebdo se-
Irá un recital de piano, enterament-* á 
I cargo de Angela, y en el tercero y últi-
mo concierto de la serie, nos dele i tarán 
ambas hermanas en una sucesna de 
I dúos para piano y viol ín . 
E l progr.i.v>i de la primera sts ión es 
; el siguiente: 






b) Berceuse .—César Cui . 
c) Burleske.—Dessau. 
d) L'Abeil le.—Schubert. 
Non piú mesta Paganini 
Thomson. 
blanche Z . D E B A R A L T . 
El "10 fifi OcW fifl PÍO 
Anoche, á las ocho y treinta y cin-
co minutos, entró en puerto el nuevo 
c a ñ o n e r o de la Marina cubana "10 
de Octubre ," que ha sido'construido 
en los astilleros de Cro"\vs Is land 
Wight , Inglaterra, por la casa de Sa-
muel White Co. y que fué botado al 
agua el 15 de Agosto, habiendo sa-
lido para este puerto el d ía 20 de 
Septiembre ú l t imo , con escala en Ca-
narias. 
E n las primeras horas de la ma-
ñ a n a de hoy le pasará visita la Sani-
dad mar í t ima. 







ALMANAQUE B A I L L I - B A I L L I E R E . — 
Pequeña enciclopedia de la vida práctica 
para 1912. Este popular Almanaque qui-
zás el de mayor interés de cuantos se pu-
. blican en castellano, lo acaba da reclb r 
' Veloso tn su librería "Cervantes," de Ga-
I liano 62, casi esquina á Neptüno /ya por 
• demis popularísima. 
Decir que el Almanaque BAJLiLY-BAI-
1 L L I E R E entra en el año XVII de su pu-
¡ bllcación, es tanto como afirmar que la 
presente nueva edición de este notable li-
bro supera en interés, belleza y perfección 
á todas las anteriores, 
j El Almanaque B A I L L Y - B A I L L I E R E lo 
I encierra todo: E l Universo; Geografía; 
Historia; Literatura; Bellas Artes; Matri-
monio; Hogar; Modas; Recetas de cocina; 
Agricultura; Hacienda y Economía; Cien-
cias vulgarizadas; Medicina é Higiene; 
Ejército y Armada; Derecho usual; Ense-
: ñanza; Sports; Juegos; Curiosidades, etc., 
i etc.' 
Todos los compradores del Almanaque 
B A I L L Y - B A I L L I E R E para 1912, tienen de-
: recho por medio de un Vay» que trae al 
i efecto en una bolsita, á hacerse, comple-
1 tamente GRATIS, un retrato de cuerpo 
' entero tamaño imperial, que puede orde-
j nar á los acreditados fotógrafos que cita 
i en una página rosa el Almanaque. Esta 
es una novedad más con que recibimos el 
Almanaque de 1912. Precio: $0-80 plata, 
y para fuera de la Habana, moneda ame-
ricana, libre de gstos, remitiendo sy im-
porte á Ricardo Veloso, Apartado 1115. 
A V I S O 
A LOS DETALLISTAS 
E l precio de la luz brillante, en-
tregada por los carros-tanques de l a 
Compañía , en los pueblos, fuera de 
la Habana, será de 23 centavos cu-
rreney desde esta fecha. 
Ref iner ía de petró leo de " T h e 
West India O i l Refining C o . " 
S A N PEDRO N U M E R O 6 
12,533 6-22 
Próximo á terminar el período concedi-
do para admitir la reclamación de crédi-
tos personales de licenciados del Ejército 
Español, incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
dan recibir instrucciones. 
También se avisan para enterarles de 
un asunto que les interesa á todas las viu-
das y huérfanos y demás herederos de 
funcionarios militares. 
Informes en la Segunda Especial, Nep-
tuno núm. 191. 
12293 15-17 O. 
A precios razonables en "El Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 2971 1 O. 
G I R O S B E L E T E A S 
ZALD0 Y COI?. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista 5 dan cartas de crédito 
sobre New Yoik, Filadelfia, New Orleana, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de 2-s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con los señores P, B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaies 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 - 78-1 O 
E n l a e n t e r r a o c l a í l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g r o s , y 
e n e l s a b o r ae c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r i m a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
J . A . B A X C E S Y C O M P 
B / \ N Q Ü E K O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3Í 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
M . G E L A T S Y G O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ?l cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letraa 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rlc(\ 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Bieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda« 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
i R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrlentefi. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisién de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones dé valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, IsUis Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
J 
ti ti 5 9 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son elást icas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
E m i l C a l m a n & G o . N e w Y o r k . 
6 . M I I I U l 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
(S. en Co.) 
A M Á . R G 0 R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabie y giran letras 
á corta y larga vist9, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
O F I C I N A S : A G U I A R N U R f l S , 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo« 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como aobre los Estados Unidos de América, 
Inglaterra. Francia, Italia y Alomar \a. 
C 2973 1 O. 
V a p o r e s d e l r a v « m - . 
CimMHie í ré imlc T r a s a M i p e 
nú mm « f a s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
S3T0S V A P O R E S E S T A N P R O -
HSTOS D E A P A R A T O S D E T E L E -
GRAFIA S I N H I L O S P A R A C O M U -
NICAR A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUflA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
^?0R CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán PAOLETTI 
••alará el día 28 de Octubre á las 4 de la 
^«e. directamente para 
Coruña S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
^ 0 ? . CORREO 
U CHAMPACtNE 
Capitán ROCH. 
it. eI día 15 de Noviembre á las cuatro 
a tarde, directamente para 
Cortía, S a n t a n d e r 
v S t . I T a z a i r e 
l rtona1?!16" carKa y pasajeros para los men-i ûos puertos. 
E a preciosIe pasaje 
¿Ta01888 desde $148.00 M. A. en aáelutt 
hvt*** " 126-0(> " 
-freíerente 83.00 „ 
p l a c í a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
PreckTs en l-^aje de Ida y vuelta. 
fe convenclonaisa en camarote» de 
^ s o i S 1 ^ 8 se recibirán en la Machi-
"«ite la víspera de cada salida. 
^•ataru rm*nor€'s" dirigirte k «a co»-
4110 en eata masa 
ERNEST GAYE 
^iClro Apaptad<? núm. 1.090. 
IUS 88. altos. T E L E F O N O A-
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá directamente para la Habana; 
De Bilbao . . . . el dfa 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz; 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Vapor 
"ALFONSO Xl l l" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá *] día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XI!" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xll l" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-




A N T E S D E 
^ T O I T I Q L O P E Z Y C? 
J ' W E S D E V E N I D A 
b?%4 dlNM MARIA CR,ST,NA" 
Îbao ectamente para la Habana: 
bft^nder" * " ' el día 9 de Octubre 
V^JON' • • • el día 10 de Octubre 
^üfia " ' ' ' * el día 11 de Octubre 
• • • . . el día 12 de Octubre 
Y V 
"ALFONSO XII" 
ruj.Netamente para la Habana y 
vnta,HÍor " ' • el día, 17 de Octubre 
IJfcfie. ' • • • el día 20 de Octubre 
' • • • • el día 21 de Octubre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Eii I-clase íes íe$148Cy. en aáelaatc 
« 2 - ^ ^ 2 6 ^ 
e f preferente « 8 3 1 « 
» 3 - m m m « 16 ^ 1 
R e b a j a en pasajes de ida y vuel ta . 
Precios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
NOTA.—Tcdos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O K 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : Oyarb ide 
SALDRA PARA 
S A N T A N D E R 
X B I L B A O 
el 27 de Octubre, & las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, liicju-
BO tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
á flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vigo. Gij6n. Bilbao y Pacaje*. 
Los billetes del pacaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por oí 
Consignata.rio antes de cerrajas, sin ca-
vo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A X T I C H 
Faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 30 de Octubre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antiaua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
conocimjento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d;a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día ¿9. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póllaa 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rógimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerío de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto alguno de equipaje 
que no lave claramente estampado su nom-
bre y e,t/tsllido de su dueño, r.sí como el ded 
puerto de destino, 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
m i mu H A M B Ü R G A M E R I C A N L I N E (Compañía M i n r i M Americaiia) 
S E R V I C I O S E M A N A L P A R A E U R O P A 
De Vaporea CorVeos Alenanes entro la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
manía,) tocando altorr.ativamenle en f os puertos de PLYMOUTH (líigiato-
rra,) HAVRE (Franci-j.) A.ME.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
'KROMPR. C E C I L I E . . . Oct. 19 
DANTA id. 24 
IPIRANQA Nbre. 4 
LA PLATA id. 11 
*F. BISMARCK id. 18 
BAVARIA id. 24 
CORCOVADO Dbre. 4 
SPREEWALD id, 11 .. 
• Vapores rápidos nuevos 
Coruña, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
burgo. 
Vigo, Ambares, Hamburgo. 
Vigo, Santander, Plymout'n, Havre y Ham-
burgo. 
CANARIAS, Vigo, Ambares, Hamburgo. 
Coruña, Santander, Pl/mouth, Havre. Ham-
burgo. 
Vigo, Amberes y Hamburgo. 
Vigo, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
burgo. 
CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
de doble hélice, provistos de telegrafía sin hUoa 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. Sra. 
Para puertos españoles, desde <̂  14r8 $ 126 .$ 16 
Para los demás puertos, desde ^ ,,14:3 , , 1 2 3 » , 3 l 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ^ 1 2 8 ^ 1 6 
los demás puertos, desde « , 1 3 3 , , 2 9 
„ las Islas Canarias, desde , 1O0 * , . 1 6 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é l P I R A N G A tienen tí»QO 
8' clase preferente, al precio de < p O « J v ^ y » 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correoí» 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos 
Lujosos departamentcifl y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran rjúmero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
I p i r a n g r a Obre. 19 "Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
L a P l a t a id. 20 Proprreso, Veracruz, 
y Tampico, P. México 
B a v a r i a id. 28 Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
lí 
Para Progreso ¿xv^; ^íh?0 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 f22-00 15-00 „ 
Fara Tampico y Pto. México f vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen Int. 
2da y Sra clase* los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para NEW YORK, los días Octubre 27, Noviembre 10, 24. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, ios dias Octubre 26, Noviembre 9, 23. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAVTI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse 6. los consignatarios: 
B e i l b n t & R a s c l . ~ H a b a n a . - S a n I g n a c i o m . S í - T e l é í o n o A -
C 2995 
lancha "G-ladiator" en el Muelle de la .Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jierán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta.. 
Para cumirlir el R. D. del Gobierno d«s 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
admltrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el.pasajero en el momento de 
sanear su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigiroe á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3030 78-1 O. 
m W - Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Sertício de yaDor̂ s íe la 
Mm i l e í - Y o r k 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. N 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos loa lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y denuls informes, acódase ÚL Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pasaje de Ia. clase para New 7 ü r k , 
desde $25.00. 
Para precios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Telé fonos A 5192 v A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
SOBRINOS DS H B R R B R á 
Es en C 
SALIDAS DE LA HABANA • 
durante e l mes de Octubre de 1911. 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 25 á. las 5 de la tarde. 
P a r a N u e T Í t a s í só lo á la ida), G i b a -
r a , V i t a , B a ñ e s , Sag:ua de T á n a m o , 
B a r a c o a , G a n t á n a m o (solo á l a ida) 
y Santiago de Cuba . 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü B A 
Sábado 2S á las 5 da la tarde." 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , Mayar i (Nipei, B a r a -
coa, G u a n t á n a m o ( á l a ida y al r e t o r -
no) y Santiago de C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los mártes i la< 5 do la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Calbarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt» Ja taroe Jeú 
Ai*», da flQ.l^ft 
Cartia d© travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de, la eaJlda. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Loe conocimientos para los embarques 
serán nados en la Casa Armadora y Con-
Bl^nataxla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisajnente los que la Empresa facilita. 
En loe conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número do bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d« 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor de- las mercancías; 
no admitiéndose ning-ún conoclmientc» que 
le fal e cualquiera de estos requisitos, lo 
misme que aquellos que en la casilla co-
rrespoidiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige que ce haga constar la ciase de con-
tenido de cade bulto. 
Los señores embarca-dores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loe 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente a.l país do 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
el el coníMíido del bulto ó bultos reunies»o 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para genera! conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobi-ecar-
gqs, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. . 
NOTA.—Estas salidas y encalas ponrán 
ser modificadas en la forsna que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se súplica á lor Svea. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buaups & 
la carga, envíen la que tencan dispuesta, & 
ati de evitar la aclomeraclCn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora ie 
la noche, con lor riesgos consiguientes. 
SOBRINOS D¿ HERRERA, S. .r . 
Habana, Octubre Io. de 1911. 
C 3031 78-1 O. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortuoe 
laldrá de esce paerco los laiórooles á 
laa claco de U Larde. i>ara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U i S S 
B e r r a s M a y Sauz Calía o m 21 
C 2996 1 O. 
COMPAÜIA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor s a l d r á . - d e este 
puerto, hasta nuevo aviso, los d ías 
i , 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malas Aguas, 
R í o del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe . 
P a r a informes el Presidenta de la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo S y 10. 
C 2993 i o. 
D I A R I O D E L A I t U U W A ^ f t a M i de la m n ñ a n a . - O c t u b r e ^ ^ m i 
[I homenaje al señor Dolz 
P o r haber terminado á una hora 
.bastante avanzada, no publicamos 
hasta la ed ic ión de esta tarde la rese-
ña del banquete que organizado por 
los concejales conservadores del 
Ayuntamiento de la Habana se cele-
bró anoche en el Teatro Nacional, en 
honor del Dr . Ricardo Dolz. 
Disíiessarie "La Carioai" 
Los n iños pobres y desvalidos caen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , H a b » . 
na 58. 
Dr . 1 L D E L F I N . 
Noticias 
del Puerto 
B L " M I A - M I " 
A y e r tarde, á las cinco, sa l ió para 
K e y "West y Knághts K e y el vapor 
americano ""Miami," con carga y 31 
pasajeros. 
E L " E X C B L S I O R " 
A y e r «ntró en puerto el vapor ame-
ricano " E x c e l s i o r , " con carga y pa-
sajeros. 
D E R E C O K R . I D O 
E l Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel Sr . Morales Coello, hi-
zo ayer tarde un recorrido por bahía , 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante, el te-
niente Sr . Mart ínez Olivera, visitan-
do los guardacostas que se encuen-
tran fondeados en puerto. 
T a m b i é n g i ró una visita á los care-
neros de Pesant, donde se construyen 
ios nuevos barcos " H a b a n a " y " P i -
nar del R í o , " y los de la v iuda de 
Gamáz, donde t a m b i é n se construyen 
el " M a t a n z a s " y " L ^ s V i l l a s . " 
Estos buqiios y a se encuentran c u 
condiciones de ser botados a l agua, 
pero las casas constructoras han de-
terminado no realizar esta o p e r a c i ó n 
hasta mediados del p r ó x i m o mes de 
Noviembre, cuando y a haya pasa4o 
la é p o c a de los ciclones. 
E L " P A T R I A " Y E L " C ü - B A " 
S e g ú n nos mani fe s tó ayer tarde el 
teniente coronel Sr. Morales CooMo, 
é l espera que para el p r ó x i m o mes de 
Marzo llegne á este puerto el buque 
escuela " P a t r i a " y para Jul io ol 
crucero " C u b a , " que se construyen 
en los Estados Unidos con destino á 
la Mar ina cubana. 
S O B R E L O S E S T U D I A N T E S 
D E N A U T I C A . 
Interrogado el s e ñ o r Morales Coe-
llo en qué condiciones iban de embar-
car en el buque escueVa " P a t r i a " loa 
estadiantes de n á u t i c a y maquinistas 
navales, nos dijo que, s e g ú n la l«ty, 
una vez aprobados sus estudios ¿n la 
Escue la correspondiente, t en ían que 
hacer el curso de práct i ca durante 
dos años en buque de vapor y de un 
a ñ o en buque dé vela, recibiendo dei 
Estado treinta centavos diarios para 
la rac ión , siendo los d e m á s gastos 
por su cuenta; pero que en la actua-
l idad estaba redactando un regid 
m e n t ó por el cual los alumnos recibi-
rán , a d e m á s de lo ya expresado, una 
gra t i f i cac ión , que probablemente se-
rá de 20 pesos, para gastos de unifor-
mes, lavado, etc. 
S e g ú n ese reglamento, los alumnos, 
una vez aprobados como pilotos, pue-
den ir h prestar sus serviedos á la ma-
r ina mercante. 
L o s que deseen permanecer on La 
Mar ina Nacional, deberán continuar 
un año m á s para estudiar, a d e m á s dei 
i n g l é s que exige la ley, el f rancés . De-
recho Marí t imo, Higiene Militar y 
Art i l l er ía . 
D E S E R T O R 
E l vigilante Jul io P e l l ó n detuvo 
ayer á Arnodld Braaner, por ser de-
sertor de un vapor a lemán. 
F u é remitido á Tr iscomia . 
D E N U N C I A 
E l vigilante Montero denunc ió .iyer 
á Ignacio Gardal y Otero, pa trón del 
bote " L a P i n t a , " por bloquear la es-
cala de la Capitanía del Puerto. , 
V A P O R A L E M A N " D A N I A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Ileilbut & Raách, 
dicho vapor l legará á ^ste puerto, 
procedente de Puerto Méj ico , el mar 
tes 24 del actual, por la mañana , y 
sa ldrá el mismo día á las cinco de l a 
tarde para Vigo, Amberes y Ham-
burgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se rec ib irá en el muelle de Caballe-
r ía el martes 24 del corriente por la 
m a ñ a n a , hasta las once del día, y las 
pó l i zas en la casa consignataria, en 
dicho d ía y hasta la hora indicada. 
L o s pasajeros s e r á n trasladados 
gratis en un remolcador de la Empre-
sa, el que sa ldrá de la Machina el 
martes 24 del corriente, á las cuatro 
de la tarde. 
V A P O R A L E M A N " F . B I S M A R C K " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l legará á este puerto, 
procedente de Hamburgo, Havre , 
Southampton, Santander y Co.rui"H, 
de donde sal ió el día 21 del actual, 
sobre el d ía Io. de Noviembre próxi -
mo, y sa ldrá el m i s m o . d í a para Vo-
racruz, Tampico y Puerto Méj ico . E l 
referido vapor trae para este puerto 
700 pasajeros. 
TELEGEAMM Lü ISU 
Camajuaní , Octubre 23. 
á la 1 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l telegrama publicado en la pren-
sa de esa capital dando cuenta de que 
el Alcalde de este t é r m i n o h a b í a 
acuartelado las fuerzas municipales 
y paisanos, p r o v e y é n d o l o s de armas 
largas, es incierto 
Acredi ta lo expuesto la entrevista 
tenida por Manuel Rodr íguez , Presi-
dente de los veteranos y demás miem-
bros con el Alcalde y Jefe de Poli-
cía , á quienes hizo saber el Alcalde 
aue sólo h a b í a existido una orden 
del Jefe de Po l i c ía ordenando á los 
vigilantes francos de servicio que 
pernoctaran en 1? Jefatura, á fin de 
hallarse dispuestos para las doce de 
la noche, hora aue se acostumbra pa-
r a hacer el retiro. 
L a Comis ión sal ió altamente satis-
fecha. 
Bello, Corresponsal. 
B a n a g ü i s e s . Octubre 23. 
á las tres p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Con gran orden y entusiasmo se 
reunieron en el día de ayer en l a mo-
rada del s e ñ o r Eduardo B l á z q u e z los 
elementos reorganizados y a del par-
tido liberal, con el fin de tomar po-
s e s i ó n l a directiva, n.sí como dar ca-
bida, en l a misma á nuevos elemen 
tos de reciente ingreso. 
F u é nombr?i5.ai una Mesa ejecutivs, 
y designados los cuatro delegados á 
l a C o n v e n c i ó n municipal. 
T a m b i é n acordaron empezar una 
activa c a m p a ñ a de propaganda, nos-
tul ar para el Consejo Provincial al 
s e ñ o r Justo Ncble y recomendar pa-
r a Alcalde Municipal del t érmino al 
s e ñ o r J u a n J iménez . 
E l Corresponsal. 
Cruces, Octubre 23, 8 p .m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l Dr . Dionisio Fernández , presi-
dente d&l partido conservador de es-
ta localidad, p í d e m e haga presente 
por medio del D I A R I O su profundo 
agradecimiento hacia los liberales 
hemandistas. por haber suspendido 
el mitin anunciado para l a noshe de 
ayer, con motivo de l a gravsdad do 
un n i ñ o de aquel. 
E n este mitin iban á usar de la pa-
labra el coronel Piedra y el repre-
sentante A n d r é s García, que salieron 
esta m a ñ a n a para Cienfuegos. Igual 
gratitud hace presente a l Alcalde M u 
nicipal por suFip-nsión de la retreta 
con igual motivo. 
Cuando t e l e g r a f í o tí. estado del ni-
ñ o ha mejomdo mucho. 
E l Corresponsal. 
F a r a n o p r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T l i O I C A . L , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
LOS SUCESOS 
S E F U E D E P A S E O 
Ayer fué al Cementerio en un co-
che familiar Ignacio Alsina Lancís , 
vecino de Malecón número 25, y al 
llegar a la puerta de la Necrópo l i s le 
d i ó á cuidar dicho vehículo á un in-
dividuo blanco que allí estaba. 
Als ina estuvo como raédia hora 
dentro del Cementerio y al salir ob-
servó que su coche no estaba allí, ni 
tampoco el individuo á quien se lo 
d ió á guardar, por lo que fué a la E s -
tac ión de Pol ic ía á dar parte de lo 
ocurrido. 
Cuando Als ina estaba en la oficina 
de pol icía, se presentó allí el indivi-
duo en cues t ión juntamente con el 
coche. 
l a pol ic ía procedió á la de tenc ión 
del acusado, que dijo nombrarse L u i s 
Gonzá lez H e r n á n d e z , vecino de Ani-
mas n ú m e r o 33 y lo remit ió ante el 
sefíor Juez de guardia. 
Gonzá lez H e r n á n d e z fué puesto en 
libertad por no haber hecho cargo 
alguno contra él el «eñor Alsina. 
E X T R E H E R M A N O S 
Antonio Va l s Gómei , vecino de la 
calle de Clavel , sin número , en la 
L o m a de la Mulata, en el Cerro, acu-
sa á su hermano Camilo Vals de ha-
berle hecho un disparo de revó lver , á 
causa de un disgusto habido entre 
ambos por cuestiones de fami ln . 
E l Camilo Va l s fué detenido por 
el vigilante í>16. que lo l l evó á la E s -
tac ión de P o l i c í a del Cerro. 
Conducido m á s tarde el detenido 
ante el s e ñ o r - J u e z de guardia, quien 
d e s p u é s de instruirlo de cargos lo re-
mit ió al vivac. 
L E S I O N C A S U A L 
L a menor Catalina Pérez y Monte, 
de dos años de edad, fué asistida en 
el Hospital de Emergencia de una he-
rida incisa en el dedo medio de l a 
mano derecha, de pronóst ico grave. 
E s t a les ión la sufrió casualmente 
en su domicilio, Santw R o s a l í a nú-
mero dos, al caerle enc/ma de la ma-
no una barra de hierro que estaba 
detrás de una puerta. 
L a pol ic ía d ió cuenta de este he-
cho al Juzerado de guardia. 
D E S A P A R E C I D A 
Victoriano Mart ín H e r n á n d e z , re-
sidente en Zapata número 17, de-
nunc ió á la pol ic ía haber desapareci-
do de su domicilio su concubina E m i -
lia López Alba, l l evándose á una hija 
de ambos y los muebles de la pro-
piedad de ella. 
A g r e g ó Mart ín que en compañía de 
la López se fueron dos primas del 
denunciante y la madre de ollas. 
Se ignora donde se encuentra la 
López y las que la acompañan . 
c a -
s a s 
c o n 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó ú U n a q u e se le D i e s e e l H e r p i -
c i d e N e w b r o . 
De algún tiempo á «sta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicide Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, varaos ó decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad cansada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
caballo. Este es precisamente ol microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
oumphdo lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos liUT.aAoa, 69 cta. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Tda. de Jos* Sarrái é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Affen-
tes especiaiea. 
INTERESA á !as Mores. Todas se m u 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores Internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insensibilidad orgáni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que e::clusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la Facul-
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
E N LA VIBORA 
Se alquila la casa Santa Catalina 19, 
con sala, saleta, 4 cuartos, servicio sani-
tario moderno. La Have en el núm. 17. In-
forman: Concordia 64, Tel. A-4228. 
12615 • 4-24 
EN ONCE C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de la casa Trocadero'5 (moderno.) 
L a llave en el núm. 7. 
12634 4-24 
SE ALQUILAN los altos de la espacio-
sa y elegante casa calle de Escobar nú-
meros 10 y 12; la llave está, en la carni-
cería de la esquina de San Lázaro. In-
formes en Jesús del Monte número 230, 
Teléfono A-4505. 12587 10-24 
SE ALQUILAN los altos independientes 
de la casa calle del Rayo 35, muy cerca de 
Reina; se componen de sala, saleta, cin-
co habitaciones grandes y demás servi-
cios necesarios; precio módico. Informes 
en Linea 11, entre Q y H, altos. L a llave 
en los bajos. 12579 8-24 
A$20y$15<90 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . , 
C r u z d e l P a d r e e n t r e U n i -
v e r s i d a d y P e d r e s a : i n f o r -
m e s e n l a s n ) i s n ) a s 
C 3137 12-18 
S 3 E 3 A . I j < Q X J T I - A . i g -
los altos y bajos Independientes de Acosta 
núm. 79; los primeros con sala, comedor, 
6l4, cocina é inodoros; pisos de mosaico y 
escalera mármol; los bajos con sala, come-
dor, 5|4, cocina, baño é inodoros; pisos de 
mosaico; las llaves en "La Viña," esquina 
á Compostela. Informan en Prado 31, bgjos, 
de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
12559 8-22 
"TÉSUS D E L MONTE 409, frente á la 
Domiciliaria, se alquila el bajo, con por-
tal, sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
gran patio y servicio independiente. Llave 
é informes en la bodega del frente. 
12552 4-22 
SE ALQUILA una hermosa sala con pi-
sos de mármol, sumamente barata, á pro-
pósito para comisionistas 6 escritorios. 
Bernaza 44, casi esquina á Teniente Rey. 
Informarán en la misma. 
12527 6-22 
SE ALQUILAN tres habitaciones altas 
con balcón á la calle; dos juntas y una sa-
la; pisos de mármol; mucho orden y bien 
pintadas; informan: Empedrado 7, á todas 
horas. 12544 4-22 
SAN MIGUEL 198.—Espléndidos altos. 
Independientes de los bajos, no los hay 
mejor. Informes, Escobar núm. 86, entre 
Neptuno y Concordia. 
12554 4-22 
SE ALQUILAN los espaciosos bajos de 
Campanario 70, con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, cuarto de baño y de criados, 
servicios sanitarios y amplia rocina. 16 
centenes. Informan en el 60 altos. 
12551 4-22 
VEDADO 
Se alquila una casa en 5 centenes, con 
sala, comedor, 2|4, cocina, baño, jardín y 
patio". En la Quinta de Lourdes, casa núm. 
4; alumbrado en la puerta toda la noche. 
12496 8-21 
SE ALQUILAN los grandes altos de 
Salud 30, capaces para una larga familia 
de gusto; servicio completo, muy fres-
cos, entrada independiente, pintada do 
nuevo. Alquiler, 16 centenes. L a llave en 
la bodega. Su dueño, Galiano 60, altos, por 
Neptuno. 12549 8-22 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Chacón núm. 5, esquina á Aguiar. 
12505 . 4-21 
SOL 112 Y 114, antiguo. Se alquilan ha-
bitaciones altas y bajas; hay un departa-
mento de 2 habitaciones, con balcón á la 
calle; casa nueva, luz eléctrica y los ca-
rritos por la puerta en todas direcciones. 
12502 4-21 
PARA PERSONA de gusto se alquila la 
moderna casa acabada de construir en Zu-
lucta núm. 38. Informes: Prado núm. 111. 
12507 4-21 
SE ALQUILAN muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
los altos. G. 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa y 
fresca casa I núm. 19, entre 9a. y l ia . Sa-
la, saleta, comedor y 5,14; doble servicio; 
luz eléctrica y espléndido parque y jar-
dines. Ultimo precio: 16 centenes. Más 
informes en la misma. 
12473 4-20 
SE ALQUILA la planta baja de la mo-
derna casa Animas 136, capaz para nume-
rosa familia; tiene 8 amplios dormitorios, 
gran patio, sala, saleta y palón comedor y 
demás comodidades. Informan: Lagunas 
79, ó Cárcel 19. 12472 4-20 
SE ALQUILAN los bajos y los altos de 
la casa Cervasio núm. 71; la llave enfren-
te. Informarán: Teléfono F-1565. 
12471 4-20 
SE ALQUILAN 
los altos de San Lázaro 21, antiguo, y 15 
moderno, acabados de reedificar y pintar; 
en los bajos la llave. Darán razón en San-
tos Suárez núm. 15. Jesús del Monte. 
12453 4-19 
CUBA 69, moderno, entre Teniente Rey 
y Muralla, se alquila iun departamento 
para oficinas. 12574 4-24 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea una.casa para poner un esta-
blecimiento de tejidos, que sea buen pun-
to, prefiriendo esquina. Contestar á A. Ro-
dríguez, Apartado núm. 75. 
12571 4-24 
LOS ALTOS más frescos de la Habana, 
con sala, saleta, salón de comer. 6 cuar-
tos, otro para criados y baño, en 16 can-
tenes. Calle del Sol núm. 50, moderno. L a 
llave é Informes en Cuba 65. Teléfono 
A-2674. 12564 4-24 
UN DEPARTAMENTO Independiente se 
alquila en casa de poca familia. Unicos 
huéspedes. Blanco 26, altos, antiguo. 
12588 , 4-24 
SE ALQUILAN los altos de San Láza-
ro 79, moderno, muy cómodos y elegantes, 
y también el piso bajo. Informan en los 
mismos. 12G32 4-24 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. 12540 S-22 
6. DEL MONTE 
Haba na 78, moderno. —— Telefono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarte nada. 
C 3156 26-22 O. 
CARNEADO, al frente de su Palacio; 
casas en el Vedado, J y Mar, Telf. F-1080, 
recomendado por su situación por los mé-
dicos para la salud; precios por meses, pri-
mero y último piso, J5-30; tercer piso, $6, y 
segundo piso, $8-50; los hay amueblados 
convencional. Casas con todas las comodi-
dades á J16-90 y $17 al mes; se traspasa el 
hermoso comedor para lo mismo, cine á 
sociedades, es espléndido y barato. 
12542 8-22 
QUIEN NO VIVE EN PRADO 
Gran casa para familias, recién fabri-
cada, con mueblaje todo nuevo; servicio 
de agua á t.̂ dos los departamentos; situa-
da en el punto más aristocrático, á precios 
sumamente módicos, guardándose la más 
estricta moralidad. Informes: Prado 1 y 3, 
Luis Ulloa. No se repara en precios. 
12530 5-22 
VEDADO.—Calle 17 entre B y C, se al-
quila un alto, y otro en la calle C entre 
17 y 19; precio: 13 y 15 centenes, respec-
tivamente: ambos son modernos é Indepen-
dientes. Informes en los mismos. 
12529 4-22 
ACOSTA 86, se alquila un alto con dos 
habitaciones y cocina; vista á la calle y 
muy fresco. 12558 4-22 
C E R R O 4 - 8 0 
en la Calzada, frente á la Covadonga. Se 
alquila esta hermosa casa, ya lista del al-
cantarillado. Tiene gran sala de mármol, 
gran saleta y comedor id. de mosaicos, za-
guán, 9 grandes cuartos y todas las como-
didades para familia de verdadero gusto. 
Precio muy módico. Informarán en Male-
cón 6 B altos. Teléfono A-1753. L a llave en 
el puesto, al frente. 12463 8-20 
SE ALQUILA ¡a casa calle de General 
Lee núm. 11, en los Quemados de Marla-
nao. La llave en el café de la esquina. 
Informarán en Teniente Rey núm. 19, bajos. 
12427 8-19 
2 U L U E T A 27, moderno, se alquila un 
piso con sala, comedor, cocina y 5|4; tam-
bién se alquilan departamentos amuebla-
dos. Informes en el primero, derecha. 
12389 8-18 
SE ALQUILA en diez centenes, la casa 
Acosta núm. 111, bajos, m u / fresca y ven-
tilada; tiene 4i4; la llave en la bodega de 
Curazao. Informarán en Obispo núm. 7. 
12447 15-19 O. 
8E ALQUILA itfi fresca, cómoda y mo-
derna casa Jesús del Monte núm. 494. L a 
llave é informes, en el núm. 496. 
12417 .. 5-19 
HOTEL LA GRAN ANTÍLLA, en Oficios 
núm. I I , se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde $0-50 hasta $1-00; con bal-
cón á la calle, y si se desea se sirven cu-
biertos desde $0-25. Vayan á quedarán 
complacidos. 12458 8-20 
VIBORA.—En 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de Luz 2; cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta, come-
dor, 7|4, gran patio y demás servicios. Pi-
sos de mármol y mosaico; la llave en la 
misma, de 2 á 5. Informarán: San Lázaro 
24, altos. 12443 8-19 
S J 5 3 A X - . ^ X J X X - . - A . l N r 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
Salud núm. 123, esquina á Belascoaln. Tie-
nen 5 cuartos grandes con balcón por Be-
lascoaín; espaciosa sala, comedor, recibi-
dor, cuarto de baños é inodoro, con dos 
servicios, cocina y terraza é instalación 
eléctrica; la llave en los bajos; informan 
en Jesús María 118, moderno, de 6 á 9 
p. m. 12440 5.19 
CARLOS III NUM. 223, antiguo, alto In-
dependiente, con todas las comodidades pa-
ra dos familias, se alquila. En la misma 
informarán. 12464 4-20 
EN 5 CENTENES 
Se alquila el piso de Infanta 22, primero, 
con sala, tres cuartos, cuarto de baño y 
recibidor, pisos de mosaico; á una c u a i n 
de la esquina de Tejas. Informarán en el 
24, bajo. 
C 3136 5-19 
SE ALQUILA la preciosa casa calle de 
Gervasio núm. 109, bajos, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, patio, baño, 
servicio sanitario, pisos de mosaico; al-
quiler: $42-40 oro. Informarán: Gervasio 
109 A, antisruo. 12384 8-18 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10. entre 11 y 18. con jardín, 
sala, seis grandes cuartos y habitaciones 
de criados. Informes en Muralla y Ber-
naza, Almacén de Tejidos. 
12437 8-19 
VEDADO.—Calle 15 entre 6 y 8, frente 
al parque, pintada de nuevo; tiene 8Í4 y 2 
de criados, sala, comedor, buen baño y 
servicio aparte para criados. La llave al 









NO HAY NADA 
TAN SABROSO 
como una biwna hamaca para dormir la 
siesta ai fresco, ó bien descansar después 
de un largo día de trabajo. Loa niño, 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos enseñarle un sin fin de mode-
los de todos precios y tamaños desde 
- - - - $ 2 . 0 0 - - . . 
EN A D E L A N T E 
Harris Bros. Co. 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 1 O. 
VEDADO.—Se alquilan dos casas conti-
guas, de alto y bajo, cada una con sala, 
saleta, comedor, 8 cuartos y dos baños, en 
la calle H entre 5 y 7. Estas casas, por 
su construcción pueden 'utilizarse para fa-
milia, ó si se quiere por su amplitud, pa-
ra alguna gran industria, clínica, socie-
dad ú otro objeto parecido. Pueden comu-
nicarse fácilmente. Informes en Amargu-
ra núm. 23, la llave en la casa. 
12377 6-18 
SE ALQUILA la bonita y cómoda A 
Paseo 9, Vedado, frente al P a ^ T ^ 
5a. y Calzada. Informes en frente erUre 
café "La Luna," de José Cuanda' ^ 
M. Daniel. Oblsnr, 21. o^.J..-. naa' 6 W. 
Înfor es en frente," 
. aniel, ispo , antiguo 
8-1, 
S E ALQUILAN 
San Rafael 161. altos y bajos; Marqués 
González 1 A, altos; 6, altos, y 6 B. altos. 
Las llaves an la bodega de la esquina. In-
forman en Animas 80 (moderno.) 
12401 8-18 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa y 
ventilada casa núm. 22 calle 16. Infor-
man en Chacón 19, altos, de 8 á 11 de la 
mañana, y en Cuba núm. 54, bajos, de 1 á 
5 de la tarde. 12373 8-18 
""SE ALQlTlLAN en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, con co-
modidades para numerosa familia. En los 
bajos Informan. 12391 8-18 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa casa "Villa Hor-
tensia." situada en la calle 12 entre Línea 
y Calzada. Tiene todas las comodidades 
apetecibles y es casa de reciente construc-
ción. Informan: al lado, "Villa Dominica," 
Telf. F-1125, 6 Muralla núm. 19. Teléfo-
no A-2708. 12374 10-18 
SE ALQUILAN, para familia de gusto 
ú hotel, los espléndidos altos acabados de 
fabricar, del café "Vista Alegre," en las 
calles de San Lázaro, Belascoaín y Ave-
nida del Golfo. En el café informarán. 
12379 15-18 O. 
SE ALQUILA el primer piso de la ca-
sa Sol 63 y 65; fresco y espacioso. Infor-
marán en Prado 29, Teléfono A-16S7. 
12364 8-18 
SE ALQUILAN los altos y bajos de la 
casa Porvenir núm. 5. Informarán en Pra-
do núm. 29, Teléfono A-1637. 
12365 8-18 
S E A R R I E N D A 
La finca Guanlto, de 42 caballerías, á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz, 
propia para cañas y potrero 6 siembras 
de frutales; la cruza el ferrocarril del In-
genio San Pedro y tiene dentro una pla-
taforma y un arroyo. Sin intervención de 
corredores. Informará el Dr. Roura, en 
Quemados de Güines. 
12296 8-17 
VEDADO ] ~~ 
Se alquila la hermosa casa calle 4 w,n.» 
na á 5a.. con jardín y mucho terreno 
rededor. Llave al fondo. Informes- A » . 
núm. 38. Teléfono A-28Í4 Agular 
- H H f ' 15-14 o. 
AVISO A L COMERCIO 
Para establecimiento, panadería dulno 
ría, bodega, almacén ó cualquiera indur 
tria, se alquila la espaciosa casa 
61, entre Lealtad y Campanario, pnl^ 
verse á todas horas. ca8 
12189 15-13 O 
CORREA 18 Y 17, con 4 cuart^T"^ 
comedor, servicios sanitarios Independien-
tes. Informan: bodega de Correa esquU 
na á San Indalecio, y por Teléfono F-IS^' 
12217 15-14 o' " 
EN CASA DE FAMILIA respetablI^T 
lie de Chacón número 8, altos, se alquila 
una habitación á matrimonio sin niños 6 
señoras solas. Se exigen referencias. Se 
habla Inglés. G. 10I13 
CARNEADO, Vedado, H y CalzadaHiT 
sitas á $15-90 y $17 al mes, y cuartos'pro-
pios para la salud y apetito, á $5-30 Te-
léfono F-1080. 12168 26-13 Q. 
SE ALQUILA, con ó sin muebles, la 
fresca y hermosa casa Compostela 10, es-
quina á Chacón. Informan en la misma. 
12170 10-13 
EN AMISTAD 61 Y 63, en̂ re San J^4 
y San Rafael, se alquilan habitaciones, d» 
dos centenes hasta cinco, con y sin mue-
bles, y se admiten abonados á la mesa. 
11965 . 15-7 O. 
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa, con vista 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 habita-
ciones; servicios modernísimos; también 
se alquila un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada y M. 
11964 26-7 O. 
m i a, i i » 
S E ALQUILA E L ALTO E X 10 C E N -
T E N E S . T I E N E SALA. COMEDOR, 
CUATRO CUARTOS. BAÑO, E T C . IN-
FORMES E N O ' R E I L L Y 102, ANTIGUO, 
D E 9 A 11 Y DE 2 A 5. SR. LO PEZ OÑA. 
12345 • 8-17 
ESPERANZA 87, esquina á Figuras, se 
alquila un gran local, propio para esta-
blecimiento. Informarán en la bodega de 
la esquina. 12346 8-17 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin rornida, desde un pe-
so pon persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2991 ' 1 O. 
SE ALQUILA en siete centenes, la es-
paciosa casa Marina núm. 10. Informan: 
García, Tufión y Compañía, Aguiar núm. 
97, antiguo. 12339 8-17 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Merca-
deres, se alquila un departamento con 
balcón á la calle. 
12256 8-15 
E N UNA BUENA ESQUINA 
se alquila una vidriera surtida de tabacos 
y cigarros, propia para cambio, billetes de 
lotería, etc., situada en la cálle más cén-
trtca de te, capital. Informes: Bernaza^ 
núm. 14. 12362 8-17 
SE ALQUILA la moderna y pintoresca 
casa Jesús del Monte núm. 1 A. de la ca-
lle de Luz á 20 metros de la línea; sala, 
sa<leta y 5 cuartos. Informes: Prado 94. 
12341 8-17 
SE ALQUILA E L ALTO E N 24 C E N -
T E N E S . T I E N E SALA. ANTESALA, CO-
MEDOR. CINCO CUARTOS, E T C . IN-
FORMES E N O ' R E I L L Y 102, ANTIGUO, 
D E 9 A 11 Y DE 2 A 5. SR. L O P E Z OÑA. 
12344 8-17 
SE ALQUILA en 10 centenes te, casa ca-
lle 25 esquina á Hospital; tiene sala, sa-
leta, comedor, 3 espaciosos cuartos, coci-
na, baño, patio, portal; tranvías en la es-
quina. Informan: García Ttrñón y Ca.. 
Aguiar 97, antiguo. 12340 8-17 
SE ALQUILA la casa de alto y baío nú-
mero 99 B, de Consulado; se compone de 
4|4 altos, 3 bajos, sala, saleta y entre-uielo. 
Informa: Prado 63, Néctar Habanero, Pu-
jol. 12302 8-17 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se alquila ó se vende la cosa Gervasio 
núm. 53, pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y princlpeü, acabada de 
construir á la moderna, con cielos rasos «n 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la llave en la bodega de Neptu-
no. Su dueño: Concordia 161, moderno. 
12267 10-16 
S E A L Q U I L A N 
BN MONTE Y CASTILLO. POR CAS-
T I L L O . DOS ALTOS Y UNOS BAJOS 
MUY AMPLIOS, VENTILADOS Y CON 
TODA LA HIGIENE QT'E ACONSEJA 
L A CIENCIA MODERNA. INFORMAN: 
SABATES Y BOADA, UNIVERSIDAD 
NUM. 2u, T E L E F O N O A-S173. 
12251 15-15 O. 
P A L A C I O DE L A M O R I E R A 
Situada en el lugar más céntrico de la 
Ciudad, á una manzana del Parque Cen-
tral, ofrece espléndidas habitaciones, con 
todo el servicio moderno. Esta casa exlga 
toda formalidad. Prado 77, altos, esquina 
á Animas. Habana. Teléfono A-5675. 
11805 ¿6-4 O. 
CARLOS III eso ulna á Oquendo, se al-
quilan dos altos acabados de fabricar, muy 
frescos, ventilados y cómodos; uno por 10 
centenes y el otro por 16 centenes. Infor-
man en los bajos y en Obrapía núm. 7. 
12123 25-12 O. 
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios más módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los al-
tos, de las casas de moderna construcción, 
situadas en las calles Quinta núm. 19, ev-
tre H y G. y Calzada 56. esquina á P, Y 
también la casa de G núm. 1. Llave» « 
informes, en Calzada 54, piso aJto. 
11607 26-28 8. _ 
AVISO AL COMERCIO 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL 
DE 420 METROS. TECHOS DE CON-
CRETO, SOBRE 14 COLUMNAS DE HIE-
RRO. BERNAZA 52, E N T R E MURALLA 
Y T E N I E N T E R E Y . INFORMAN: 
AGUIAR 92. 
11394 26-23 S. 
EN REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con o siu 
muebles; precios módicos; con todo ser: 
cío; entrada á todas horas. En las mio-
mas condiciones. Reina 49. - ,« a 
11639 26-¿a__^_-
S H E 3 . ^ X j C ^ X J I X j ^ 
LAMPARILLA 59, BAJOS, EN 10 CEN-
T E N E S ; E S BONITO LOCAL; TRbS 
HUECOS A LA C A L L E . PROpIA PAR> 
UNA INDUSTRIA O ESTABLECLMIE> 
TO; E S BARATA; ACERA DE LA SO» 
BRA, CASI ESQUINA A AGUACATE. ^ 
L L A V E E N E L C A F E . Í^ORMAN • BA 
RATI LLO NUM. 1, TELEFONO L6S 
12203 . • 
S E ALQUILAN 
los elegantes y cómodos altos de la ca 
calle 3 entre 2 y 4, eu el Vedado. ^ 
12416 — 
SAN R A F A E L NUM. I . - S e alquilan ha-
bitaciones y una sala, con balc0" *,orilla« 
lie; se da llavín y luz eléctrica. Infomi 
enfrente, en el número 14. 4_l9 
12432 . 1 
— í •—— r̂v—:- M o „„Aa una, s 
ala 
, — — — - í - i * 
J0432 . -
¥ N CUKTRO C E N T E N E S cad  % . 
alquilan las casas de moderna c o n s ^ 7|. 
sitas en la calle de florida núms. ' . 
las llaves al lado. Su dueño: Empeu^ 
úm. 42. 12428 
8E ALQUILAN los bajos de l a ¿ ^ ¿ a 
e de Jesús María núm. 48. inioi 
n San Ignacio número -2. i í9 
12449 ^ d T l » 
SE ALQUILAN los hermosos alto* ^ 
-lie de Bernaza núm.. 6, compu^t ^ 
l  grande, recibidor, oi4, ^ " ^ o , un» 
otro fnás con su ducha e ^ la &zo-
- terraza, comedor y cuarto en 
Informan en los bajos. 6-1^ 
2350 TúT"^ 
i ALQUILAN los altos de f«-
todas las conK>d.dades para ^ 
• numerosa. Alquiler. ^ ^ / e g a . Su 
precio. L a llave en 1* 8 ^ 
ueflo Galiano 60, atos. ±LJ: gSíflOi 
ALQUILAN l o ^ ^ ^ c u a d r a s da 
s de Peña Pobre 20, ^f0* ¿^do. 
prlnclpaJes oficinas del Ks« g_l4^ 





















VLQUILA la casa ^ ' ^ 1 ' ^ 
 A. con porta . ^ V ^ p a t l o . 1»; 
;. comedor, patio > ,„ ^qui^i- 3 
en la bodega de la 
Falgueras núm. »• 
¿Quién puede dudar que lo ún ico 
reconocido hasta hoy para el estoma, 
go, por crónica que sea l a enferme-
dad, es el 
11 
A G U A D E I S L A D E P I N O S " 
Así lo justifican millones 
sonas que han sido curadas y 
consumo de esta a £ u a mineral 




DIARIO DE LA MARINA,—Fdici&j de 1̂  mañana.—Octubre 24 de 1911. 11 
rpS tendremos arte, 
• i n v e n d r e m o s lujo: 
m*e* y I"Jo prefiero 
^tff ^ V á 1^ segundo. 
cosas, entonces 
> f l ?reo de la vista 
,esrecrdel buen gusto 
S ^ t u del alma. 
Í d i e n t o : « un c ú m u l o 
• •:nlÍee dicción, gesto. 
• S i t u a c i ó n , conjunto 
^ 5 « en las escenas. 
A d e m á n , tono ju s to 
rt»^ y vestir a l menos 
' • " <dn infundios 
» í < t s d e mal gusto 
en escena? Basta. 
í> A c t u a l i d a d , de lujo 
l i ^ f con Que ella sea 
l" alegante, s in tu fo 
• ^ ¿ n caro; si de época . 
I ̂  p pida, sin mucho 
oue cause estorbo 
• ,ea. buen conjunto 
r ^ vestidos, muebles 
' ^ í r oue dudar del t r i un fo 
es0 Yo entiendo 
E m p e z a r á bien y auguro 
«r'f,pllZ éxito dentro 
l55 nue en la Habana es uso. 
éve5 tendremos arte. 
0 .ves tendremos l u j o ; 
flrte y luJ» prefiero 
> e r o ^ lo segundo. I 
C . 
S E M A N A E U C A R I S T I C A 
I „rridísima de fieles se vló en toda 
da semana la graciosa capi l la de 
ReP¡radora." Cerro 551. J e s ú s Sa-
1 o era quien a t r a í a con i r res l s -
Tiracción tanto devoto e u c a r í s t l c o á 
*SlIa religiosa. E l jueves no po-
'.'nírlalniente darse un paso por la 
f ' i Señor. Nuestro gran mundo ca-
(emenino, se h a b í a como dado c i ta 
Sagrado Recinto. D í g a n l o s i no las 
^íables paradas que hic ieron los 
r L ^ 1 Cerro frente & este Santo 
¡o para recoger t an selecto como n u -
•jpasaje y trasladarlo a l centro de la 
[din capitaleña. 
fotitar de la capilla no p o d í a ofrecer 
íia!agüeña perspectiva, por lo i l u m i -
[ r aitística (Sistribucíiión <3e ramos 
Kjnlngo no quedó q u é desear. L a 
Líifin Pontificia hizo como un santo 
t ; de su vital idad, congregando Innu-
ri,e3 asociados que a c o m p a ñ a r o n - a l 
- . s?cramento en su magna proce-
J iios patios y frente del c laustro . 
IrRvdo. P. Director, don Manue l Me-
1 .unció una a m e n í s i m a p l á t i c a 
¡gnidamente se dispuso & l levar bajo 
j i l Divino Sacramento. Los asocia-
íaataron durante el t rayecto amorosos 
Vs eucarístlcos. De regreso a l presbl-
j y acompañados desde el Coro de la 
Ir'Jilad por armonium, se c a n t ó con 
^riptlble entusiasmo religioso, el su -
»himno de amor -del " C o r a z ó n San-
¡ El desfile del púb l i co fué imponente 
i numeroso y animado. 
Iblban las esclarecidas .hijas de M a r í a 
(¡ndora. que tanto se esfuerzan con 
kute actividad re l igiosa por desagra-
I Dios de los ca tó l i cos , m i fe l l c l t a -
lün efusiva, como sincera. 
C A R M E L O . 
Octubre 23. 
.̂•vaciones 3. las ocho a. m . del me-
"5 de Greenwich: • 
[̂ metro en m i l í m e t r o s : P inar del R ío . 
• Habana, 760.20; Matanzas. 759.21; 
desagua, 759.54; C a m a g ü e y , 759.20; 
fcafflo, 757.75, v Santiago de Cuba, 
pperatura: Pinar del R í o , del m o -
Só'O. máxima SO'G, m í n i m a . 24,6: H a -
¡ «el momento, 26'0. m á x i m a SO'O, m í -
5 -"'O; Matanzas, del momento. 24,7. 
[-'ja 33,7, m ín ima 21'0; Isabela de Sa-
momento. 29'0. m á x i m a 35'5, m í -
^ • ' 1 ; Camagüey. del momento. 23'8. 
• ' -. m ín ima 21'1; Manzanil lo , del 
I 25'7- m á x i m a Sl'S. m í n i m a . 20,2; 
r ^ J ae Cuba, del momento. 27,B, m á -
mínima 22,8. 
•Ü-̂011"6001611 y fuerza en metros 
l ^ n d o : Pinar del Río . N . flojo; H a -
1; ' floío: Matanzas, ca lma; Isabela 
I T . 1 , ENE. Aojo; C a m a g ü e y . N N W . 
. ^nfanliio. ESE, 1.2; Sant iago de 
- flojo. 
J;;1- Camagüey. 20'6 m i l í m e t r o s ; Sa.n-
IWmUi ' 18 5 m » ^ e t r o s . 
* uQel cielo: Pinar del R ío . Habana, 
gabela de Sagua y Santiago de 
r;>v(rPefdo: C a m a g ü e - y M a n z a n i -
[^e cubierto. 
' €n r ,0nsolación del Sur. Pa-
? - p e l a r í a . San C r i s t ó b a l , Paso 
k D i ^ 1 5 ^ aft los B a ñ o s . Puer ta de 
h i™**' Consolación del Nor te , V I -
W p ^ ^ Orozco. B a h í a Honda. 
^P¿z v • G ü l n ^ . Madruga , Palos. 
| " "Qarianar>. A r r o y o Arenas, H o -
l^rl jea cantiaS0 ^ las Vegas. G ü i r a 
r0». i ^ t J o s é de ,as Lajas, Gua-
Ií. ^tanzas. M á x i m o G ó m e z . A r a -
""; ku r Col6n. Roque. Perico. San 
'Vnav ,moa' l i m o n a r . Cidra, San-
t ^ C i ^ San J,,a" de las T e -
^ Can,"0' Aí?ua,3a. Yaguaramas, Es-
i S t t ^ n ' CrUCeS- JÍCOtea- Vuftl-
lí^eyai Chambas. Ceballos. .Túca-
I ^ 4 r ^ a r t ' Ciego de A v i l a . San 
Waren0 'Cü' Cnntramaestr€, N u e \ i -




EN " L A P U R I S I M A " 
pe n,'*ncsco Domenech M a r t i , 
^ • ^ e u p ^ Cuervo' Secundino 
i, ¡.̂ queg ' Juan Justo Ros, Pedro 
u^ara' . a r t o l ^ m é B a r c e l ó Banus. 
í ^ s t o R ^ Ball>lno Mangas, v 
.p^ifta pUst1110 Quintana, Israel del 
.̂ -santa -vJancÍBCo Brea A n d i n . R o -
•laseda, Luciano Gamba y 
¡ S é a , j ° ^ U u n a Pe l áez , J o s é Gar-
R. G a r c í a R o d r í g u e z . 
J e s ñ s Sosa Torres, 
• í ^ Hal<SO González, Evar i s to L o -
k S e ^ J n Blanco Paz. J o s é S u á -
za c™1 G u t i é r r e z Salvador, 
s ^ cla' Justo Lair la . Sierra . 
rnan(3 • Octavio Rosil lo Or t iz , 
José Gp Raa-10. Teudis Falnz 
lo, j Uesta Palacio. Manuel 
o s "an Eusebio Toledo Gar -
^atfr. „Her»fi-ndez, L u i s Gi 
j ^ l G Luervo F e r n á n d e z . Rar-
8eratn!lS, j05:é Ves:a Betan-
^ola a 'ategul U r q u í a , Cecilio 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: R a m ó n Novo y Valenzuela, 
Bernardo F raga R o d r í g u e z , Manue l R o -
d r í g u e z Salariz, Ricardo Santaballa, M a -
nuel M a r t í n e z Barro , J o s é Cabo Pereiro, 
J o s é Pena Amador , ManueV^Gonzá lez G ó -
mez. Vicente Abad L ó p e z , Daniel Pena y 
Lodei ro , R a m ó n R o d r í g u e z Picos, J o s é E n -
r í q u e z E n r í q u e z , J o s é Ameneiros Mour lz , 
J o s é V i l aboy L^opico, Manuel M e l l á n V á z -
quez. J e s ú s Franco Pi l lo , J o s é G a r c í a y 
Vie l t o , J o s é D í a z F a l c ó n . Manuel Tarac ido 
Claudio. Manuel G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
De a l t a : J o s é R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , 
M a x i m i n o Mourel le . Vicente V l l a Orjales. 
J o s é C o r t é s Luque. Manue l A r g u d í n L l a -
guno, J o s é L ó p e z Fuentes. Manue l V a l a -
diso G a r c í a , Manuel Caglga Illanes, J e s ú s 
L ó p e z L ó p e z , Peregrino Fuentes B e n t í n , 
Inocencio D u r á n Balseiro, Francisco Abe -
lenda Pazos, J e s ú s Pena Roca, H e r m i n i o 
B u j a n F e r n á n d e z . J o s é Paz Bel lo. Celest i-
no Lande i r a Fians. "Constantino Rey Saa-
vedra, Anton io L ó p e z Sierra. J o s é N o g u é i -
r a Iglesias, Bernardo Seco R o d r í g u e z , Jo-
s é F e i j ó o Bo, Anton io G a r c í a Rebolo, F i -
del Alvarez Vi l l anueva , Juan Penabad A l -
v a r i ñ o , C á n d i d o Vega Alvarez , Lorenzo 
Cal G a r c í a , An ton io Y á ñ e z Soto, R a m ó n 
Escour ido .Hermida, A n t o n i o Te i je i ro y 
Ri fon . ¿ 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Pablo Sant F l o r í n t , T o r i b i o 
Mezqu i t a Poyo, Constantino F e r n á n d e z y 
Medio, R a m ó n L ó p e z G a r c í a , Fulgencio 
F e r n á n d e z S u á r e z , Juan R o d r í g u e z C o r t i -
na, Segundo Alvarez López , Manue l Lea l 
Casas, Constantino F e r n á n d e z , M u s a N a r -
ciso, B e n j a m í n Granda M a r t í n e z , Manuel 
S u á r e z Alvarez , Anton io R o d r í g u e z Fe r -
n á n d e z . Fel ic iano R l v a Herrera , Luc iano 
F e r n á n d e z P e l á e z , Gregorio Gonzá l ez Fer-
n á n d e z , Leopoldo Alvarez F e r n á n d e z . 
De a l t a : Amadeo Gonzá lez y L ó p e z , 
J o s é Salas Casas, Francisco Alonso Ro-
d r í g u e z , Vicente T a r í n M a r t í n e z , C á n d i d o 
P i n i e l l a Santos, Sebastiana Rulz , Pau l ino 
D l r g o F e r n á n d e z , Ale jandro S u á r e z Fe r -
n á n d e z , Ricardo F e r n á n d e z Vi l laverde . A n -
gel M a r q u é s I l e v i a , R a m ó n Alvarez López , 
I s id ro G o n z á l e z Tejera, R a m ó n P é r e z y 
Ablanedo, Manuel Blanco Alón. I s id ro V e -
ga L le r and i , Ale jo Gonzá l ez Pereda, M a -
nuel L ó p e z Lazcano, A r m a n d o V a l d é s V a l -
d é s , Adol fo Alvarez Gonzá lez . An ton io P é -
rez Ojeda, Francisco M i r a n d a F e r n á n d e z , 
Gu i l l e rmo Quesada Junco, R a m ó n G o n z á -
lez F e r n á n d e z , Leopoldo S u á r e z y Mufi lz , 
R e m i g i o E x p ó s i t o Iglesias, Juan Sarras-
queta, Jovino P é r e z F e r n á n d e z , Crescen-
d o Prado F e r n á n d e z . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Nicanor G a r c í a , Carmen 
B o n c l ñ a s , A n t o n i o C a r d i ñ a n o . 
De a l t a : Evar i s to B a r d a , Antonio J. N a -
va r ro . Federico Torres, Ismael M é n d e z y 
J o s é M u r í a s . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresa ron : J o s é Quin tana y Alfonso, 
Manue l Gonzá l ez , A n d r é s Reyes H e r n á n -
dez, Juan Magdaleno R o d r í g u e z , Manuel 
R o d r í g u e z . Juan L e ó n López , . ^ u s t í n Gar-
c í a Gonzá l ez , R a m ó n H e r n á n d e z Moreno, 
Edua rdo May orada, A lbe r to V á r e l a y M a r -
t í n . 
De a l t a : Fernando Cabrera Betancourt , 
R ica rdo Betancourt . 
k estos, avisa que es cosa buena el te-
ner secretos sus designios; porque un 
rey terreno, no puede precaver las 
ronsecnencias, ni impedir que queden 
frustrados sus mayores proyectos por 
nna 'leve causa. Xo a s í las obras «lo 
Dios: éstas no temen ninguna fuerza 
humana: todo el poder de la natura-
leza es débil para turbarlas é impedir 
su existencia. Así nada importa que 
se sepan; antes bien el confesarlas y 
publicarlas á voz en grito es una ac-
j ción útil, laudable y honrosa. Dicha es-
; to, sigue el arcángel á, dar un docii-
: mentó en que. según las teólogos, 
| consiste y se comprende toda la doc-
j trina de Qa vida espiritual. Las obras 
morales buenas que pueden ser prove-
chosas para la vida eterna, se reducen 
á tres géneros; conviene á saber, al 
ayuno, á la oración y á la limosna. 
Sigue éi arcángel San Rafael en 
manifestar el daño que se hacen á sí 
mismos los que caen en pecado, decla-
rando que son enemigos de su alma, 
y pasa después á decir á los dos To-
bías el empleo de los espíritus celes-
tiales en beneficio de los hombres, pa-
! ra que estos se 'llenen de consuelo sa-< 
i hiendo por una parte que sus oracio-
| nes son presentadas delante de Dios, 
( y por otra, que son presentadas por 
i manos de unos intercesores tan pode-
rosos y tan benéficos, que no jpuede 
dudar de su feliz despacho. 
Dicho todo esto, le habla también 
de sus cadamidades para enseñarle 
1 una doctrina importantísima que de-
j ben tener presente los hombres en los 
| trabajos de esta vida. "Porque eras 
amado de Dios, le dice, fué uecesarij 
que la tentación te probase." Esto 
mismo practicó con Tobías; pero en 
recompensa le ha llenado de alegría, 
y le ha enviado uno de sus primeros 
arcángeles para que le certifique de 
su amistad y benevolencia. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias "las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 24. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
S i e m p r e c u r a — • 
ó por lo menos alivia, el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos las enferme-
dades del aparato digestivo, por iró-
nicas que sean, aunque tengan una 
antigüedad de treinta años y no se 
hayan aliviado con los demás trata-
mientos. 
—rĴ 3rj 
C O N C I E R T O 
en el Ma lecón por l a Banda de M ú s i c a del 
Cuar te l General, d i r i g i d a por el m a e s t r o 
M a r í n Varona, hoy martes 24, de '5--á 6 de 
la tarde: 
1. —Marcha M i l i t a r " A n g e l i l l o ; " S. Lopo. 
2. —Over tu ra " L a Dame de P ique ; " F . 
S u p p ó . 
3. — A ) "Chant sam paroles ;" Tscha i -
k o w s k y . B) "Aubade B r i t a n i e r e ; " P. L a -
combe. 
4. — D a n z ó n " E l P u n t o ; " R. Rojas. 
5. — T w o Step " D i x i e l a n d ; " Halnes. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Nacional.— 
Extraordinaria función á beneficio 
de la Sociedad, Nestra Señora del Buen 
Socorro. 
A las ocho: Variado programa. 
Payeet.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
Beneficio del primer actor Miguel 
"Wimer. 
Función corrida á las ocho. 
Primero: "La Cañamonera." 
Segundo: " F . I. A. T." 
Tercero: "¡Las calabazas!" 
Albisu.— 
Gran Compañía de Variedades del 
Circo Keller.—Función diaria.—Matí-
née los domingos. 
A las ocho: L a Hija del f'hilampín. 
A las nueve: " ¡ A los Baños de 
Mar!" 
A las diez: " E l Tenorio Trejoleta.J' 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
Salón Turin.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media "Los Monigotes-" 
A las nueve: Tres películas y estre-
no de la comedia "En Cabeza Ajena." 
ISLESIft DEL ESPÍRITU UM 
Siendo el d í a 26 jueves cuar to del mes, 
se avisa por este medio á todos los de-
votos de Nues t ra S e ñ o r a de S. C. de J e s ú s , 
que se d i r á una misa á las ocho en el 
A l t a r dedicado á esta Excelsa S e ñ o r a . 
, L A C A M A R E R A . 
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"PARROBDil  DEL VEDADO _ 
N o v e n a á N u e s t r a S r a . d e l K o s a r i o 
C o m e n z a r á el d í a 21 de Octubre. T o -
dos los d í a s h a b r á misa cantada á las ocho 
de l a m a ñ a n a . 
Por las noches, á las siete y media, ha-
b r á expos i c ión del S a n t í s i m o , rosarlo, ejer-
cicio del mes, s e r m ó n y bend ic ión . 
E L D I A 29 
A las siete y media de la m a ñ a n a , c o m u -
n i ó n general. 
A las ocho y media, misa solemne, asis-
t iendo el Excmo. é Utmo. Sr. Obispo. E l 
s e r m ó n e s t á á cargo del R. P. Fernando 
Ansoleaga. Rector del Colegio de B e l é n . 
Por la tarde, c o m e n z a r á á las cua t ro el 
rezo del Santo Rosario, s e r m ó n y á, c o n t i -
n u a c i ó n la p r o c e s i ó n por las calles del V e -
dado. 12482 4-20 
E l miércoles 25 del comente, 
á las ocho de la m a ñ a n a , se ce-
lebrará en la capilla de la Pre-
ciosa Sangre una Misa Cantada 
de Réquiem por &] alma de la 
E X C M A . S R A . 
Carien Carvaja 
Marquesa de Pinar del Rio 
L a Comunidad invita á sus 
amistades a tan piadoso acto. 
2-24 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 24 OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Kosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santos Rafel Arcángel, y Tobías, 
patriarca; Evergisto y Martinian^, 
mártires; Proclo y Bernaldo Calvó, 
Obispo, confesores. 
Cada palabra de la epístola de este 
día llena de instrucciones saludables 
para la vida cristiana, y cada senten-
cia merece reflexionarse con la mayor 
atención, para sacar de ella el prove-
cho debido. M principio propone el 
arcángel San Rafael la grande dife-
reiicia que hay entre las obras de Dios 
y las de los hombres, entre el Rey del 
cielo y los reyes de la tierra. En orden 
GsíiírG Asturiano 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C K K T A K I A 
B i i l L E E > E S A L A ) 
Se hace púb l i co para general conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados, que esta 
Secc ión , previamente au tor izada por la 
Jun t a Di rec t iva , se dispone á celebrar un 
baile de sala en la noche del p r ó x i m o D o -
mingo, 29 del actual . 
Para ejercer el derecho de concu r r i r á 
d icha fiesta, s e r á de invprescindible r e q u i -
sito, la p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes 
de la fecha, á la c o m i s i ó n de puertas. 
Las comisiones, velando por el mejor o r -
den de la fiesta, p r o h i b i r á n la entrada p r i -
mero, ó r e t i r a r á n d e s p u é s , á las personas 
que por cualquier c i rcuns tancia resulten 
inconvenientes, y que su indumen ta r i a des-
d iga de la cu l tu ra de la Sociedad. 
X o se permi ten menores de 12 a ñ o s . 
I.as puertas se abr i r . in á las S de la no-
che, y el bailo d a r á comienzo á las nueve. 
Habana, Octufire 2.'? de 1911. 
E l Secretario. 
E N R I Q U E C I M A . 
C 3174 al t . 4-24 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
( R e c i b i m i e n t o d e ! a C o m i -
s i ó n q u e e l C e n t r o e n v i ó 
a l C e n t e n a r i o d e J o v e -
l i a n o s . ) 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Jun ta Di rec t iva , se ruega á 
los sonoros socios tengan la bondad de 
concur r i r a l recibimiento que se h a r á á la 
c o m i s i ó n oficial del Centro que a s i s t i ó en 
Gi jón á las fiestas del Centenario de Jo-
vellanos. 
La c o m i s i ó n referida viene á bordo del 
vapor correo e s p a ñ o l "Reina M a r í a Cr i s -
t ina ." el cual sa l ió el d í a 11 del corr iente 
mes del puerto ^el Musel. 
A l Indicado efecto, se hia fletado el a m -
plio remolcador "Georgia." que e s t a r á a t r a -
cado a l muelle de C a b a l l e r í a ,1osde el mo-
mento en que el s e m á f o r o del M o r r o anun-
cie que e s t á á la v is ta el vapor-correo 
mencionado. 
Se encarece la m á s puntual asistencia 
para demostrar á la d i g n í s i m a c o m i s i ó n 
refer ida el c a r i ñ o y respeto que á todos 
los socios merece. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 3159 22 O. 
E l * D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
7edPvd, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeralcla.s', rabies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora graba-dos mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el dcble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E l * D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 O. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E 
t iene aleun^s horas desocupadas, desea 
casa y comida en cambio de algunas lec-
ciones, e n s e ñ a inglés , fi^-.ncés y~ a l e m á n 
en poco t iempo, m ú s i c a especialmente á 
los adultos que aprenden á tocar he rmo-
sos trozos en pocos meses, escr i tura en 
m á q u i n a y los ramos de i n s t r u c c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Escobar n ú m . 47. 
12623 4-24 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domic i l io y en su mora -
da, á precios m ó d i c o s , de id iomas que en-
s e ñ a á hablar en 4 meses; dibujo, p in tu ra , 
m ú s i c a (plano y mandol ina) , escr i tu ra en 
m á q u i n a é i n s t r u c c i ó n . Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 12557 4-22 
L a H a e i e r i d a 
Obra mensual ganadera é industrial de 
80 pág inas , con grabados: tres dollars anua-
les. Espejo de la Moda, Exportador Ame-
ricano ó A m é r i c a : $2-G0 Cy. anual. Agen-
cia Tarafa , corresponsales. Obispo 25. 




E l precio varía de 
21 á 80 pesos, se-
gún para el n ú m e -
ro de huevos que 
sean. 
M A Q U I N A S 
D E A F E I T A R 
Plateadas ó niquela-
das, con 6 hojas, $1-50 
Cy. Hojas, á 15 cts. 
la docena. 
Telescopios con dis-
co solar, á $2-00 Cy. 
C 3173 24-0. 
S O L I L O Q U I O S 
DEL 
DR. M. R O D R I G U E Z D E L V A L L E 
Obra de actual idad, sobre asuntos edu-
cacionales, c ien t í f icos y l i terar ios . Prec io : 
30 centavos pla ta e s p a ñ o l a . 
V e n t a en E l F í g a r o , imprenta , Obispo. 
L a Propagandista, Monte n ú m . 89. 
12359 ; 6-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
16 a ñ o s de edad, r e c i é n l legada de E s p a ñ a . 
I n fo rman en Inquis idor n ú m . 19. 
12610 4.24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de camarero 6 para as is t i r á un 
s e ñ o r solo: tiene m u y buenas referencias. 
I n f o r m a n en Bernaza 28, altos. 
12601 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsu ia r para cr iada de manos, prefiere pa-
ra cuartos: sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y tiene bnenas referencios, si las de-
sean. In fo rman en Barcelona 7, altos 
12598 4-24 
v 1 1 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad In te lec tua l . Proyectos ó Ins ta -
laciones de todas clases do Industr ias , T a -
saciones, Peritajes y M e d i c i ó n de Terrenos. 
Oficina: Oficios N ú m . 22, altos. Habana. 
11442 26-24 S 
POZOS ARTESIANO 
e i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
pa ra bombear. 
MC C A R T H Y & C O I W A Y 
C u b a 6 G . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3018 1 O. 
Se necesita una finca que tenga buena 
t i e r r a para c a ñ a , desde esta cap i ta l á la 
de Matanzas, de 30 á 40 c a b a l l e r í a s , p r ó x i -
ma al f e r roca r r i l . Mr . Beers. Depar tamen-
to de Real Estate, Cuba 37 (ant iguo) altos. 
C 3172 4-24 
S O R T I J A 
Se g r a t i f i c a r á generosamente, por t r a -
tarse de un recuerdo de fami l ia , á quien 
entregue una que se ha perdido en esta 
c iudad; t iene una piedra par t ida de á g a t a 
y grabado en ella e l ' nombre de Blanca. 
D i r i g i r s e á Bar r io , L o n j a del Comercio, 6 
á l a calle A n ú m . 4, antiguo, Vedado. 
12282 8-15 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116. N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Id iomas i 
y M a t e m á t i c a s . Se admi ten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en aue los 
n i ñ o s comen " á la carta ." De 7 á 9 a. n i . , 
clase de M a t e m á t i c a s para alumnos oficia-
les, y de 7 á 9 p. m. . T e n e d u r í a para de-
pendientes y auxi l ia res de comercio. D i -
r e c c i ó n : Or f i l a y Ezcur ra . 
12430 10-19 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. , Clases á domici l io . M o n -
te num. 31, frente a l Parque. 
12455 10-19 
DE PRIMERA Y SE5ÜNDA ENSEÑANZA 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental , Comercio y Cur-
so prepara tor io para la Escuela de Inge-
n i e r í a . Se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
mental de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el i ng ló s ; para la e n s e ñ a n z a del casteilano 
hay reputados . Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admiten • alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y depar tamento espe-
cial cara los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director . 
C 3075 0-3 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
bu idioma, con las mejores recomondí ' -c lo-
nes. se ofrece á dar clases en su morada 
y ÍÍ domici l io . Eg ldo n ú m . 8. 
A Ae .-5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domici l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n pura 
el Magis ter io y Bachi l lerato . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
¡ Q U E O C A S I O N ! 
Dos j ó v e n e s e s p a ñ o l e s con ref^renclfs 
excepcionales y h a b i l í s i m o s , cada uno en 
su ramo respectivo, se ofrecen desde Ba r -
j .relona, el uno como admin is t rador de íln-
1 cas. apoderado de s e ñ o r hacendado, f a b r i -
¡ car te ó de a l g ú n comercio, encargado de 
despacho de abogado ó procurador d-? los 
tr ibunales y como subdirector de un des-
pacho de negocios judic ia les y admin i s t r a -
t ivos ; v el otro como m e c á n i c o de m á q u . -
nas de coser, escribir y hacer medias, a u -
t o m ó v i l e s y bicicletas; o f r e c i é n d o s e á la 
par, como gerente 6 encargado de a l g ú n 
comercio, en dichos ramos, y como c h a m -
féur de casa de impor tanc ia . Detallo.-: 
I San N i c o l á s n ú m . 212. bodega L a Reuni. .n. 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de P r imera y Segunda fOn-
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para, el m a ' 
misterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de est? pe r iód i co 6 «n Teniente Rey íi. 
altos. Q. 
Be « i t e í WM< 
(Tí tu lo oficial belga) 
Se ofrece como a g r ó n o m o pa ra el c u l -
t i v o racional de la c a ñ a , d i r e c c i ó n y ex-
p l o t a c i ó n a g r í c o l a ; para trabajos de labo-
ra to r io ó f a b r i c a c i ó n en l a p r ó x i m a zafra. 
H a b l a e s p a ñ o l y f r a n c é s . D i r í j a n s e á G. F. 
A p a r t a d o 183, Habana. 
12617 15-24 Oc. 
E N R E I N A 49 S E N E C E S I T A U N A 
cr iada formal , que sepa serv i r á la mesa 
y que entienda de l impieza, no tiene que 
fregar suelos. En la misma se coloca u n a 
muchacha r e c i é n l legada; se desea una ca-
sa de moral idad. 12633 4-24 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular en casa de 
mora l idad , teniendo quien l a garantice. 
L a m p a r i l l a n ú m . 63, altos. 
12631 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
v i z c a í n a en casa de comercio 6 par t icu lar , 
no le i m p o r t a ir fuera de la Habana, duer-
me en la co locac ión y no se coloca menos 
de 20 pesos. San Ignacio 102. 
12629 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para los quehaceres en casa 
de cor ta fami l i a . Sueldo, 3 luises. Haba-
na 145, altos (ant iguo.) 
12628 . 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de 4 meses, teniendo quien la ga-
rant ice. Corrnles n ú m . 78. 
12612 4-24 
Villaverde y Ca. . O'Reilly 13. Tel . A-1348 
Esta acreditada casa f ac i l i t a con especial 
cuidado á las casas part iculares , buen ser-
vic io de criados, k los hoteles, cafés , fon-
das y establecimientos, dependencia de to -
dos gifos se mandan á toda la Isla, t r a -
bajadores para el campo. 
12618 4-2 4 _ 
U N A C O C I N E R A B L A N C A S O L I C I T A 
co locac ión en casa de un ma t r imon io , 6 
con s e ñ o r a sola y a c o m p a ñ a r l a , pues duer-
me ' en la co locac ión . A r b o l Seco, l e t ra A, 
Carlos I I I . 12616 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A T O -
locarse: cocina bien á la cr io l la y e s p a ñ o -
l a y puede dar todas las referencias que 
deseen. I n f o r m a r á n en Galiano 53, mueble-
r í a . 12614 4-24 
J O V E N T O R N E R O M E C A N I C O , C O N 
certificados, se ofrece. Monte n ú m e r o 491, 
ant iguo. 12613 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
16 a ñ o s de edad, para cr iado de manof?, ca-
fé ó bodega, rec ién llegado de E s p a ñ a . I n -
fo rman en Inquis idor n ú m . 19. 
12611 4-24 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas ó manejadoras: 
saben c u m p l i r con su ob l igac ión y tkanen 
referencias. In forman en Vi r tudes 173. 
12608 4-24 
M I S O AL COÍSEROIO 
Dos veces al mes, por los vapores de 
la C o m n a ñ í a H a m b u r g - A m e r i k a - L i n l e , l l e -
g a r á n QUESOS D E R E I N O S A, a l precio 
de $33-00 oro e s p a ñ o l qu in ta l , a l contado. 
Di r ig i r se , en Octubre, á los s e ñ o r e s 
R E S T O Y Y O T H É G U Y , 
O ' R E I L L Y 22. 
12351 10-17 
T A L O N E S 
de recibo para alquileres de casas y h a b i - ¡ 
taciones, con tablas de alquileres l i q u i -
dados, á 20 cts. y seis por un peso. Obis-
SÍ. Ubiferí*" " I2üli9 4-24 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
nio, sin n iños , una cr iada para los queha-
ceres de la casa, que sepa algo de i n g l é s , 
en la calle Genios n ú m . 23, ant iguo, 17. mo-
derno, p r i m e r piso. 12606 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E - COLOR, 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r : es 
aseada y tiene recomendaciones; quiere 
buen sueldo; si es lejos desea paguen '.os 
viajes. I n fo rman en Poci to 16, m o d é r a q . 
12615 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N -
cltas peninsulares de 14 a ñ o s , una para 
ayudar á los quehaceres de la casa 6 ma-
nejadora y la o t r a para criada de manos 
6 manejadora: saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n fo rman en Bernaza 68. 
12604 4-24 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E -
sea encontrar una casa de fami l i a para 
coser do siete á seis: tiene referencias. I n -
forman en Gervasio 116 
llana ^_24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce de cr iado de manos, camarero, para l i m -
pieza de habitaciones ó por tero: tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha ser-
vido. I n fo rman en L a m p a r i l l a n ú m . 20, 
cuarto n ú m . 10. 12597 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cr iada de mano; 
sabe coser, prefiriendo en casa de hombres 
solos; menos de 3 centenes no se coloca, y 
tiene quien la garantice. San Migue l 8. 
_12546 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada para la l impieza de 
cuartos y coser: tiene referencias. I n f o r -
man en S'tlos n ú m e r o s 30 y 34. 
12596 4-24 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar casa de cor ta f ami l i a ó m a t r i -
monio s in n iños , para cr iada de manos: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y en t ien-
de algo de cocina; no sale de l a H a b a -
na y duerme en la co locac ión . I n f o r m a -
r á n en O b r a p í a 57, altos. 
12594 4-24 
C O B R A D O R , U N J O V E N D E L C O M E R -
CIO, inteligente, conocedor de esta plaza 
y con buenas referencias de cal&s de co-
mercio de esta ciudad, sol ic i ta empleo de 
cobrador, con g a r a n t í a s si se desean. I n -
f o r m a n : l o c e r í a " L a Tina ja ," Reina n ú m e -
ro 19, frente á la Plaza del Vapor . . 
12593 4-24 
SE S O L I C I T A N , E N E L V E D A D O , L i -
nea 11, bajos, entre G y H , dos criadas, 
una para el servicio de cuartos y o t r a 
para el de comedor; no r e c i é n llegadas, 
pero con recomendaciones. 
12591 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M E D I O 
operario de s a s t r e r í a y una criandera, á 
leche entera, buena y abundante, de dos 
meses, ambos peninsulares y con referen-
cias. Carmen n ú m e r o 46. 
12590 4-24 
M O D I S T A S . — B U E N A S O P E R A R I A S 
sayeras y chaqueteras, se necesitan con 
urgencia en O'Rei l ly 83, bajos, y opera-
r las para trajes de sastre. 
12586 4 - 2 4 _ 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E CO-
lor sol ic i ta colocarse en casa de f a m i l i a ó 
de comercio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a y tiene buenas referencias. Esco-
bar n ú m e r o 103, a n t i g u a 
12585 4-24 
C O S T U R E R A , P E N I N S U L A R , SE ofre-
ce para casa par t icu la r . P e ñ a Podre n ú -
mero 11. 12584 4-24 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, ella de cocinera ó c r i ada : 
sabe zurc i r ropa; él de cr iado de manos 
ó trabajos a n á l o g o s , no les i m p o r t a i r á 
un ingenio; daq referencias. I n f o r m a r á n 
en San Migue l 201. 12583 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , JO-
ven, so l ic i ta colocarse á leche entera, bue-
na y abundante, de un mes, teniendo quien 
la garantice. Calle 2 esquina á 15, Veda-
do. 12582 - 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r iada de manos: entiende a lgo 
de cocina, es fo rma l y sin pretensiones, te-
niendo las mejores recomendaciones: no 
asiste por tarjetas. Carmen 46, an t iguo . 
12581 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que tiene 
quien la garant ice . O 'Rei l ly n ú m . 30, a n -
t iguo. 12580 4-24 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , A S I A -
tlco, sol ic i ta co locac ión en casa de f a m i -
l i a ó de comercio: sabe su oficio á los 
estilos e s p a ñ o l y cr iol lo y tiene referen-
cias. Zanja esquina á San Nico l á s , bo-
dega. 12578 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cr iada de manos ó de mane-
j ado ra : sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias. Calle B n ú m . 174, es-
quina á 19, Vedado. 12577 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. A g u i l a 
116, an t iguo, cuar to n ú m . 60. 
12576 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea blanca. Aguacate 52, altos. 
12573 4-24 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se, j un to ó separado; ella cocinera y él 
criado de manos, van al campo siendo i n -
genio; buen sueldo. I n fo rman en San I g -
nacio 91, altos. 12573 4-24 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O . SE E X I -
gen referencias. Prado y San L á z a r o , a l -
tos del ca fé , de 8 á 11. 
12570 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos. I n f o r m a r á n en 
S u á r e z n ú m . 105. 12569 4-24__ 
" M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L E D U C A D O , 
ella g r an cocinera-repostera, sabe peinar 
y él fino criado de manos; s i rve mesa á 
la rusa ó mayordomo, secretario, escr i -
biente, sabe contabi l idad, m e c a n o g r a f í a , 
etc., etc. Inmejorables referencias. E g i -
do i. moáe-no. 12568 4-24 
SE 'solicita U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa bien su ob l igac ión , en "Male-
cón 12, pr inc ipa l , derecha. 
12567 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos y l impieza 
de habitaciones: sabe c u m p l i r con su o b l i - . 
g a c i ó n , tiene m u y buenas recomendacio-
nes. Sueldo m í n i m o , 3 centenes. I n f o r -
m a r á n en Compostela n ú m . 20. 
12565 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos. I n f o r m a r á n en 
Bernaza 41, moderno. 
12563 4-24 
U N A S E Ñ O R A B I E N I N S T R U I D A , A P -
ta para d e s e m p e ñ a r cualquier co locac ión 
en un hote l , casa de comercio ó estable-
cimiento, poseyendo el Ing lés , P o r t u g u é s 
y E s p a ñ o l , desea colocarse. D i r i g i r s e por 
ca r ta al D I A R I O D E L A M A R I N A , con las 
iniciales A. P. 12562 4-24 
I ' N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criado de manos 6 por-
tero: tiene quien respoda por él. E n San 
L á z a r o 269, d a r á n r azón . 
^12561 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares de criadas de manos ó 
manejadoras, r e c i é n llegadas. Rast ro n ú -
mero 11, moderno, entre Teneri fe y C a m -
panario. 12()27 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para una cor ta f a m i -
l ia , de cr iada de manos: entiende algo de 
cocina y es formal . A g u i l a n ú m . 114, cuar -
to n ú m . 61. 12625 4-24 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. T ra to directo. I n fo rman en Ga-
liano 72, altos, de 5 á 6 y me.lla p. tú., J , 
Díaz . ;2624 26-24 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos ó mane-
jadora ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
quien responda / i r su conducta. I n f o r m a n 
en B e l a s c o a í n 115, Tren de Lavado. 
12622 4-24 
SE ' S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que sepa muy bien su o b l i g a c i ó n y e l 
servicio de mesa. Sueldo, tres centenes y 
ropa l imp ia . Se exigen referencias. A l a i -
son Royale, Calle 17 entre í y J, Vedado. 
12621 4.24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para fregar y ayudar á la cocina. Suel-
do. 3 centenes y ropa l imp ia . Se exigen 
referencias. Maison Royale, calle 17 en-
tre I y J, Vedado. 12620 4.94 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera: tiene buena v abun-
dante leche, de dos meses de parida I n -
forman en Vives 164. alto? 
12C19 4,24 
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LETRAS PORTUGUESAS 
PRIWSERA AMARGURA 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S E X O » 
capital 
Sonó un fósforo. Tímida clÁriiádi 
oscilante iluminó la sencilla y elegan-
te alcoba. 
Encendida una vela. Alaría saltó 
del lecho, ágil, sin ruido. 
Posó los pies en una blanda piel 
blanquísima. 
Habíase acostado media vestida. 
•Con la precaución de quien t ;me 
ser oído, extendió, sutil, el brazo y 
trajo hacia sí, con cuidado, la bata 
aziü muy snave, que descansaba en 
postura lánguida en el respaldo de 
una silla antigua. 
Una vez vestida, tomó en la mano 
izquierda los zapatos de lazo. . . 
¡ cuán pequeña alabanza sería llamar-
los microseópicoB! 
E n la mano derecha llevaba la pal-
matoria de plata. 
Leve como la brisa, pasó á la estan-
cia vecina. 
Era el dormitorio de sus padres; 
muy severo á aquella hora, con «us 
anchos y pesados cortinorfes; desta-
cándose además dos grandes espe-
j o s . . . al ver en los cuales su propia 
imagen, estremecióse y pasó, creyen-
do qne alguien venía á su encuentre 
Tranquilizada, apretó los zapatos 
bajo el brazo derecho. Con la mano 
librp, imprimió á la puerta un movi-
miento rápido y bien medido, que no 
produjo rumor. 
Encontrábase ahora en la alcoba 
de esos dos seres igualmente queri-
dos; cuarto á donde tantas veces, ale-
gre alondra, llevaba los primeros sa-
ludos ele la mañana, en una ingenua 
indecisión de ternura, que la hacía di-
rigirse ya á uno, ya á otro. 
María entró. Su mano rosada y 
transparente servía de pantalla á la 
luz, amortiguándola. 
Veíase entonces desoeupado uno de 
los lechos. En el otro, sobre las sába-
nas, dormitaba un sueño poco tran-
quilo nna mujer hermosa aun, de ros-
tro mate, extremadamente pálida. 
—¡ Mamá querida! dijo para sí Ma-
ría, envolviendo aquella figura en 
una mirada qne era una profunda ca-
ricia.—¡Qué mal acostada!... ¡Si pu-
diese, al menos, abrigarte Las rodi-
llas! 
Xo se atrevió, temiendo desper-
tarla. 
Por una puerta completamente 
abierta descubríase un ancho cotre-
dor. En el fondo, mal alumbrado, un 
aposento grande. 
María salió por allí, cerrando cau-
telosamente la primera puerta: des-
pués, al extremo del corredor, la se-
gunda. 
Llegó á la sala del piano. 
Apagó la vela y fué á avivar la luz 
mortecina del quinqué. Calzóse en-
tonces los zapatos, y sentóse junto á 
nna mesa, enviando á todos los obje 
tos de la sala una infantil sonrisa de 
triunfo. 
¡ Por í in!—era la íntima significa-
ción de aquella sonrisa.—¡Ah! pues 
creían que había de ser eternamente 
n i ñ a ! . . . Tenía ya catorce años y era 
más alta que m a m á . . . Que no la lle-
vasen todavía á bailes ni á ''soirées, 
lo comprendía. Que su mamá no apre-
ciara el torbellino de la vida munda-
na y prefiriese las palestras amenas ó 
instructivas con que ambas entrete-
nían las noches, pase. Ahora que se U 
obligara siempre á recogerse á las on-
ce, apenas tomaba el té, sin esperar á 
su padre, á pretexto de su poca edad, 
es lo que no podía llevar con pacien-
c i a . . . ¡Pues valiente razón! ¡Cómo 
si no fuese un deber de buena hijd 1 
acompañar á su madre en las vigi-
l ias!. . ¿Para qué servía ella enton-
ces? Para dormir, dormir, y allá por 
la noche adelante, al escuchar un ru-
mor confuso, decirse á sí misma, re-
bujándose en las sábanas: —¡Ya 
l legó! ¡Qué tarde debe ser!"—Pero 
también . . . ¡qué sociedad tan fasti-
diosa que no se harta de bailes y de 
partidas de juego!.. . ¡ T o d a s . . . to-
das las noches!... ¡ Ah! pero si al 
menos se quedase ella levantada... 
¡Y qué capricho el de mamá! Hasta 
á las criadas, madrugadoras por obli-
gación, las hacía recogerse tempra-
no . . . Xada. estaba resuelta. Por .íu 
parte, esto iba á acabar de una vez... 
Se estremecía de júbilo ante la ¡dea 
de la sorpresa que iba á causar á ara-
bos. . . 
Daba la una. Abrió uno de los li-
bros que tenía á su mano. A los po-
cos momentos se sumergía profunda 
mente en la lectura. 
/.Qué libro sería aquél? Xovela, no. 
Era voluminoso, de grande tama-
ño: "Las grandes invenciones anti-
guas y modernas," de Luis Figuier., 
Había, además, otros volúmenes so-
bre la mesa. 
María había tenido por educalora 
í\ sn madre, y á los catorce años era, 
ya más instruida de lo que en este 
país suelen ser generalmente las se-
ñoras. 
¡Feliz la h i X que así aprendió! 
¡Bendita la madre que de la luz Je 
su espíritu recibe inspiración con que, 
al contrario de lo que algunos creen, 
consigue entretener y p r o l o n g a T en 
la discípula querida, por el influjo de 
las buenas letras, el imperio de la ino-
cencia y de las gracias ingenuas! 
Y era justamente en aquella mesa 
donde, durante años, se había desa-
rrollado la más estrecha convivencia 
de hija y madre. Sin previo progra-
ma, brotó allí un curso, hermoso co-
mo pocos y esencialmente asimilable. 
Y—¡oh fuerza prodigiosa de los la-
zos de la inteligencia!—las dos ha-
bían sentido constantemente que ca-
da velada se amaban más, procuran-
do con avidez un fin en que el interés 
era común, y sólo en oposición cuan-
do la torre de San Roque, monótona 
y doliente, daba en el silencio de la 
noche las once campanadas inoportu-
nas. 
Entonces, Manuela Valladares, la 
mujer esbelta y distinguida que, en 
años sin preocupaciones, brillara en 
los salones de la sociedad elegante, y 
que parecía ahora del todo recogida 
dentro de su grande amor de madre, 
tormábase inexorable. 
En balde suplicaba María.—No, 
irrevocablemente no. . . Los jóvenes 
necesitan dormir mucho. Y lo mismo 
la gente de servicio, qne trabaja des-
de las primeras horas del día. Era co-
mo un ansia de que entrase en sosie-
go la casa toda. 
A L I C I A PESTAÑA. 
(Concluirá). 
ricos, pobres y de pequeño 
6 que tenpan medios de vida P"»" 
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy fof" 
mal y ^onfidcnciairr.'nte. al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. 
señor i tas y " iudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimo» familiares y 
amigos. 
12438 S-19 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A X D E -
ra peninsular, & leche entera, de tres me-
ses, y cuyo niño puede verse. Xo tiene 
quien la visite y puede ir al campo. Je-
s ú s del Monte y Tamarindo, altos. 
12503 4-21 
DE C R I A D A D E M A X O S O L I C I T A C o -
locación una peninsular de mediana edad 
que tiene buenas referencias. Inquisidor 
núm. 39. 12470 4-20 
U X A M A D R I L E Ñ A DESEA ENrCOX -
trar colocación para coser, acompañar se-
ñora, arreglar cuartos ó cosa análoga; bue-
nas refrendas. Amistad núm. 136, cuarto 
núm. 130, M. Durán. 
12467 4-20 
desea" colocarse "Fxa JOVEX pe-
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda por ella; informes en San 
Miguel núm. 270. moderno; no va por pos-
tale^ 12465 4-20 
D E C R I A D A D E M A X O S O L I C I T A CO 
locación una joven del país q je tiene quien 
la garantice. Blanco núm. 35, cuarto nú-
mero 5. 12469 4-20 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 Q , a n t i g u o 
H o u r c a d e C r e w s y C o m p a ñ í a 
E N $«.700 S E V E N D E U N A C A S A E X 
Aguila, nueva; admite altos; acera y cuar-
tería á la brisa; cuadra los t r a n v í a s ; 
fresca y bonita; con sala, recibidor. BU 
comedor al fondo, patio y traspatio, se rv i -
cio moderno; informes y trato con su due-
ñ o : Agui la 220. 12311 8-17 
C 2981 O. 
S E D E S E A N I M P O X E R E X H 1 P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á. 10,000 pesos ó m á s ; se prefiere tratar di-
rectamente. Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á 1. A. Laagwith. 
124;¿ti 15-19 O. 
R E A L E S T A T E 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsular, de criada de mano ó de maneja-
dora, teniendo buenas referencias. Infor-
man: Monte núm. 141, antiguo. 
12461 4-20 
S E X E C E S 1 T A U X A C O C I X E R A P E -
ninsular para corta familia; ha de ser l im-
pia y dormir en la casa. E n San Miguel 
núm. 26, moderno, entre Industria y Amis-
tad. 12504 . 4-21 
U X B U E X J A R D I X E R O F R A X C E S , 
Horticultoi. Floricultor y Paisajista, desea 
una buena casa en esta ciudad ó en el cam-
po; tiene recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informan: Calle 10 y óa, 
bodega. Vedado. 12460 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A 
costurera de color, en casa particular; sa-
be confeccionar cualquier trabajo; tiene 
buenas recomendaciones. Informes: calle I 
215 y 217, Vedado. 12478 4-20 
C O B R A D O R . U X J O V E X D E L C O M E R -
cio, inteligente, conocedor de esta plaza y 
con buenas referencias de casas de comer-
cio de esta ciudad, solicita empleo de co-
brador, con garant ía s si ge desean. Infor-
man: locería " L a Tinaja ," Reina núm. 19, 
frente á la Plaza del Vapor. 
12474 4-20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para fonda, en Oficios nú-
mero 11. Sueldo: 15 pesos. 
12459 • 4-20 
P A R A A C O M P A Ñ A R A U X A S E Ñ O -
ra, se solicita una mujer de edad que sea 
formal. Condesa núm. 42 C , altos. 
12488 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A 
cocinera peninsular, en casa particular ó 
establecimiento; tiene las mejores referen-
cias. Estre l la número 24. 
12487 4-20 
T E f t S E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para todk clase de trabajos 09 
eontabilidad. L l e v a libros em horas desocu» 
pailas. Hace balances. Uquidacionea, ote 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A . . . 
O Ü Í M I C O A Z U C A R E R O 
C O X V A R I O S A Ñ O S D E P R A C T I C A , Y 
Q U E H A B L A E S P A Ñ O L , F R A X C E S Y U N 
P O C O E L I N G L E S , S E O F R E C E P A R A 
L A P R O X I M A Z A F R A , P A R A L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O X . D I R E C C I O N : 
L . E - , P. O. B O X 267, B R O O K L Y X , N E W 
Y O R K , U . S. A. 12534 7-22 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada do mano ó manejado-
ra. Informarán en Paula núm. 2, mo-
derno. 12524 4-22 
S E X B C E S I T A U X A C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar, para casa de corta familia; 
a y u d a r á á la limpieza; se prefiere persona 
de color, no joven. Se le darán dos cen-
tenes al mes. Informará el conserje de la 
Admin i s t rac ión del D I A R I O . 
12415 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U X C O C I N E R O 
de color en casa particular, comercio 6 
casa de h u é s p e d e s : sabe cocinar á la fran-
cesa, española y criolla. Domicilio, H a -
bana núm. 136. 12547 4-22 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Alejandro Martínez, natural de E s -
paña, provincia de Lugo, casado en Astu-
rias; lo solicita en Sol núm. 107, antiguo, 
una hija suya. 12553 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A 
criandera recién l l egadá de España , con 
muy buena y abundante leche; da recomen-
daciones de otra cría que hizo, es muy c a -
r iñosa y de mucha paz; informarán: E s -
trel la núm. 12. 12555 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A X E J A D O -
ra una joven de color; tiene recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; 
sueldo: 3 centenes. Informarán: Habana 
núm. 200, antiguo. 12485 4-20 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E L L E -
ve tiempo en el país y tenga buenas refe-
rencias, para la limpieza general de una 
casa pequeña, en Tul ipán 21%, Cerro. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. 
12484 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I X S U -
lar, de criada de mano; sabe cumplir con 
su ob l igac ión; informan en la calle 13 n ú -
mero 5, Vedado, establo de coches. 
12483 5-20 
C O C I X E R O E X G E N E R A L , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio; sabe cumplir con su obl igación y 
con todo lo que se le mande á hacer; tie-
ne quien garantice su conducta. Informan 
en Aguiar 92. 12492 4-20 
S E N E C E S I T A 
U n a criada de mano que sepa cumplir 
con su obl igación y traiga referencias de 
las casas en que haya servido. Compos-
tela núm. 143, altos. 12491 6-20 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E E X -
tienda de cocina; sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Benito Lagueruela núm. 12, 
Víbora. 12490 4-20 
D E C R I A D A D E M A X O O M A X E J A D O -
ra, solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Aguiar 
núm. 66. 12489 4-20 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
SO, peninsular, que sepa bien su obliga-
ción y traiga referencias; es para corta fa-
mil ia; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Carlos I I I 201. esquina á Oquendo, princi-
pal, á la izquierda. 12612 4-21 
C R I A D A D E M A X O . S E SOLÍCITA U X A 
que sepa su obl igación y tenga recomen-
daciones escritas de las casas en que haya 
servido. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Calle 12 esquina á 11, Andado. 
12511 4 - n 
S E S O L I C I T A U X M U C H A C H O P A R A 
mandados y otros quehaceres de oficina. 
Informan en Obispo núm. 29 
12510 4 . 2 1 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E X T A D E 
cuartos; debe ser honrada, trabajadora y 
aseada, con buenas recomendaciones. Con-
sulado 22, altos, ó 18 moderno. 
12509 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A D A D E 
mano; sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman: Suárez núm. 87, antiguo. 
12556 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no en la calle J núm. 7, antiguo, entre 9 
y 11, Vedado. 12560 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no. peninsular, en Trocadero 14, antiguo. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Debe 
traer referencias. 12537 4-2t 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, de mediana edad. Sueldo: 3 cento-
nes. Debe traer referencias. Informes en 
Trocadero núm. 14, antiguo 
. 12538 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano 6 ma-
nejadora; sabe cumplir con su ob l igac ión; 
tiene quien responda por e ü a ; informan 
en Sol núm. 8. 12536 4-23 
U N A S E Ñ O R A P E X I X S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse de manejado-
r a ; tiene quien responda por ella. Infor-
m a r á n en Amistad núm. 83 
_ 1 2 5 3 1 _ _ _ _ _ _ _ 4 . 2 2 
D O S J O V E X E S P E N I N S U L A R E S S O -
l íc i tan co locac ión de criadas de mano 6 
^anne4^0ras-/eniendo Clulen las garantice. San Pedro núm. 20, café 
4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
« e mano ó manejadoras, dos j ó v e n e s D#»-
n^nsulares con buenas referencias ^ n f ^ -
125265 podro núm. 20, café. 
•Ve. • 8U ohl igación, en Prado 111 a l -tos s, no tiene qillen Io r * . 0 * l1' 
recomiende, que 
12508 4-21 
S E N E C E S I T A U X A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de una casa de dos 
personas; sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia; tiene que dormir en el acomodo. I n -
formarán en Cuba núm. 119. 
12499 4-21 
S E S O L I C I T A U X A B U E X A C R I A D A 
de mano, peninsular; buen sueldo; que sea 
trabajadora si no que no se presente; C o -
cos y Flores, chalet Graciella, J e s ú s del 
Monte. 12497 4-21 
S E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A P E -
ninsular que sea limpia y sepa su obliga-
c ión; si no sabe bien lo últ imo, que no 
se presente; sueldo: 4 centenes. Calle B 
n ú m . 160, Vedado, entre 16 y 17. 
12495 4-21 
S E S O L I C I T A U X A S E Ñ O R A , D E M E -
diana edad que traiga buenas recomenda-
ciones, que sepa asistir á un enfermo, que 
sepa coser; pero A la perfección, y se le 
dará buen sueldo. Calle 15 entre B y A, 
Vedado. 12514 4-21 
M A X E J A D O R A P E X I X S U L A R P A R A 
niña de veinte meses, se solicita en la c a -
lle 11 núm. 27, entre I y J , Vedado. Suel-
do: 3 centenes. 12479 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A C O -
cinera; es muy aseada y sabe cumplir con 
su ob l igac ión; en establecimiento ó casa 
particular; no duerme en el acomodo; in 
formarán: Muralla núm. 10, altos. 
12418 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X D E 
criada de mano 6 manejadora; tiene las 
mejores recomendaciones que soliciten; es 
honrada y trabajadora. Consulado núm. 













P a r a negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Adminis trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
M E B t e l í n i i B i B B 8 s j C ¡ g l a l G 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la I s -
la.—Corresponsal es-Banqueros en 
España , New York y Londres. 
L a s mejores referencias. 
Garant ías . 
Edificio propio de la oficina: 
^ o < i> .«¡s t a a s 
H A B A X A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emiroig. Teléfo/¡o A-6349. 
Correo: Apartado 501. 













S E V E N D E N 
Oojio raii cien niPtros de lerreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mamposteria y 
libres úe todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 i o. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magníf ica casa, capaz para 
regular familia, precio barato. Informes. 
Real 33. 12648 26-22 Oct. 
C A S A S E X V E X T A 
E n Tejadillo, $9,500; Aguacate, $5,300; 
Refugio, $5,000; Merced, $9,500; Chávez , 
$4,500; Misión, $2,300; Sol, $3.000; L a g u -
nas, $11,500. Evelio Martínez, Habana fi6, 
ames 70, Xotar ía . 12381 10-18 
m e t í a s , nuevo p ^-RHa n 1 
24 entre 19 J Ve?*í: ^ I 12342 ^ - 1 ' caSa d / ^ ^ l n 
tro f o ruedas, nuevos ? C ^ o > ^ l 
p a " a V a r a 50 ^ a ^ ^ P a c 0 ^ 
para m e r c a n c í a s v"os de y 
tadero núm. l TeUf rcos 
11684 ' leléfono A . ^ H ^ 
V E D A I» O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la línea. Se compone ol alto 
de recibidor, sala, 5¡4, baño é inodoro y 
gran azotea. E l bajo de recibidor, sala, 3|4, 
comedor, cocina, 2|4 para criados, baño é 
inodoro y gran petio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8,000 y reconocer $S00 
de censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
12400 8-18 
• • • • • • • • 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primcia y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
sús del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez, Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
P R E S T A M O S . — F A C I L I T O D I X E R O E X 
pagarés con módico Interés; dinero par« 
hipotecas, caña, pignoraciones y todo lo que 
garantice, de $100 en adelante. Arturo Mo-
rales, Cuba 62, de 10 á 12 y de 2 á 5. T e -
léfono A-2621. 12210 10-14 
libre de gravamen, una gran casa de mam-
posteria y azotea, zaguán , sala de mármol , 
diez grandes cuartos, dos comedores, pa-
tio y traspatio, con un solar anexo de mil 
metros de terreno, todo cercado, para 
crianza de animales; todo en 6,000 pesos 
moneda americana; el terreno solo lo vale, 
en Carmen 2, Cerro. Informes, Cuba 127, 
de 1 á 3. 12603 4-24 
C A S A M U Y C E X T R 1 C A . - V E X D O Ü X A , 
casi nueva, en $8,300. Renta 14 centenes. 
Otra de $6,000, renta 10 centenes. Llano, 
Aguila 132, Sas trer ía "Da Elegante," en-
entre Maloja y Estre l la . 
12630 4-24 
B A R R I O D E L A X G E L . V E X T A D E 
una magníf ica casa moderna, rentando 15, 
centenes. Precio $8,500, si no se vende es-
te mes se suspende la venta. Obispo 32, 
de 9 á 11 y de 12 á 2. 
12599 4-24 
P R O P I A P A R A DOS F R I X C I P I A X T E S , 
vendo una bodega por no poderla atender 
su dueño Fernando Gardá, Monte 15 B, de 
1 á J L 1231L 8-'18_ 
V I D R I E R A D É T A B A C O S Y C I G A -
rros, billetes de lotería. Se vende una en 
buen punto; ventas diarias de $15 á $20; 
ganancias al mes, de $150 á $200; ha de 
ser antes del 30 de este mes; se da en la 
mitad de su precio. Informes: A. del Bus-
to, Prado 101, oficina. 12412 r . - l} 
B A R R I O D E S A X I S I D R O . V E X D O 
una gran casa con más de 10|4, azotea, sa -
nidad; renta $90; mide 283 metros su -
perlciales; $5,S00. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 12481 1-20 
E S Q U I X A D E F R A I L E . L A A r E X D O E X 
esta ciudad í terreno yermo) en calle de 
mucha comunicac ión; e léctrico por el fren-
te: 8.70 frente por 18.50 metros fondo. F i 
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
12480 4-20 
S E V E X D E X D O S C A S A S Q U E D A N 
el 9 por ciento libre; una en Escobar entre 
Animas y Lagunas, y la otra en el Veda-
do; precio: $9,000 y $11,000 y reconocer. 
Sin corredores. Informes: I núm. 19, V e -
dado. 12474 4-20 
B U E X A O P O R T U X I D A D 
Vendo un gran café. Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serio; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
señor Orbón, Oficios 16, altos, Telf. A-6227. 
12079 15-11 O. 
X E G O C I O S D E O P O R T U X I D A D 
Vendo una bodega cantinera; tiene café 
y fonda; antigua; con contrato; cerca del 
Palacio; negocio serio; su precio: $6.000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, al señor Orbón, Oficios 16, a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 15-11 O. 
BE MUEBLES Y F W 
V E D A D O , C A L L E D E L E T R A , V E X -
do, punto inmejorable, dos casas, con j a r -
dín, portal, sala, saleta, 4l4 y traspatio, mo-
dernas, en $11,500 las dos. Urge su venta. 
Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
12600 4-24 
S E V E X D E L A C A S A S U A R E Z X U -
mero 30 (antiguo) á una cuadra de la C a l -
zada del Monte, compuesta de sala, sale-
ta, siete habitaciones, toda de buena cons-
trucción, libre de g r a v á m e n e s y t í tuloa 
limpios. Informan en Campanario n ú m e -
ro 211. antiguo. 12595 8-24 
P O R X O S E R D E L G I R O S E V E X D E 
una barbería situada en buen punto, con 
local propio para la familia del barbero, 
se admite una parte de contado y ' e l res-
to en plazos. Informan en Xeptuno 225. 
12566 8.24 
S E V E X D E U X A I X D U S T R I A D E 
grandes utilidades y de fáci l manejo y se 
da á prueba, en $4,000. Informan en D r a -
gones 13. 12626 15-24 Oc. 
6. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
Habana 78, moderno. — Telé fono A-2474. 
Se vende una quinta frente al P a r q u é 
Tul ipán. 
Doy dinero a l 6%. 
C 3157 26-22 O. 
"SE V E X D E U X A C A S A X U E V A , D E 
alto y bajo, á una cuadra de Monte, con 
sala, saleta, 5¡4, cocina, baño é inodoro, 
e n ^ m b o s pisos. Tiene el bajo alqjullado 
enp42-40 y el alto g a n a r á $47-70. Ins-
ta lac ión para el alcantarillado. Se da ba-
rata. Informes, Cristo 14, bajes 
12550 4.99 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para a c o m p a ñ a r alguna 
señora , 6 bien para criada de mano. I n -
formes: Muralla núm. 42, antiguo. 
12462 4-20 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Pérez Xogueira, natural de Pader-
ne. Provincia de Orense, para asuntos de 
familia: Ramón Romero, Primera del Des-
tino, Casa Blanca. 12439 8-19 
U X A S E Ñ O R I T A . P R O F E S O R A ^ S E 
ofrece para dar clases á domicilio. i n -
forman en Marina núm. 36, moderno 
12413 8-18 
D E I N T E R E S 
U n joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y leferencias. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
O A. 
canti-
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensua í ; 
dades de $300 á $500. $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 26-8 O. 
E X C E R R A D A D E L P A S E O 16 Y 24. 
se coloca una señora para cocinar; es muy 
limpia y va á cualquier parte del campo 
que se ofrezca por 6 centenes; da todas 
las referencias que se le pidan de su t ra -
bajo y de su honradez. 
12513 4-21 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S P E X I X -
sulares de criadas de mano; una es de 
mediana edad; son muy honradas y tie-
nen quien responda por ellas; y en la mis-
ma una buena cocinera. Informan: San 
Lázaro núm. 269, antiguo. 
12519 4-21 
C R I A D A D E M A X O . S E N E C E S I T A 
una que sea trabajadora y limpia. J es-
quina á 19, Vi l la Fe , Vedado. 
12518 4 . 2 1 
¡ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. H a de ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
Diriigrse al Departamento de Administra-
ción de " L a Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. (única hora). 
C 3102 12-0 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N D E 
Canarias, de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene buenas referencias. Informarán: 
Someruelos núm. 5, Habana 
12S17 4,2, 
¿ L E I N T E R E S A A I I ) . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
Escr íbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magníf ico impermeable 
C O N F E C C I O N A D O P A R A L T S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J. Lázaro, 520 E . 79th St. Xew Y o r k 
11820 2 0 - 4 O 
U X A M U C H A C H A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obl igación v sabe coser 
Informarán, Fac tor ía uúm. 38, Habana 
Dinero é Hipotecas 
125: 4-21 
O R B O X , O F I C I O S 16, A L T O A 
Tengo dinero en Pagarés , Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
operaciones ráp idas y reservadas T e l é -
fono A-6327 12080 15-11 O. 
S E V E X D E U X A C A S A , A U X A C U A -
dra de Monte, con sala, comedor, 3|4; ren-
ta 7 centenes; precio: $4,400. Sr . Lorenzo, 
San Lázaro 145 entre Manrique y Campa-
nario. 12532 4-22 
E X 60 C E X T E X É S V E X D O U X ^ U E i T 
to de frutas y venta de pan muv acredi-
tado, en punto céntr ico; hace de venta $14 
y paga $7 de alquiler; Plaza del Vapor, ca-
fé "Los Peces Vivos," de 11 á 3, F . Arango 
12498 6.2i 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Dir ig ir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego, Ciudad. 
15-14 ó . 12213 
B O D E G A C A X T I X E R A 
Se vende, situada cerca de los Bancos; 
es antigua; se admite la mitad de conta-
do; trato directo: señor Orbón, Oficios 16, 
altos^ l?264 8-15 
P A R A L A S P E R S O X A S D E G U S T O . 
Se vende un juego de sala de Majagua es-
tilo Alicia, compuesto de 12 sillas, 6 s i -
llones, 1 sofá, 1 centro de mesa especial, 
1 espejo y consola y sus banquetas, todo en 
muy buen estado. J e s ú s del Monte 62. 
12607 4-24 _ 
E X I N Q U I S I D O R 31, S E V B Ñ D E _ U N 
piano casi nuevo, de palisandro, con cuer-
das cruzadas, marca Halman. 
12528 4-22 
B A U L E S P E C I A L 
propio para artista 6 viajante; es muy 
bueno, y se da barato. San Miguel n ú -
mero 26, nuevo, altos. 
12520 4-21 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-o058. 
C a s a importadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran var iac ión de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s X V y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 3130 26-18 O. 
^ s , oarras. pistonea Z 
Pozos, ríos y todos Ĵ V .de W S ' 
motores de vapor; ia*r'lc!o'>. S 
báscula* de todltó c l W ^ e a 3 
m íen tos. ingír io3 . ?4r8 i 
chas para ^ n q u ¿ v ^ ^ f ^ fluS? 
terrechea Hern. iñoS t ^ ' S 1 
I Apartado 321. T e ^ W ^ 6 ' 4 ^ ^ 
Líunpariha número g ^ ^ 0 " í í j 
T ^ m a o u T ñ a ^ 
Se vende una turhin „ ^ 
car, con descarga por n f ^ i n a , 
los de cabida, p r m L o f,ünd0- ^ 
separar ei 3iroi;e. 0 V [ ^ ^ ap -* 
de 20 caballos. Un motor ^ 
sico, 60 sidos, de 104 v .u ^ e r 
'los. Una máquina10d4e\O thÍ!.dei« 
sora y pesadora de chocolat ani1 « 
Para lo mismo. Un e l e v S 0t* 
cés . Pedestales ?ef or2adoSr e S ^ l í 
motor de gas. Piedras f i n / ^ 
metros de d i á m e t r o para " f.as 
Máquina motora inglesa de 
lentes condiciones y ^ perf 
tado, de 100 caballos de fiierza 
Se vende muy barata por ^ 
nido que instalar otra de d 
fuerza. 
GANCEDO Y CRESPO, S.en 
Concha número 3, Habana 
C 3153 
8-2; 
SE V E N D E 
una m á q u i n a ^ de impr imi r de 12 po 
si nueva 
12486 
P r í n c i p e núm. 12 B. 
S E V E N D E 
U n calentador de guarapo, vertical J 
pió para 70,000 arrobas, con fluserlas d.T 
por 11 Mi pies largo, 125 tubos tiene 
placas de bronce y una zafra de uso 
U n tachi to de cobre para laboratJ 
l is to para funcionar. 
I n f o r m a r á : Manuel Gracia, Rodas 
C 3148 15.2i 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O l 
Los renombrados motores A. E. G. 
Ber l ín , desde ^ a 10 caballos, los v( 
sus ú n i c o s receptos: G. SASTRE E HlJ 
A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 01 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de Carpinter ía al conül 
y á plazos. B E R L I N , O'Reiliy núra. 
T e l é f o n o A-3268. 
C 3123 26-17 01 
M O T O R E S 
E L E C T R B C O ! 
Al contado y á plazos, en la casa BE 
L I X , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-J» 
C 3124 26-17 0J 
B O M B A S E L E C T R I C A 
A precios sin competencia y xarantiíj 
das. Bomba de 150 galones por hora, el 
su motor : $110-09. B E R L I N , O'Reilly ni 
mero 67. Te léfono A-3268. | 
C 3125 26-17 OJ 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón .—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
P I A N O G A V E A U , C O N S I J ' f Ü Ñ D A ^ Y 
aisladores; costó de segunda mano 22 cen-
tenes, y se da en 12. Villegas casi esqui-
na á O'Reilly, barbería. 
12295 8-17 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
Todo de ctdro tallado, con vidrieras, 
muy elegante, propio para varios giros; 
cos tó $500; se da por ?200; véase . Facto-
ría 51, nuevo, altos. 12280 8-15 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S - E S C A -
parate á $26-50 oro cada una, y 3 de arr i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. Aguila 132, antiguo, sastrer ía "Pa-
lais Royal." 12506 15-21 O. 
íiE CARRUAJES 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L G R A N -
de, casi regalado; un t írbury Bacon B, nue-
vo, con sus arreos, en $100-70; un familiar 
muy fuerte: $63-60; un billar grande, en 
$132-50, y uno chico,: $31-80. Palacio C a r -
neado, Telf. F-1080; un caballo coche, en 
$31-80. 12543 8-22 
E N $2,200 U. S. C Y . 
Se vende en la calle Zequeira una casa 
de azotea acabada de fabricar; e s t á ga-
nando $21-20 oro español . I n f o r m a r á n : 
Zequeira y Sarabia, bodega 
I g g l ' 15-17 O. 
S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 235, moderno, sin inter-
venc ión de corredores. Su dueño, en la 
misma, de 11 á 5. 12318 8-17 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
119S7 26.8 0. 
EN $4.000 VENDO UN CAFE QUE H \ -
ce un diario de $30 á $35 y no paga a l -
quiler. Fernando Sardá, Monte 15 B de 
1 ^ 3. 12386 8-18 
V E R D A D E R A G A N G A . E N $7,500 V E N -
do una casa dentro d e - l a Habana, que 
renta $80, libre de gravamen y mide S por 
27. Fernando Sardá, Monte 15 B de 1 
á 3̂  12385 ' 8-18 
S E V E N D E U N A P I A R I O C O N 120 C O -
lonias en magníf icas condiciones, montado 
á estilo americano. Puede quedar donde 
está . Informa: Bridat y Compañía , Merca-
deres 37. 12435 6-19 
E N E L L U G A R 
m á s alto y m á s céntr ico del reparto de 
"Columbia." lindando con las calzadas que 
van á Marianao y al Campamento, y & me-
dia cuadra del apeadero del tranvía e léc -
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba uúm. 52, bajos, de una á cinco, 
jaif i i 26-13 O. 
UN C A R R O 
S E V E N D E U N O E N O ' R E I L L Y N U M . 
16, M O D E R N O . I N F O R M A R A N E N L A 
MISMA. 12522 4-22 
E N 7 C E N T E N E S SE VENDE 
caja de caudales que costó 12; Pufd(>,̂  , 
de 9 de la m a ñ a n a á 6 de la tarQ • i 
A r a m b u r o n ú m . 30, cuarto num. u . eni| 
Neptuno y San Miguel . 
12539 
R E J A S Y M O S T R A D O R | 
SE V E N D E N E N O'REILLY N ü J M 
12521 — -Tf? 
—SE V E N D E N P O L I N E S O ATRAV» 
ñ o s de madera dura del país, iriiouu 
en M a r q u é s González núm. 1 - gjj| 
12422 
HWROS REPRESEHTÁM E M í l 
para los Anuncios Franceses son los 
4 
rué ds la GrangeSatsliére, ua^ . 
p ü p 
y G r a j e a r , d e G i b e r t 
Productos verdadoros ^ l . ^ o U » ^ | 
por el estómago y los mt"1 » 
Prescritos por ¡os pnmeT°¿™l&oH*Á 
7 . — LiSS 
El mé« activo, al mát 
agradable y el menos 
irritante 4a los tónicos 
y de los estimulantes VINO ECALLE Tónico y Reconetltuyei  o i . H U B B i b B d t o B t f B n B B d É B a f l t f k A M H B M W í *' / ^ n C C ris 
A N E M I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R ^ 
C O R A Z Ó N . F A T I G A S oor E X C E S O ^ T R A B A J ^ F I | B H t ^ 
rías. WBB¡0&^̂ ^̂ ^̂ ¿̂  
\̂H0 y JA ñ 
D U S A R T 
nwcinii 
ftVSA 
a l L i E L c t o f o s r a / t o d e 
E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodn^- | 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos > 
n r r c i R T se rece0 > sarroilarlos, asi como EL VINO DE DUSART se r _ % 
. . • . . - J - ^ loe imrAr.es. y a laS» 4 en la A n é m i a , colores p á l i d o s de las jóvenes 
dres durante el embarazo 
P A R I S , 8. rué Vivienne y en todas la» F a r m a C ^ - ^ ^ * 
